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Aos= mÉus= fálhosI= AndêéI= jaêáanaI= _Éaíêáz= É= iÉonoêI= íodos= muáío
èuÉêádos=É=únácosI èuÉ=íêm sabádo=íÉê=o éaá=mÉnos=dáséonívÉl=É=éêÉsÉníÉI=mas
èuÉ=sÉméêÉ=mÉ=áncÉníávaêamI=aéoáaêam=É=amaêamK
A=más náñosI AndêéI=jaêáanaI=_Éaíêáz ó=iÉonoêI=íodos=muó=èuÉêádos=ó=dásíáníosI=èuÉ






moê= íÉê= dÉéosáíado= a= sua= confáança= Ém=mámI ao= acÉáíaê= oêáÉníaê= Ésía
íÉsÉK mÉla= sua= dáséonábáládadÉI= éÉlo= sÉu= ÉméÉnho= É= coméêÉÉnsãoI= éÉlo= sÉu
ÉñÉméloI=éÉla=sua=aàuda ÉI aándaI éÉla=boa=dáséosáção=É=fáno=sÉníádo=dÉ=humoê
na=foêma=dÉ=íêansmáíáê=o=íanío=èuÉ=sabÉI=o=mÉuI=muáío=obêágadoK
Al=mêofÉsoê=aêK aK=iÉoéoldo=coênÉêI
moê= habÉê= dÉéosáíado= su= confáanza= Én= míI= acÉéíando= oêáÉníaê= Ésía= íÉsásK= moê= su
dáséonábáládadI=éoê=su=ÉméÉño=ó=coméêÉnsáónI=éoê=su=ÉàÉméloI==éoê=su=aóuda=óI íambáénI=éoê
su buÉna dáséosácáón=ó fáno sÉníádo=dÉ=humoê Én= la= foêma=dÉ=íêansmáíáê= lo=íanío=èuÉ=sabÉI
muchas=gêacáasK
À=mêofÉssoêa=aouíoêa=j»=CaêmÉn=iiÉna=muóI

















Aos=mÉus=colÉgas=do sÉêváço=dÉ=CoC=ó=do dÉéaêíamÉnío dÉ=jaK












NKNK J A=bvolução=da=bndodoníáaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O
NKOK J A=mêodução=CáÉníífáca KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V
NKOKNK – _asÉs=da=_ábláomÉíêáaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP
NKOKOK J coníÉs=dÉ=ánfoêmação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM
NKPK J pásíÉmas=dÉ=êÉcuéÉêação=dÉ=ánfoêmaçãoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON
NKPKNK J qáéo=dÉ=documÉníos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON
NKPKOK J AnálásÉ=documÉníal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR
NKPKOKNK J _asÉs=da=mÉíodologáa=bábláoméíêácaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS
NKPKOKOK J dêandÉs=caméos=dos=Ésíudos=bábláoméíêácos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU
NKPKOKPK J AélácaçõÉs=da=mÉíodologáa=bábláoméíêáca KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PS
NKPKOKQK J Cêííácas=É=lámáíÉs=dos=Ésíudos=bábláoméíêácosK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PV
NKPKPK J lêganázação=da=ánfoêmação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QP
NKPKQK J oÉéoêíóêáo=bábláogêáfácoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QR
NKQK J A=fnfoêmação=cáÉníífáca=Ém=jÉdácána=aÉníáêáa KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QU





PKNK – Amosíêa=dÉ=ÉsíudoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU
PKNKNK – aÉlámáíação=da=amosíêa KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU
PKNKOK – Cêáíéêáos=dÉ=ánclusão KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU
PKOK – jÉíodologáa=da=éÉsèuása=bábláogêáfácaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RV
PKOKNK – _asÉ=dÉ=dados J fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gCo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RV
PKOKOK J _asÉ=dÉ=dados J jbaifkbLmubjÉd KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO
PKPK – oÉgásío=da=ánfoêmação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SP
PKQK – AnálásÉ=dos=dadosW=consíêução=das=basÉs=dÉ=dadosKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SQ
PKQKNK – oÉgásío=bábláogêáfáco KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SQ
PKQKNKNK – oÉgásío=bábláogêáfáco=da=amosíêa=do=fpfJgCo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SQ
PKQKNKOK – oÉgásío=bábláogêáfáco=da=amosíêa=da=jbaifkbLmubjÉd KKKKKKKKK SR
PKRK – AnálásÉ=_ábláoméíêácaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TO
PKRKNK – _asÉ=dÉ=dados=dos=documÉníos=do=fpfJgCoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TO
PKRKOK – _asÉ=dÉ=dados=dos=documÉníos=da=jbaifkbLmubjÉdKKKKKKKKKKKKKKKKK TP
PKRKOKNK – AnálásÉ= da= éêoduíávádadÉW= íoíalI= íÉméoêalI= éoê= êÉvásíaI= éoê
gêuéos=dÉ=íêabalho=EánsíáíuáçãoF=É=éaísÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP
PKRKOKNKNK – mêoduíávádadÉ=íoíalKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP
PKRKOKNKOK – mêoduíávádadÉ=íÉméoêal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP
PKRKOKNKPK – mêoduíávádadÉ=éoê=êÉvásía KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP
PKRKOKNKQK – mêoduíávádadÉ=éoê=gêuéos=dÉ=íêabalho=EánsíáíuáçãoF KKKKKKKKKK TQ
PKRKOKNKRK – mêoduíávádadÉ=éoê=éaísÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TQ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
PKRKOKOK – AnálásÉ=da=colaboêação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TQ
PKRKOKOKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKKKKKKKKK TR
PKRKOKOKOK – Colaboêação=íÉméoêal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TR
PKRKOKOKPK – bvolução=do=coÉfácáÉníÉ=dÉ=colaboêaçãoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TR
PKRKOKOKQK – AnálásÉ=da=colaboêação=éoê=ánsíáíuáção KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TR
PKRKOKPK – AnálásÉ=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TS
PKRKOKPKNK – qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TS
PKRKOKPKOK – aásíêábuáção=anual=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo KKKKK TS
PKRKOKQK – AnálásÉ=éoê=íÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TS
PKRKOKQKNK – qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TS
PKRKOKQKOK – aásíêábuáção anual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TS
PKRKOKRK – AnálásÉ=combánadaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TT
PKRKOKRKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLíÉma KKKKK TT
PKRKOKRKOK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLíÉma KKKKKKKKKKK TT
PKRKOKRKPK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=éaísLíÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TT
PKRKOKRKQK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLánsíáíuáção
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TT
PKRKOKRKRK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLéaísKKKKKKK TU
PKRKOKRKSK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê= ánsíáíuáçãoLnº=dÉ=auíoêÉs
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TU
PKRKOKRKTK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaLnº=dÉ=auíoêÉs KKKKKK TU
PKRKOKRKUK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉsLéaís KKKKKKKK TU
QK=obpriqAalp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTV
QKNK – oÉsulíados=dos=documÉníosKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UM
QKNKNK – aocumÉníos=obíádos=na=fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gouênal=of=Cáíaíáon
oÉéoêísKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UM
QKNKOK – aocumÉníos=obíádos=na=jbaifkbLmubjÉd KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM
QKOK – oÉsulíados=da=análásÉ=da=éêoduíávádadÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM
QKOKNK – mêoduíávádadÉ=íoíal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM
QKOKOK J mêoduíávádadÉ=íÉméoêalKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO
QKOKPK – mêoduíávádadÉ=éoê=êÉvásía KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMQ
QKOKPKNK – AélácabáládadÉ=da=iÉá=dÉ=_êadfoêd KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMT
QKOKPKOKJ oÉvásías=maás=éêoduíávasK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNM
QKOKPKPKJ aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=éoê êÉvásíaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNN
QKOKQK – mêoduíávádadÉ=éoê=gêuéos=dÉ=íêabalho=EánsíáíuáçãoF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NON
QKOKRK – mêoduíávádadÉ=éoê=éaísKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOU
QKPK – oÉsulíados=da=análásÉ=da=colaboêaçãoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPN
QKPKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPN
QKPKOK – Colaboêação=íÉméoêal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPP
QKPKPK – bvolução=do=coÉfácáÉníÉ=dÉ=colaboêação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPQ
QKQK – oÉsulíados=da=análásÉ=éoê=íáéo dÉ=ÉsíudoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPS
QKQKNK – aásíêábuáção=íoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoKKKKKKKKKKKKKKKKK NPS
QKQKOK – aásíêábuáção=anual=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ Ésíudo KKKKKKKKKKKKKKK NPT
QKRK – oÉsulíados=da=análásÉ=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQQ
QKRKNK – aásíêábuáção=íoíal=dos=documÉníos=éoê=íÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQQ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
QKRKOK J aásíêábuáção=anual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQR
QKSK – oÉsulíados=da=análásÉ=combánadaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRO
QKSKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLíÉma KKKKKKKKKKKKKKK NRO
QKSKOK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLíÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRP
QKSKPK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=éaísLíÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRQ
QKSKQK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLánsíáíuáção KKKKKKKK NRT
QKSKRK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLéaís KKKKKKKKKKKKKKKKKK NRU
QKSKSK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLnº=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKK NSN
QKSKTK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaLnº=dÉ=auíoêÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSO
QKSKUK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉsLéaísKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSP
RK=afpCrppÃlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNST
RKNK J pobêÉ=a=mÉíodologáaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSV
RKOK J pobêÉ=os=êÉsulíadosKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NTN
RKOKNKJ AnálásÉ=da=éêoduíávádadÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NTN
RKOKOKJ AnálásÉ=da=Colaboêação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUP
RKOKPKJ AnálásÉ=éoê=qáéo=dÉ=bsíudo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUQ
RKOKQKJ AnálásÉ=éoê=qÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUS
RKOKRKJ AnálásÉ=Combánada KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUU
SK=ClkCirpÕbpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNVV
TK=obprjbk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOMP
TKNK J fníêoduccáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMQ
TKNKNK J ia=bvolucáón=dÉ=la=ÉndodoncáaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMQ
TKNKOK J ia=éêoduccáón=cáÉníífácaI=la=bábláomÉíêía=ó=la=cáÉncáomÉíêía KKKKKKKKK OMS
TKNKPK J pásíÉmas=dÉ=êÉcuéÉêacáón=dÉ=ánfoêmacáón KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMV
TKNKQK J gusíáfácacáón=dÉl=análásás=dÉ=la=ánfoêmacáón=sobêÉ=bndodoncáa KKKKK ONN
TKOK – lbàÉíávosKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONO
TKOKNK J lbàÉíávo=gÉnÉêal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONO
TKOKOK J lbàÉíávos=ÉséÉcífácos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONO
TKPK J jaíÉêáalÉs=ó=méíodos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONP
TKPKNK – juÉsíêa=ÉsíudáadaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONP
TKPKOK – jÉíodología=dÉ=la=búsèuÉda=bábláogêáfáca KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONQ
TKPKPK – oÉgásíêo=dÉ=la=ánfoêmacáón KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONR
TKPKQK J Análásás=dÉ=los=daíosW=consíêuccáón=dÉ=las=basÉs=dÉ=daíos KKKKKKKKKKKK ONR
TKPKRK JAnálásás=bábláoméíêácaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONV
TKPKSK J Análásás=dÉ=la=colaboêacáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOM
TKPKTK J Análásás=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudáo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OON
TKPKUK J Análásás éoê=íÉmas KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOO
TKPKVK J Análásás=combánadoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOP
TKQK – oÉsulíados ó=aáscusáón KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOP
TKQKNK J pobêÉ=la=mÉíodologíaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOQ
TKQKOK J pobêÉ=los=êÉsulíados KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOR















da= éoléa= dÉníáêáa= humana= É= dos= íÉcádos= éÉêáaéácaásK= l= sÉu= Ésíudo= Éngloba
cáêncáas=básácas=É clínácasI= áncluándo=a=báologáa=da éoléa=noêmalI a=ÉíáologáaI=o
dáagnósíácoI=a=éêÉvÉnçãoI=o= íêaíamÉnío=das=doÉnçasI=as= lÉsõÉs=da=éoléa=É=da
sáíuação=éÉêáaéácal=assocáadaK
A= áêÉa= dÉ= ação= da= bndodoníáa áncluáI= mas= não= Ésíá= lámáíadaI ao
dáagnósíáco=dáfÉêÉncáal=É= íêaíamÉnío=das=doêÉs=oêaás= com oêágÉm=éuléaê=ÉLou
éÉêáaéácalI= às= íÉêaéáas= váíaás= da= éoléaI= íaás= como= caéÉamÉníos= éuléaêÉs= É
éuléoíomáasI=aos=íêaíamÉníos=não=cáêúêgácos=do=sásíÉma=dÉ=canaás=êadáculaêÉsI
com=ou=sÉm=éaíologáas=éÉêáaéácaás=dÉ=oêágÉm=éuléaêI=à=obíuêação=do=sásíÉma=dÉ
canaás êadáculaêÉsI= à= êÉmoção= cáêúêgáca= sÉlÉíáva= dÉ= íÉcádos= éaíológácos
êÉsulíaníÉs= dÉ= éaíologáas= éuléaêÉsI= aos= êÉámélaníÉs= áníÉncáonaás= É= dÉ= dÉníÉs
avulsáonadosI=à=êÉmoção=cáêúêgáca=dÉ=Ésíêuíuêas=dÉníáêáasI=como=aéácÉcíomáasI
hÉmásÉcção= É= améuíaçõÉs= êadáculaêÉsI aos= ámélaníÉs= ÉndodôníácosI= ao
bêanèuÉamÉnío= dÉ= dÉníÉs= com= dáscêomáasI= ao= êÉíêaíamÉnío= dÉ= dÉníÉs= com
íêaíamÉnío= Éndodôníáco= êadácal= éêÉváamÉníÉ= êÉalázadoI= É= aos= éêocÉdámÉníos
éaêa= êÉalázaê= êÉsíauêaçõÉs= coêonaás= Ém=èuÉ= sÉàam=uíálázados=mÉáos= adácáonaás
dÉ êÉíÉnção=no=Éséaço=áníêacanalaêI=íaás=como=ÉséágõÉsK
Aánda= dÉ= acoêdo= com= a= AAbI= o= ÉséÉcáalásía= Ém= Éndodoníáa= é
êÉséonsávÉl=éÉla=Évolução=do=conhÉcámÉnío=Éndodôníáco=aíêavés=da=êÉalázação
dÉ= ánvÉsíágaçãoI= da= íêansmássão= da= ánfoêmação= êÉfÉêÉníÉ= aos= maás= êÉcÉníÉs
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
P
avanços= Ém= éêocÉdámÉníos= báologácamÉníÉ= acÉáíávÉás= É= Ém= maíÉêáaásI= É
íambém= na= Éducação= do= éúbláco= sobêÉ= a= áméoêíâncáa= da= Éndodoníáa= na
éêÉsÉêvação= da= dÉníáçãoI= num= Ésíado= fásáológáco= funcáonal= èuÉ= maníÉnha= a
saúdÉ=oêal=É=sásíémácaK
aÉsdÉ=sÉméêÉ=o eomÉm=éêocuêou=Énconíêaê=soluçõÉs=éaêa=os=múlíáélos
éêoblÉmas= É= dáfáculdadÉs= com= èuÉ= sÉ= dÉéaêavaK= fnácáalmÉníÉ= dÉ= uma= foêma
ÉméíêácaI= É= aíêavés= dÉ= íÉníaíávaLÉêêo= É= íÉníaíávaLsucÉssoI foá= consÉguándo




laíÉêalI= èuÉ= éÉêíÉncáa= ao= cêânáo= dÉ= um= aníágo= guÉêêÉáêo= sÉéulíado= há
aéêoñámadamÉníÉ= OOMM= anos= no= dÉsÉêío= dÉ= kÉgÉvI= aéêÉsÉníando= um= fáo= dÉ












sÉu= lávêo= “iÉ= CháêuêgáÉn= aÉníásíÉ”I= dÉ= NTOUI= dÉscêÉváa= dÉ= manÉáêa= basíaníÉ
éêÉcása=a=cavádadÉ=éuléaê=É=os=canaásI=ándácando=éêocÉdámÉníos=éaêa=a=abÉêíuêa
É= dêÉnagÉm= do= dÉníÉ= É= éêÉÉnchámÉnío= da= câmaêa= éuléaê= com= chumboK= bm
NTRTI=_ouêdÉí=éêÉconázou=a=Éñíêação=do=dÉníÉ=caêáadoI=a=obíuêação=dos=canaás
com=ouêo=É=a=sua=êÉámélaníaçãoK=oobÉêí=toofÉndalÉ=foá=o=éêámÉáêo=nos=aíuaás
bsíados= rnádos= da= AméêácaI= Ém= NTSSI= a= falaê= Ém= íÉêaéêuíáca= ÉndodôníácaI
sugÉêándo=a=cauíÉêázação=da=éoléa=com=um=ánsíêumÉnío=èuÉníÉK=cêÉdÉêáck=eáêshI
no= fám= do= século= usfffI= foá= o= éêámÉáêo= a= sugÉêáê= a= êÉalázação= dÉ= íÉsíÉs= dÉ
éÉêcussão=éaêa=dáagnósíáco=dÉ=“doÉnça=dÉníáêáa”RK
l=éÉêíodo=coméêÉÉndádo=ÉníêÉ=NUOS=É=NUTS=foá=féêíál=Ém=dÉscobÉêías=É
ánovaçõÉsK=A=bndodoníáa=Évoluáu=Ém= íodos=os= sÉníádosI= sÉndo= íambém=nÉsíÉ
éÉêíodo= èuÉ= suêgáêam= as= éêámÉáêas= Éscolas= dÉdácadas= ao= Ésíudo= dÉníáêáo= É= a
éêámÉáêa= êÉvásía= cáÉníífáca= dÉdácada= à= jÉdácána= aÉníáêáaK= AssásíáuJsÉ= ao
dÉsÉnvolvámÉnío=dÉ=novas= íécnácas=É=maíÉêáaásI=mas= íambém=dÉ= fálosofáas=dÉ
íêaíamÉnío=dávÉêgÉníÉs SI TK
péoonÉêI= Ém= NUPSI= êÉcomÉndou= a= uíálázação= dÉ= íêáóñádo= dÉ= aêsénáco
éaêa=a=mumáfácação=éuléaê=É=doás=anos=maás= íaêdÉ=bdwán=jaónaêd= fabêácou=o
éêámÉáêo= ánsíêumÉnío= ÉndodôníácoK= _akÉêI no= dÉcuêso= dÉ= NUPVI= éublácou= no
AmÉêácan= gouênal= of= aÉníal= pcáÉncÉ concÉáíos= acÉêca= da= Éñíáêéação= da= éoléaI
láméÉza=É=obíuêação=dos=canaás QI RK
kos= anos= sÉguáníÉsI= váêáos= maíÉêáaás= foêam= uíálázados= éaêa= o
éêÉÉnchámÉnío= dos= canaásI= íÉndo= a guíaJéÉêcha sádo= áníêoduzáda= éoê= bdwán
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
R
qêuman= Ém= NUQTK= _aênum= dÉfÉndÉuI= Ém= NUSQI= o= uso= dÉ= uma= fána= folha= dÉ
boêêacha=éaêa=aumÉníaê=a=assÉésáa=duêaníÉ=a=obíuêação=É=P=anos=maás= íaêdÉI
àuníamÉníÉ= com=_owmanI= áníêoduzáu=os= gêaméos=É= êÉsíaníÉ aêmamÉníaêáum




ko= ano= dÉ= NUTUI= oogÉês= lÉvaníou= a= háéóíÉsÉ= das= doÉnças= éuléaêÉs
sÉêÉm= causadas= éoê= oêganásmos= éaíogénácosK= jállÉê= Ém= NUUUI= foêmulou= as
basÉs= bacíÉêáológácas= éaêa= a= bndodoníáa= É= dÉscêÉvÉu= o= abcÉsso= alvÉolaêK
talkoffI=nÉssÉ=mÉsmo=ano=aéêÉsÉníou=os=íÉsíÉs=éuléaêÉs=íéêmácosK=l=ano=dÉ
NUVM= êÉvÉsíÉJsÉ= dÉ= éaêíáculaê= áníÉêÉssÉ= éoás= jállÉê= aéêÉsÉníou= a “qÉoêáa= da
AnacoêÉsÉ”I= Ém= èuÉ= dÉmonsíêou= a= Éñásíêncáa= dÉ= bacíéêáas= no= áníÉêáoê= dos
canaás= É= a= sua= áméoêíâncáa= na= Éíáologáa= das= lÉsõÉs éuléaêÉs= É= éÉêáaéácaásK
fnácáouJsÉ= aí= a= Éêa= gÉêmácáda= èuÉ= lÉvou= ao= suêgámÉnío= dÉ= vaêáadíssámos
éêoduíosI= éaêa= éêocÉdÉê= à= ÉsíÉêálázação= dos= canaásI= muáíos= dÉlÉs= foêíÉmÉníÉ
áêêáíaníÉsK= ko= ano= sÉguáníÉI= talkoffI= éêoéôs= a= uíálázação= dÉ= monocloêofÉnol
canfoêadoI= como= mÉdácação= éaêa= dÉsánfÉíaê= o= áníÉêáoê= dos= canaásK= Callahan
êÉcomÉndava= Ém= NUVQ= o= uso= dÉ= ácádo= sulfúêáco= a= PMBI= É= ouíêos= auíoêÉs
éêÉconázavam= o= uso= dÉ= ácádo= hádêocloêádêácoI= másíuêas= dÉ= sódáo= É= éoíássáoI
solução=dÉ=náíêaío=dÉ=éêaía=amonáacalI=ÉníêÉ=ouíêos QI SI TK
A= dÉscobÉêía= dos= êaáos= ñI= Ém= NUVRI= éoê= ooÉnígÉn= É a= sua= ámÉdáaía
aélácação= éoê= talkoff= ao= êÉalázaê= a= éêámÉáêa= êadáogêafáa= dÉníáêáaI= váÉêam
êÉvolucáonaê= éoê= comélÉío= o= éanoêama= gÉêal= da= jÉdácána= aÉníáêáa= É= da
fkqolarÇÃl
S
bndodoníáaI= Ém= éaêíáculaêK= hÉlls= foá= èuÉm= maás= êaéádamÉníÉ= coméêÉÉndÉu
íodo=o=éoíÉncáal=èuÉ=a=êadáogêafáa=éodáa=íêazÉê=à=bndodoníáa=É=foá=o=éêámÉáêo=a
uíálázáJla= éaêa= vÉêáfácaê= a= coêêÉía= obíuêação= do= canalK= A= dÉscêáção= dÉ
êadáolucêncáas=aéácaás=foá=fÉáía=éoê=mêácÉ=Ém=NVMMI=íÉndo=íambém=aconsÉlhado
a=uíálázação=da=êadáogêafáa=como=mÉáo=éaêa=ÉsíabÉlÉcÉê o=dáagnósíáco=Ém=dÉníÉs
nÉcêosados QI SI VK
ohÉánI= Ém= NVMUI= áníêoduzáu= uma= íécnáca= èuÉ= éÉêmáíáa= dÉíÉêmánaê= o
coméêámÉnío=dÉ=íêabalho=É=o=nívÉl=da=obíuêaçãoK=ko=mÉsmo=anoI=_lack=sugÉêáu
a= êÉalázação= dÉ= mÉdáçõÉs= dÉ= coníêolo= éaêa= dÉíÉêmánaê= o= coméêámÉnío= dÉ
íêabalho=É=dáâmÉíêo=aéácal=dÉ=foêma=a=Éváíaê=a=sobêÉ=obíuêação VI NMK
A=uíálázação=dos= êaáos=u= É= íodo=o=dÉsÉnvolvámÉnío=èuÉ=éÉêmáíáêam=ao
éêoéoêcáonaê=a=obsÉêvação=das=Ésíêuíuêas=dÉníáêáas=É=éÉêáaéácaásI=fÉz=com=èuÉ





caéacádadÉ= dÉ= sÉ= dássÉmánaê= aíêavés= da= coêêÉníÉ= sanguínÉaI= causando= ouíêa
ánfÉção=num=novo=localK=aÉfánáu=um=focoI=como=sÉndo um=íÉcádo=bÉm=dÉfánádo
coníÉndo=oêganásmos=éaíogénácosI=dávádándoJos=Ém=doás=íáéosK=ls=éêámáêáosI=na
éÉlÉ= ou= mucosasI= É= os= sÉcundáêáosI= dÉsÉnvolvádos= dos= éêámáêáos= éoê
mÉíasíázaçãoK=oosÉnow=acêÉdáíava=èuÉ=os=mácêoJoêganásmos=éodáam=mágêaê=dÉ
um= gêanuloma aéácal= É= éêovocaê= doÉnças= Ém= óêgãos= éÉêáféêácosK= jaóêhofÉê
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
T
êÉlacáonou= a= oêágÉm= da= ánfÉção= éuléaê= com= dÉíÉêmánados mácêoJoêganásmosI
sÉndo=èuÉ=os=ÉsíêÉéíococos=Ésíaêáam=éêÉsÉníÉs=Ém=VSB=dos=casos=ÉsíudadosK
euníÉêI= dásíánío= médáco= É= éaíologásía= _êáíânácoI aéêÉsÉníou= nÉssÉ
mÉsmo= ano= uma= éalÉsíêa= na= rnávÉêsádadÉ= dÉ= joníêÉalI= ondÉ= dÉfÉndÉu= a
íÉoêáa=da=ánfÉção=focal=É=a=êÉlacáonou=dáêÉíamÉníÉ=com=a=sáíuação=dÉ=sÉésás=oêalI
afáêmando=èuÉ=as=éáoêÉs=éaíologáas=sásíémácasI=como=anÉmáasI=gasíêáíÉsI=coláíÉsI
fÉbêÉsI dásíúêbáos= nÉêvosos= É= doÉnças= êÉnaásI= ÉníêÉ= ouíêasI= Ésíavam
dáêÉíamÉníÉ= êÉlacáonadas= com= a= Éñásíêncáa= dÉ= focos= sééíácos= éêámáêáos
localázados=na=cavádadÉ=oêalI=no=áníÉêáoê=dos=canaás=É=na=êÉgáão=éÉêáaéácalI=èuÉ
sÉ=dássÉmánaêáam=éêovocando=íoda=a=ÉséécáÉ=dÉ éaíologáas QI NOI NPK
A=éalÉsíêa=dÉ=euníÉê=foáI=no=ano=sÉguáníÉI=éublácada=na=êÉvásía=cáÉníífáca
“qhÉ= iancÉí” É= éoê= ÉssÉ= mÉáo dáfundáuJsÉ= éoê= gêandÉ= éaêíÉ= da= comunádadÉ
cáÉníífácaI= íÉndo= oêágánado= um= vÉêdadÉáêo= éÉêíodo= nÉgêo= da hásíóêáa= da
jÉdácána= aÉníáêáaI éaêíáculaêmÉníÉ= da= bndodoníáaI= èuÉ= éÉêduêou= duêaníÉ
èuasÉ= QM= anos= auêaníÉ= ÉsíÉ= íÉméo= foêam= Éñíêaídos= dÉníÉs= dÉsváíalázadosI




comélÉíoI= éassando= a= éêÉconázaê= a= êÉalázação= dÉ= ÉñodoníáasI= ouíêosI= maás





éÉêsásíÉníÉ= gêuéoI= não= êÉéudáou= as= suas= convácçõÉs= acÉêca= da= valáa= do
íêaíamÉnío= Éndodôníáco= É= éÉêsásíáu= no= aéÉêfÉáçoamÉnío= dos= sÉus
éêocÉdámÉníos= É= caéacádadÉsK= aÉsíÉs= éodÉmos= êÉfÉêáê= CallahanI= dêoovÉ= É
eowÉ=èuÉ=êÉalázaêam=ánvÉsíágação=no=sÉníádo=dÉ=dÉscobêáê=como=mÉlhoê=sÉlaê
os= canaás= É= Élámánaê= bacíéêáasK= eÉêmanI= èuÉ= Ém= NVOM= comÉçou= a= uíálázaê




Ém= NVPVI= êÉalázou= ÉñéÉêáêncáas= com= cobaáas= éêomovÉndo= focos= dÉ= ánfÉção
aêíáfácáaásI=ondÉ=obsÉêvou=as=alíÉêaçõÉs=íÉcádulaêÉs=É=óssÉas=É=dÉscêÉvÉu=èuaíêo
zonas=bÉm=dÉfánádasI=dÉmonsíêando=èuÉ=os=mácêoJoêganásmos=fácam=confánados
na= zona= dÉ= ánfÉção= não= éodÉndo= éoêíanío= dássÉmánaêJsÉ= éÉlo= oêganásmoI
íambém=sÉ=dÉsíacaêam QI SI NMI NOI NQI NRK
bm=NVQP=é= foêmada=a=Assocáação=AmÉêácana=dÉ=bndodoníáa= EAAbFI=É=P
anos=maás=íaêdÉ suêgÉ=o gouênal=of=bndodoníács EglbF=É=Ém=NVSPI=a=Assocáação












dÉ= dÉíÉêmánaê= os= dÉsÉnvolvámÉníos= alcançados= éÉlas= dávÉêsas= dáscáélánas= do
conhÉcámÉníoK
A= éalavêa= avaláaê= éêovém= do= laíám valÉêÉI èuÉ= ságnáfácaI= ÉníêÉ= ouíêas
áníÉêéêÉíaçõÉsI=a=dÉ=sÉê=mÉêÉcÉdoê=ou=dágno=dÉ=alguma=coásaNSJNVK A=avaláaçãoI
dÉníêo=dÉ=um=dÉíÉêmánado=êamo=do=conhÉcámÉníoI=éÉêmáíÉ=dágnáfácaê=o=sabÉêI
dÉsdÉ= èuÉ= méíodos= confáávÉás= É= sásíÉmáíácos= sÉàam= uíálázados= éaêa= dávulgaê







NVNTI= êÉalázaêam= o= éêámÉáêo= Ésíudo= bábláoméíêácoI= Ém= èuÉ= analásaêam
ÉsíaíásíácamÉníÉ=as=éublácaçõÉs=sobêÉ=anaíomáa=coméaêaíáva=ÉníêÉ=os=anos=dÉ
NRRM=É=NUSMI=sÉgundo=uma=dásíêábuáção=éoê=éaísÉs=É=dávásõÉs=do=êÉáno=anámal ONK
jaás= íaêdÉI= Ém= NVOTI= dêoss= É= dêoss= analásaêam= as= êÉfÉêêncáas
Énconíêadas=Ém=aêíágos=das=êÉvásías=sobêÉ=nuímácaI=ándÉñadas=éÉlo qhÉ=gouênal
of=AmÉêácan=ChÉmásíêó=pocáÉíó no=ano=dÉ=NVOS OOK=_êadfoêd=êÉalázou=Ém=NVPQI






èuÉ= éodÉ= íÉê= sádo a= éÉêcuêsoêa= da= bábláomÉíêáaI= Ésía= ÉñéêÉssão= maníÉvÉJsÉ
ágnoêada= aíé= NVQQI= daía= Ém= èuÉ= dlosnÉll= a= uíálázou= num= aêíágo= acÉêca= da
obsolÉscêncáa=da= láíÉêaíuêa OQK=bmboêa=Éñásíam=íêabalhos=aníÉêáoêÉs=êÉalázados
éoê oanganaíhanI=o=íÉêmo=bábláomÉíêáa=foá=dÉfánádo=éÉla=éêámÉáêa=vÉzI=Ém=NVSVI
éoê Alan= mêáíchaêdI= o èual éêÉíÉndÉu= subsíáíuáê= a= ÉñéêÉssão= bábláogêafáa
ÉsíaíísíácaI= éoás= consádÉêava= o= auíoê= èuÉ= Ésía= éodÉêáa= daê= maêgÉm= a
áníÉêéêÉíaçõÉs= dásíoêcádasI= como= éoê= ÉñÉméloI= uma= bábláogêafáa= sobêÉ
Ésíaíísíáca ORK
A= _ábláomÉíêáa= íÉm= como= obàÉíávo= éêáncáéal= a= análásÉ= da= aíávádadÉ
cáÉníífáca=ou=íécnáca=aíêavés=dÉ=Ésíudos=èuaníáíaíávos=das=éublácaçõÉsK=ls=dados
èuaníáíaíávos=são=calculados=a=éaêíáê=dÉ=coníagÉns=Ésíaíísíácas=das=éublácaçõÉs
ou= dÉ= ÉlÉmÉníos= Éñíêaídos= das= mÉsmasK= aÉsía= foêmaI= éodÉ= dázÉêJsÉ= èuÉ= a
bábláomÉíêáa=é=um=íÉêmo=gÉnéêácoI=èuÉ=êÉúnÉ=uma=séêáÉ=dÉ=íécnácas=ÉsíaíísíácasI
íÉníando=èuaníáfácaê=os=éêocÉssos=dÉ=comunácação=Éscêáía OSK
l= íÉêmo “CáÉncáomÉíêáa”I íÉvÉ= oêágÉm= na= aníága= rnáão= pováéíáca= É
buêoéa= dÉ= iÉsíÉI= íÉndo= sádo= éêáncáéalmÉníÉ= uíálázado= na= eungêáaK= aobêov= É
haêÉnnoá foêam=dos=éêámÉáêos=auíoêÉs=a=uíálázaê=ÉsíÉ=íÉêmo=num=aêíágo=do AllJ







pÉgundo= a= dÉfánáção= do= auíoê= canadáano= qaguÉJpuícláffÉI= a
cáÉncáomÉíêáa= ÉsíudaI= éoê= mÉáo= dÉ= ándácadoêÉs= èuaníáíaíávosI= uma= áêÉa= da
cáêncáaK= bsíÉs= ándácadoêÉs= èuaníáíaíávos= são= uíálázados= dÉníêo= dÉ= uma
dÉíÉêmánada= zona= do= conhÉcámÉníoI= éoê= ÉñÉméloI= mÉdáaníÉ= a= análásÉ= dÉ
éublácaçõÉsI=íÉndo=aélácação=no=dÉsÉnvolvámÉnío=É=fánancáamÉnío=dÉ=éolííácas
cáÉníífácasK= qÉm= aánda= éoê= obàÉíávoI= mÉdáê= o= cêÉscámÉnío= da= éêodução= É
éêoduíávádadÉ= dÉ= uma= dÉíÉêmánada= dáscáélána= cáÉníífácaI= dÉ= um= gêuéo= dÉ
éÉsèuásadoêÉs= dÉníêo= dÉ= uma= áêÉaI= a= fám= dÉ= dÉlánÉaê= o= cêÉscámÉnío= dÉ
dÉíÉêmánado=êamo=do=conhÉcámÉnío OVK
pÉgundo=kadáa=saníáI=péának=afáêma=èuÉ=a=bábláomÉíêáa=íÉm=um=alcancÉ
cáÉníífáco= mulíádáscáélánaê= éoás= analásaI= um= dos= aséÉíos= maás= êÉlÉvaníÉs= É
obàÉíávos=do=íêabalho=da=comunádadÉ=cáÉníífácaI=as=suas=éublácaçõÉs=Éscêáías OUK
l=mÉsmo=auíoê=consádÉêa èuÉ=a=cáêncáa=éodÉ=sÉê=ÉníÉndáda=como=um=sásíÉma
dÉ=éêodução=dÉ= ánfoêmação= sob= a= foêma=dÉ= éublácaçõÉsI= consádÉêando= como
éublácação= èualèuÉê= ánfoêmação= êÉgásíada= Ém= foêmaíos éÉêmanÉníÉs= É
Ésíando=dáséonívÉl=éaêa=o=uso=comum PMK=AssámI=dÉsíÉ=éonío=dÉ=vásíaI=a=cáêncáa
éodÉ=sÉê=ÉníÉndáda= como=uma=ÉméêÉsaI=aéêÉsÉníando ánéuís É= êÉsulíadosK=A
mÉdáção=dÉssÉs=doás=faíoêÉs=é=a=basÉ=dos=ándácadoêÉs=cáÉníífácos PMK
l= mÉsmo= auíoê= dÉclaêa= èuÉ= a cáÉncáomÉíêáa aéláca= íécnácas





cáÉníífácasK= As= análásÉs= èuaníáíaíávas= da cáÉncáomÉíêáa consádÉêam= a= cáêncáa
como=uma=dáscáélána=ou=aíávádadÉ=ÉconómácaK=moê=ÉsíÉ=moíávoI=a=cáÉncáomÉíêáa
éodÉ= ÉsíabÉlÉcÉê= coméaêaçõÉs= ÉníêÉ= as= éolííácas= dÉ= ánvÉsíágação= dos= éaísÉsI
analásando= os= sÉus= aséÉíos= Éconómácos= É= socáaás= sÉndo= dÉ= fundamÉníal
áméoêíâncáa= éaêa= a= dÉfánáção= dÉ= éolííácas= dÉ= dÉsÉnvolvámÉnío= nas= dáfÉêÉníÉs
áêÉas=da=cáêncáa PNK
péának= afáêma= aánda= èuÉ os= íÉmas= èuÉ= áníÉêÉssam= à= cáÉncáomÉíêáa
abêangÉm= o= cêÉscámÉnío= èuaníáíaíávo= da= cáêncáaI= o= dÉsÉnvolvámÉnío= das




ls= Ésíudos= sobêÉ= a= éêodução= cáÉníífáca= basÉados= Ém= ándácadoêÉs
bábláoméíêácos=íêm=adèuáêádo=ÉséÉcáal=áméoêíâncáaI=não=só=éaêa=a=avaláação=dos
êÉsulíados=da ánvÉsíágaçãoI=mas=íambémI=éaêa=a=caêacíÉêázação=É=ádÉníáfácação
do= éÉêfál= cáÉníífáco= dÉ= ánsíáíuáçõÉs= É= éaísÉs POJPQK= ConsádÉêando= èuÉ= os= aêíágos
éublácados= Ém= êÉvásías= cáÉníífácas= são= os= éêáncáéaás= mÉáos= dÉ= comunácação= É
dáfusão= dos= êÉsulíados= da= aíávádadÉ= cáÉníífácaI= éodÉmos= afáêmaê= èuÉI= a
éêodução= cáÉníífáca= dÉ= um= éaís= ou= ánsíáíuáçãoI= é= o= conàunío= dos= aêíágos
éublácados= como= êÉsulíado= dÉ= um= éêocÉsso= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= sÉndo= os
ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= as= fÉêêamÉnías= èuÉ= foênÉcÉm= ánfoêmação= sobêÉ
ÉssÉs=êÉsulíadosK




dÉ= aêíágosI= éublácaçõÉsI= cáíaçõÉsI= éaíÉníÉs= É= ouíêos= ándácadoêÉs= maás
ÉlaboêadosI= éossábáláíando= avaláaê= as= aíávádadÉs= dÉ= éÉsèuásaI= os= cáÉníásíasI= as
ánsíáíuáçõÉsI=os=éaísÉsI=É=íambém=coêêÉlacáonaê=as=dávÉêsas=vaêáávÉás=èuÉ=éoê=sá
sóI=ou=coêêÉlacáonadasI=éÉêmáíÉm=analásaê=a=éêodução=cáÉníífáca PQJPTK
NKOKNK – _asÉs da=_ábláomÉíêáa
rma=éaêíÉ= ságnáfácaíáva=do=dÉsÉnvolvámÉnío=da=Cáêncáa=da= fnfoêmação
Ésíá= êÉlacáonada= com= o dÉsÉnvolvámÉnío= dos= Ésíudos= bábláoméíêácosK= bsíÉs
Ésíudos=éÉêmáíÉm=ÉfÉíuaê=o=íêaíamÉnío=èuaníáíaíávo=da= ánfoêmaçãoK=pÉgundo
mêácÉI= as= lÉás= bábláoméíêácasI= com= o= adÉèuado= íêaíamÉnío= maíÉmáíáco= ÉLou
Ésíaíísíáco= da= ánfoêmaçãoI= coníêábuÉm= éaêa= a= basÉ= íÉóêáca da= cáêncáa= da




As= maás= áméoêíaníÉs lÉás= bábláoméíêácasI= íêadácáonalmÉníÉI= são= as
sÉguáníÉsW
 _êadfoêd J iÉá=da=aáséÉêsão
 ioíka J iÉá=do=nuadêado=fnvÉêso=da=mêoduíávádadÉ=CáÉníífáca
 wáéf J iÉá=do=jínámo=bsfoêço
 mêácÉ J Nº=É=Oº=mosíulados
A=iÉá=dÉ=_êadfoêdI=ou=iÉá=da=aáséÉêsãoI=Énuncáada=nas=éêámÉáêas=décadas
do= século= uuI= éÉêmáíÉI= mÉdáaníÉ= a= mÉdáção= da= éêoduíávádadÉ= das= êÉvásías
fkqolarÇÃl
NQ
cáÉníífácasI= ÉsíabÉlÉcÉê= o= númÉêo= É= as= áêÉas= dÉ= dáséÉêsão= sobêÉ= um
dÉíÉêmánado=assuníoI=nÉssÉ=mÉsmo=conàunío=dÉ=êÉvásías=ou=aêíágos=cáÉníífácosK
Aéós= a= êÉalázação= dÉ= váêáos= ÉsíudosI= _êadfoêdI= Énuncáa= Ém= NVPQ= a= lÉá= da
dáséÉêsãoK= l= auíoê= aéÉêcÉbÉJsÉ= dÉ= èuÉI= numa= colÉção= dÉ= êÉvásías= sobêÉ
gÉofísácaI= ÉñásíÉ= um= núclÉo= êÉduzádo= dÉ= êÉvásías= èuÉ= Ésíão= êÉlacáonadas= dÉ
foêma=Ésíêáía=com=o=íÉmaI=É=um=maáoê=núclÉo=dÉ=êÉvásías=êÉlacáonados=dÉ=foêma




éêoduíávádadÉ=dÉcêÉscÉníÉI=no=èuÉ=a=um=dÉíÉêmánado= íÉma=dáz= êÉséÉáíoI= íêês
zonas=aéaêÉcÉmI=cada=uma=coníÉndo aéêoñámadamÉníÉ=NLP=do=íoíal=dÉ=aêíágos
êÉlÉvaníÉsI= sÉndo= èuÉI= a= éêámÉáêa= zona= coníém= um= éÉèuÉno= númÉêo= dÉ
êÉvásías= alíamÉníÉ= éêoduíávasI= a= sÉgunda= zona= coníém=um=númÉêo=maáoê= dÉ
êÉvásías=mÉnos=éêoduíávasI=É=a=íÉêcÉáêa=áncluá=aánda=maás=êÉvásías=aéêÉsÉníando
cada=uma=mÉnoê=éêoduíávádadÉK




l= auíoê= afáêmaI= no= sÉu= lávêo aocumÉníaíáon PVI= èuÉ as= êÉvásías= cáÉníífácas= sÉ







êÉvásíasK= l= númÉêo= dÉ= gêuéos= dÉ= êÉvásías= nÉcÉssáêáo= éaêa= éêoduzáê
sÉnsávÉlmÉníÉ= a= mÉsma= èuaníádadÉ= dÉ= aêíágos= é= aéêoñámadamÉníÉ
éêoéoêcáonal=a=NWnWnOI=sÉndo n dÉságnado=éoê=mulíáélácadoê=dÉ=_êadfoêdK=aÉsía
foêma=as=êÉvásías=dÉvÉm=sÉê=lásíadas=com=o=númÉêo=dÉ=aêíágos=dÉ=cada=umaI=Ém
oêdÉm=dÉcêÉscÉníÉI= com= soma=éaêcáalK=l= íoíal= dÉ= aêíágos=dÉvÉ= sÉê= somado=É
dávádádo=éoê=íêêsX o=gêuéo=èuÉ=íávÉê=maás=aêíágosI=aíé=éÉêfazÉê=o=íoíal=dÉ=NLP=dos
aêíágosI= é= o= núclÉoI= “coêÉ”I= daèuÉlÉ= íÉmaK=l= sÉgundo= É= o= íÉêcÉáêo= gêuéo= são
dÉságnados=éoê=ÉñíÉnsõÉsK
A=êazão=ÉníêÉ=o=númÉêo=dÉ=êÉvásías=Ém=èualèuÉê=zona=É=o=númÉêo=dÉ
êÉvásías= na= zona= éêÉcÉdÉníÉ= dÉnománaJsÉ=julíáélácadoê= dÉ=_êadfoêd= E_mF= É à
mÉdáda=èuÉ=o=númÉêo=dÉ=zonas=foê=aumÉníando=o=_m dámánuáK=l=gêáfáco=obíádo
a=éaêíáê=dÉsíÉs=cálculos=é=uma=função=Ém=lánha=êÉía=Ém=èuÉI=no=Éáño=ñI=sÉ=íÉm=a
soma= éaêcáal= dos= éÉêáódácos= ÉI= no= Éáño= óI= sÉ= íÉm a= soma= éaêcáal= dÉ= aêíágos







confáêmou= Ésía= háéóíÉsÉ= na= sua= íÉsÉ= dÉ= mÉsíêadoI= Ém= èuÉ= lÉvanía= váêáas




bsíudos= maás êÉcÉníÉs= íêm= sádo= êÉalázados QP éêocuêando= ádÉníáfácaê







Ésíudo= sobêÉ= a= éêoduíávádadÉ= dÉ= cáÉníásíasI= íÉndo= éoê= basÉ= a= coníagÉm= dÉ
auíoêÉs= éêÉsÉníÉs= no ChÉmácal AbsíêacísI= ÉníêÉ= NVMV= É= NVNSK= ioíka=mosíêou
èuÉ= uma= gêandÉ= éÉêcÉníagÉm= da= láíÉêaíuêa= cáÉníífáca= é= éêoduzáda= éoê= um
éÉèuÉno= númÉêo= dÉ= auíoêÉsI= É= um= gêandÉ= númÉêo= dÉ= éÉèuÉnos= auíoêÉs= sÉ




coníêábuáçõÉs= Eou= sÉàa= èuÉ= éublácam n aêíágosFI= é= aéêoñámadamÉníÉ= NLnO
daèuÉlÉs= èuÉ= só= aéêÉsÉníam= um= aêíágo QUI= É= èuÉ= a= éêoéoêção= daèuÉlÉs= èuÉ
fazÉm= aéÉnas= uma= coníêábuáção= é= dÉ= aéêoñámadamÉníÉ= SMB= do= íoíalK= Assám
num=dÉíÉêmánado= éÉêíodo= dÉ= íÉméoI= analásando= um=númÉêo n dÉ= aêíágosI= o
númÉêo=dÉ=cáÉníásías=com=doás=aêíágos=éêoduzádos=sÉêáa=águal=a=NLQ=do=númÉêo
dÉ=cáÉníásías=èuÉ=ÉscêÉvÉêam=umK=l=númÉêo=dÉ=cáÉníásías=èuÉ=ÉscêÉvÉêam=íêês







aélácaê= ou= êÉfoêmulaê= a= iÉá= dÉ= ioíkaK= bñásíÉ= uma= ÉñíÉnsa= láíÉêaíuêa= èuÉ= sÉ




obíádos= são= coníêadáíóêáos= nÉm= sÉméêÉ= consÉguándo= confáêmaê= a= sua
aélácabáládadÉ QSK
A= aélácação= dÉsía= lÉá= na= gÉsíão= da= ánfoêmaçãoI= do= conhÉcámÉnío= É= do






foêmulada=éaêa= a= lánguísíáca=mas= íÉm= íádo=uma=gêandÉ=uíálázação=Ém=caméos
íão= dáfÉêÉncáados= como= a= asíêofísácaI= a= socáologáa= uêbana= ou= a= íañáonomáa
báológácaK=mÉêmáíÉ=mÉdáê=a=fêÉèuêncáa=do=aéaêÉcámÉnío=das=éalavêas=Ém=váêáos
íÉñíosI=gÉêando=uma=lásía=oêdÉnada=dÉ=íÉêmos=dÉ=uma=dÉíÉêmánada=dáscáélána
ou= assuníoI= sÉgundo= a= sÉguáníÉ= éêoéoêcáonaládadÉI mêZMINLêI= Ém= èuÉ mê
êÉéêÉsÉnía=a=éossábáládadÉ=dÉ=Énconíêaê=no=íÉñío=a=éalavêa ê É êI=éoê=sua=vÉzI
fkqolarÇÃl
NU
êÉéêÉsÉnía=o êankáng da=éalavêa RMK=A=iÉá=dÉ=_êadfoêd=é=consádÉêada=como=um
caso=éaêíáculaê=dÉsía lÉáK
ls éosíulados= dÉ= mêácÉ= são= doásK= l= éêámÉáêo= éosíulado= é= iÉá= do
CêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= É= o= sÉgundo=éosíulado= a= iÉá= do= bnvÉlhÉcámÉnío= da
láíÉêaíuêa=cáÉníífácaK
l= éêámÉáêo= éosíulado= foá= foêmulado= Ém= NVRNI= mas= só= maás= íaêdÉ= sÉ
íoênou= conhÉcádo= aèuando= da= éublácação= do= sÉu= lávêo= “iáíílÉ= pcáÉncÉI= _ág
pcáÉncÉ”Ém= NVSPI= no= èual= mêácÉ= Énuncáou= èuÉ= o= cêÉscámÉnío= da= Cáêncáa= é
ÉñéonÉncáalI= sÉndo= o= sÉu= êáímo= maás= êáéádo= èuÉ= a= maáoêáa= dos= fÉnómÉnos
socáaásK= bnèuanío= a= éoéulação= duéláca= a= cada= RM= anosI= a= láíÉêaíuêa= cáÉníífáca
convÉêíÉJsÉ= no= dobêo= Ém= aéÉnas= NM= anosK= A= coníÉméoêanÉádadÉ= da= cáêncáa
modÉêna=sÉêáaI=sÉgundo=mêácÉI=consÉèuêncáa=dÉsíÉ=cêÉscámÉnío=ÉñéonÉncáal RNK
ko= sÉgundo= éosíuladoI= mêácÉ= assocáa= o= cêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= da
cáêncáa= ao= êáéádo= ÉnvÉlhÉcámÉnío= da= láíÉêaíuêa= cáÉníífácaI= èuÉê= dázÉêI= a
acÉlÉêada= íÉndêncáa= com= èuÉ= as= éublácaçõÉs= cáÉníífácas= caÉm= Ém= dÉsusoI
dÉcadêncáa=Ésía=èuÉ=íÉm=a=vÉê=com=o=íáéo=dÉ=maíéêáas=ÉñéosíasI=sáíuandoJsÉ=a
mÉdácána= num= nívÉl= áníÉêmédáo na= Éscala= do= ÉnvÉlhÉcámÉníoK= bsíÉ= auíoê
Élaboêou= um= índácÉ= consásíÉníÉ= Ém= èuÉ= a= éÉêcÉníagÉm= dÉ= êÉfÉêêncáas= com
mÉnos=dÉ=R=anos=chÉgava=aos=RMB=nas=Cáêncáas=duêas=É=dÉcêÉscáa=aíé=aos=OMB




ÉssÉncáalmÉníÉ=nos=íêabalhos=íÉóêácos=dÉ=mêácÉ PUI RN É=nos=íêabalhos=éêáíácos=dÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NV
daêfáÉld RPI RQK= bsía=mÉíodologáa= íÉm= sádo= aélácada= Ém=múlíáélos= caméos= íaás
como na= msácologáaI na caêmacologáaI na dánÉcologáaI na bducação= éaêa= a
paúdÉI na ldoníoéÉdáaíêáaI na fnfoêmáíácaI na= bnfÉêmagÉm= É= na= jÉdácánaI
ÉníêÉ=ouíêos RRJSRI=éaêa=dÉscêÉvÉê=a=éÉsèuása=É=a=Évolução=dÉ=dÉíÉêmánada=áêÉa
cáÉníífáca=mÉdáaníÉ=a=sua=éêoduíávádadÉ=É=análásÉ=dÉ=cáíaçõÉsK
maêa= além= das= lÉás= bábláoméíêácas= aíé= aèuá= aéêÉsÉníadasI= íêm= sádo
sugÉêádos= váêáos= ouíêos= ándácadoêÉs= É= índácÉs= com= o= éêoéósáío= dÉ= avaláaê= É
èuaníáfácaê=a=éêodução=cáÉníífácaK=A=coníagÉm=dÉ=cáíaçõÉs=é=um=dos=ándácadoêÉs
maás= uíálázados= éaêa= èuaníáfácaê= a= éêodução= ándávádual= dÉ= auíoêÉs= ÉLou
ánsíáíuáçõÉsK= CabÉ= êÉalçaê= a= áméoêíâncáa= do= índácÉ= e – eJándÉñI= ÉsíÉ= índácÉ= é
calculado=oêdÉnando=éoê=oêdÉm=dÉcêÉscÉníÉ=o=númÉêo=dÉ=aêíágos=dÉ=um=auíoê
êÉlaíávamÉníÉ=ao=númÉêo=dÉ=cáíaçõÉs=êÉcÉbádas=éoê=cada=um=dos=aêíágosK=AssámI
h é= o= númÉêo= dÉ= aêíágos= éublácados= éoê= um= éÉsèuásadoê= èuÉ= obíÉnham= um
íoíal=dÉ=cáíaçõÉs=águal=ou=suéÉêáoê=a h SSK Com=basÉ=no eJándÉñI bgghÉ=Élaboêou
um= ouíêo= índácÉ= maás= aéÉêfÉáçoadoI= o gJándÉñI íÉndo= éoê obàÉíávo a
èuaníáfácação= da= éêoduíávádadÉ cáÉníífáca É= sÉndo= calculado= com= basÉ= nas
cáíaçõÉs=êÉcÉbádas=éÉlas=éublácaçõÉs=dÉ=um=dado=auíoê STK bsíÉs índácÉsI=aéÉsaê
dÉ= sÉêÉm muáío êÉcÉníÉs èuando= coméaêados com= os= ándácadoêÉs
bábláoméíêácos íêadácáonaásI= íêm= sádo= obàÉío= dÉ alaêgada análásÉ= éoê= muáíos
ánvÉsíágadoêÉs=dÉdácados=às=Cáêncáas=da= fnfoêmaçãoI= íÉndo=Ém vásía=Éñéoê=as
suas=vaníagÉnsI=não=aéÉnas éaêa=a=análásÉ=èualáíaíáva=do=dÉsÉméÉnho=dÉ=um
ánvÉsíágadoê=ao=longo=da=sua=caêêÉáêaI=mas=íambém como=modÉlo=éaêa=analásaê






íêansmáíáê= à= comunádadÉ= cáÉníífáca= os= êÉsulíados das= suas= éÉsèuásasK= Com= o
obàÉíávo=dÉ=coníêábuáê=éaêa=o=avanço=do=conhÉcámÉníoI=o=éÉsèuásadoê=assumÉ
ÉssÉ= coméêomásso= com= a= socáÉdadÉ= uíálázando= os= mÉáos= adÉèuados= dÉ





aêíágos= É= as= foníÉs sÉcundáêáas èuÉ= êÉéêoduzÉm as= foníÉs= éêámáêáas= É= as
classáfácam=sÉgundo=dÉíÉêmánados=cêáíéêáosK
Assám= são= consádÉêadas= como= foníÉs= éêámáêáas= lávêosI= êÉvásíasI
monogêafáasI= íÉsÉs= É= íêabalhos= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= mÉmóêáasI= éágánas= wÉb= É
documÉníos audáovásuaásK Como= foníÉs= sÉcundáêáas= consádÉêamJsÉ= os
caíálogos= dÉ= bábláoíÉcas= É= éublácaçõÉs= dÉ= foníÉs= sÉcundáêáas= èuÉ= éodÉm= sÉê
aéêÉsÉníadas= sob= a= foêma= dÉ= êÉéoêíóêáosI= êÉsumos= ou absíêacís É= basÉs= dÉ
dadosK
AíualmÉníÉI= os= êÉéoêíóêáos= ÉnconíêamJsÉ= aêmazÉnados
ánfoêmaíácamÉníÉ=sob=a=foêma=dÉ=basÉs=dÉ=dados UMK=pÉgundo=a=auíoêaI=aéÉnas
a=ánfoêmação=coníáda=nÉssas=basÉs=dÉ=dados=Ésíá=acÉssívÉlI=dÉ=foêma=êáéáda=É





NKPKNK J qáéo dÉ=documÉníos
bm=cáêncáaI=a=éêodução=dÉ=uma=ánsíáíuáção=ou=éÉsèuásadoê=ÉñéêÉssa=os
êÉsulíados= das= éÉsèuásas= êÉalázadasK= bssa= éêodução= é= dÉnománada= láíÉêaíuêa
cáÉníífácaI= É= coméêÉÉndÉ= as= éublácaçõÉs= éêoduzádas= éÉlos= éÉsèuásadoêÉsI
vaêáando=confoêmÉ=o=foêmaíoI o suéoêíÉI a éoéulação=alvo=É a funçãoK
As= éublácaçõÉs= cáÉníífácas= íávÉêam= na= sua= génÉsÉ= a= nÉcÉssádadÉ= dÉ
dáfundáê= os= êÉsulíados= cáÉníífácos= do= íêabalho= lÉvado= a= cabo= éÉlos
ánvÉsíágadoêÉsI=éaêíálháJlo=com=os=sÉus=éaêÉs=É=com=a=comunádadÉ=cáÉníífácaI=dÉ
foêma=a=dávulgaê=os=éêogêÉssos=alcançados UNK
A= dávulgação= da= éÉsèuása= êÉalázada= éodÉ= sÉê= fÉáía= aíêavés= dÉ= canaás
ánfoêmaás=ÉLou=foêmaás=dÉ=comunácação=cáÉníífácaK=A=Éscolha=É uíálázação=do=íáéo
dÉ= canaás= Ésíá= dÉ= acoêdo= com= a= foêmaládadÉ= da= éÉsèuásaK= Aèuando= da






éossa= ÉsíabÉlÉcÉê= cooéÉêação= ou= éaêa= éêocuêaê= éaêÉcÉê= èualáfácado= sobêÉ= o
íêabalho= êÉalázadoK=bsíÉ= íáéo=dÉ=comunácação=ocoêêÉI=ÉssÉncáalmÉníÉI=na= fasÉ
dÉ= dÉsÉnvolvámÉnío= da= éÉsèuása= ou= aéós= a= obíÉnção= dÉ= êÉsulíados
éêÉlámánaêÉsI= sÉndo= fÉáía= éêáncáéalmÉníÉ= aíêavés= dÉ= aéêÉsÉníaçõÉs= Ém
fkqolarÇÃl
OO
sÉmánáêáosI= Ém= congêÉssos= É= Ém= colóèuáosK= eoàÉ= Ém= dáaI= com= o
dÉsÉnvolvámÉnío= íÉcnológácoI= a= íêoca= dÉ= ánfoêmação= é= muáío= célÉêÉI= com= a
uíálázação=da=vádÉoconfÉêêncáaI=do=coêêÉáo=ÉlÉíêónácoI=do=acÉsso=à= fníÉênÉíI ÉI
maás= êÉcÉníÉmÉníÉI= aíêavés= dÉ= múlíáélas= êÉdÉs= socáaás= éêÉsÉníÉs= na
comunádadÉ=váêíualK
ka= comunácação= cáÉníífáca= ocoêêÉ= íambém= a= dÉnománada “láíÉêaíuêa
cánzÉnía” èuÉI= sÉgundo= domÉs UOI= caêacíÉêáza= documÉníos= èuÉ= íêm= éouca
éêobabáládadÉ= dÉ= sÉêÉm= adèuáêádos= aíêavés= dos= canaás= usuaás= dÉ= vÉnda= dÉ
éublácaçõÉsK= bm= êÉgêaI são= éublácaçõÉs= não= convÉncáonaás= É= algumas= vÉzÉs
ÉfémÉêasI= éodÉndo= áncluáê= dávÉêsos= íáéos= dÉ= êÉlaíóêáosI= íÉsÉsI= bábláogêafáasI
anaás= dÉ= congêÉssosI= documÉníação= íécnáca= É= comÉêcáal= É= aánda= documÉníos
ofácáaás= não= éublácados= comÉêcáalmÉníÉ UPK= moê= vÉzÉsI= íÉsÉs= É= dássÉêíaçõÉs
dÉfÉndádas=são=consádÉêadas=láíÉêaíuêa=cánzÉnía=dÉvádo=ao=Éscasso=númÉêo=dÉ
ÉñÉmélaêÉs= éublácadosK= ko= ÉníaníoI= éodÉm= sÉê= íêansfoêmados= Ém= lávêos= ou
dávádádos=Ém=aêíágosI=adèuáêándo=Éníão=um=caêácíÉê=maás=foêmal UOK
ls= canaás= foêmaás= são= uíálázados= no= fánal= das= éÉsèuásasI= êÉgásíam= os
êÉsulíados=fánaás=É=dáscussõÉs=acÉêca=das=háéóíÉsÉs=lÉvaníadasI=sÉndo=Énváados
éaêa=aéêÉcáação=É=éublácação=Ém=êÉvásías=cáÉníífácasK
ComéêÉÉndÉm= as= éublácaçõÉs= dÉ= maáoê= cáêculaçãoI= como= lávêos= É
êÉvásías= cáÉníífácasK= A= comunácação= foêmal= éossuá=maáoê= êágoê=nos= cêáíéêáos= dÉ
sÉlÉçãoI= o= èuÉ= confÉêÉ= aos= íêabalhos= cêÉdábáládadÉ= É= confáançaK= As












conhÉcámÉnío= cáÉníífáco= éêoduzádo= éÉlos= mÉmbêos= dÉ= uma= dÉíÉêmánada
comunádadÉI= êÉsulíado= dÉ= uma aíávádadÉ= cáÉníífáca= êágoêosaK É aíêavés= do
éêocÉsso=dÉ=comunácação=da=cáêncáa=èuÉ=sÉ=obíém=cêédáío=É=éêÉsíígáo=no=mÉáo




aÉ= acoêdo= com= lkuboI= os= cáÉníásías= uíálázam= a= éublácação= éaêa
dávulgaêÉm= os= sÉus= íêabalhos= É= mosíêaêÉm= os sÉus= êÉsulíados PSK= AssámI= a
éublácação=íÉm=íêês=obàÉíávos=fundamÉníaásI=dáfundáê=as=dÉscobÉêías=cáÉníífácasI
éêoíÉgÉê=a=éêoéêáÉdadÉ=áníÉlÉcíual=É=obíÉê=êÉconhÉcámÉnío=éúbláco=ou=mÉsmo
famaK moê= ÉsíÉs= moíávos= a= éublácação= cáÉníífáca= ÉséÉlha= dÉ= foêma= íangívÉl= o
íêabalho= dÉ= ánvÉsíágação=dÉsÉnvolvádoI= íÉndo=os= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos=o
éaéÉl=dÉ=mÉdáêÉm=dÉ=foêma=ándáêÉía=a=aíávádadÉ=da=comunádadÉ=cáÉníífáca URJUTK
As= êÉvásías= cáÉníífácas= êÉéêÉsÉníam= um= dos= éêáncáéaás= vÉículos= dÉ
comunácação= da= éÉsèuása= cáÉníífácaK= eá= àá= váêáas= décadas= èuÉ= sÉ= éêocuêa
fkqolarÇÃl
OQ
èualáfácaê= as= êÉvásías= cáÉníífácas= É= o= sÉu= coníÉúdoI= aíêavés= dÉ= um=méíodo= dÉ
háÉêaêèuázaçãoK= fníÉênacáonalmÉníÉ= um= dos= ándácadoêÉs= maás= acÉáíÉs= éaêa
classáfácaê= as= êÉvásías= cáÉníífácas= é= o= faíoê= dÉ= áméacío= EcfFI= ándácadoê= ÉsíÉ
dÉsÉnvolvádo=éÉlo fnsíáíuíÉ=foê=pcáÉníáfác=fnfoêmaíáon EfpfF UNK
qodas= as= áêÉas= da= aíávádadÉ= socáal= íêm= dÉsÉnvolvádo= fÉêêamÉnías
avaláaíávasI= com= o= éêoéósáío= dÉ= claêáfácaê= os= sÉus= obàÉíávos= É= méíodosK= A
éêodução= cáÉníífáca= não= é= ÉñcÉção= É= assásíÉJsÉ= ao= dÉsÉnvolvámÉnío= dÉ= novas
fÉêêamÉnías=É=méíodosI=èuÉ=éÉêmáíÉm=éêocÉdÉê=à=mÉnsuêação=É=avaláação=do
íêabalho= êÉalázado=dÉ= foêma=maás=obàÉíáva=É= sásíÉmaíázada=do=èuÉ=a= êÉalázada
aéÉnas=áníÉê=éaêÉs UUK
AíualmÉníÉ=a=éÉsèuása=dÉ=ánfoêmação=cáÉníífáca=éassa=éÉla=uíálázação=dÉ
basÉs= dÉ= dadosI= ondÉ= Ésíão= aêmazÉnados= málhaêÉs= ou= mÉsmo= málhõÉs= dÉ
documÉníosK=pÉgundo mulgaêI=Ésía=ánfoêmação=Ésíá=coníáda=Ém=êÉgásíos=èuÉ=sÉ




A= bábláomÉíêáa= uíáláza= como= éêáncáéal= foníÉ= dÉ= ánfoêmação= o= aêíágo
cáÉníífácoI= éoás= é= um= íáéo= dÉ= documÉnío= facálmÉníÉ= acÉssívÉl= É= noêmalázadoK
AíualmÉníÉ= as= basÉs= dÉ= dados= bábláogêáfácas= abêangÉm= íodas= as= áêÉas= do
conhÉcámÉníoI= sÉndo= éoê= ásso= a= éêáncáéal= foníÉ= dÉ= ánfoêmação= uíálázada= nos
Ésíudos= bábláoméíêácos URK= ko= ÉníaníoI= ÉñásíÉm= ouíêos= íáéos= dÉ= documÉníos
águalmÉníÉ= uíálázadosI= íaás= comoI= íÉsÉs= dÉ= douíoêamÉníoI= láíÉêaíuêa= dÉ




váêáas= éossábáládadÉs= no= élanÉamÉnío= dÉ= um= Ésíudo= bábláoméíêáco= sobêÉ= um
dÉíÉêmánado= íÉmaK= A= fáabáládadÉ= dos= Ésíudos= bábláoméíêácos= assÉnía
ÉssÉncáalmÉníÉ=na= sua= coêêÉía=uíálázaçãoI= íÉndo=Ém=conía= as= suas= lámáíaçõÉsI
vaníagÉns=É=condáçõÉs=ádÉaás=dÉ=aélácação=èuÉ=Ésíão=amélamÉníÉ=dÉscêáías=na




maás= êÉlÉvaníÉs= É= obàÉíávos= da= cáêncáaI= a= comunácação= áméêÉssa VPK
eásíoêácamÉníÉI= a= bábláomÉíêáa= Ésíá= assocáada= ao= concÉáío= dÉ= èuÉ= o
conhÉcámÉnío= humano= éodÉ= sÉê= êÉéêÉsÉníado=mÉdáaníÉ= a= èuaníáfácação= dos
documÉníos= èuÉ= o= alácÉêçam= É= dos= ÉlÉmÉníos= èuÉ= coméõÉm= ÉssÉs
documÉníos VQK
A=mÉíodologáa=bábláoméíêáca=áncádÉ=fundamÉníalmÉníÉ=na=èuaníáfácação




íÉmáíáca= É= sua= éêoduíávádadÉ= É a avaláaíáva= ou= èualáíaíáva èuÉ= adácáona= à
éêámÉáêaI Ésíudos=dÉ=avaláação=da=aíávádadÉ=cáÉníífácaK A=áêÉa=èualáíaíáva áméláca
a= uíálázação= dÉ íécnácas= Ésíaíísíácas= É= éêogêamas= ánfoêmáíácos= dÉ= maáoê
fkqolarÇÃl
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sÉm=ambáguádadÉsI=aíé=ao=momÉníoI= íal=não= foá=aíángádo éÉêmanÉcÉndo=Ésía
sáíuação longÉ= dÉ= Ésíaê= comélÉíamÉníÉ= êÉsolváda VTK= As= íécnácas= dÉ=mÉdáção
dos=êÉsulíados=da=ánvÉsíágação=íêm=só=algumas=décadas=dÉ=Éñásíêncáa=É=éoê=ásso
não=Ésíão=comélÉíamÉníÉ=consoládadasI= suêgándo= êÉgulaêmÉníÉ=coníêábuáçõÉs
dÉ=múlíáélos=auíoêÉsI= aéêÉsÉníando=novas= foêmas=dÉ=cálculo=É=novos= índácÉsI
íÉndo= Ém= vásía= aéÉêfÉáçoaê= É= íoênaê= maás= abêangÉníÉs= os= ándácadoêÉs
bábláoméíêácos SSI SUI TNI TQI TTI VUJNMOK
NKPKOKNK J _asÉs=da=mÉíodologáa=bábláoméíêáca
rma=das=éêámÉáêas=dÉfánáçõÉs=dÉ=bábláomÉíêáa=aéêÉsÉníada=éoê=mêáchaêd
Ém= NVSV= dÉscêÉváaJa= como= sÉndo= o= êÉsulíado= da= aélácação= dÉ= méíodos
maíÉmáíácos= É= Ésíaíísíácos= a= lávêos= É= ouíêos= mÉáos= Éscêáíos= dÉ= comunácação
cáÉníífáca ORK
AíualmÉníÉI= as= avaláaçõÉs= bábláoméíêácas= Ésíão= basÉadas= no= éêÉssuéosío= dÉ
èuÉ=a=gêandÉ=maáoêáa=dos=êÉsulíados=dÉ=éÉsèuása=èuÉ=oêágánam=as=dÉscobÉêías
cáÉníáfácas= são=éublácados=Ém àoênaás= cáÉníífácos= áníÉênacáonaásI=o=èuÉ=éÉêmáíÉ






como= é= êÉcÉbádo= éÉla= comunádadÉ= cáÉníífáca= É= como= Ésía= êÉagÉ= éÉêaníÉ= o
mÉsmoK= A= êÉação= da= comunádadÉ= cáÉníífáca= éodÉ= ÉsíámaêJsÉ
coníÉméoêanÉamÉníÉ=ou=éouco=íÉméo=aéós=a=conclusão=da=ánvÉsíágaçãoI=èuÉ
dÉíÉêmánaêá=o áméacío=do=íêabalhoK
qodas= as= coníêábuáçõÉs= éaêa= a= ánvÉsíágação= cáÉníífáca= dÉáñam= maêcas
ádÉníáfácávÉás na= láíÉêaíuêaK= bñamánando= os= íêabalhos= éublácados= nas= êÉvásías
cáÉníífácas= caéíaJsÉ= a= ánfoêmação= sobêÉ= cáêncáa= èuÉ= sÉ= vÉácula= cáÉníásía= a
cáÉníásíaI= aíêavés= da= bábláogêafáaK= Com=a= aélácação=das= íécnácas= bábláoméíêácas




áníÉênacáonalmÉníÉI= éodÉm= êÉcolhÉêJsÉ= íodas= as= éublácaçõÉs= cáÉníífácas
êÉlÉvaníÉs=éaêa=Ésía=avaláaçãoK
modÉ= obíÉêJsÉ= uma=mÉdáda= êÉalásía= da= éêodução= mÉdáaníÉ= a= sámélÉs
coníagÉm=dÉ=éublácaçõÉsI= ándÉéÉndÉníÉmÉníÉ=do= íamanho=É=da=naíuêÉza=dÉ
cada=aêíágoK
A= èuaníádadÉ= dÉ= cáíaçõÉs= dÉ= um= íêabalho= é= consádÉêadaI= éoê= váêáos
auíoêÉsI=como=sÉndo=uma=mÉdáda=fáávÉl=do=sÉu=valoê NMRK
pancho= éoê= sua= vÉzI= aéêÉsÉníou= uma= êÉlação= dos= ándácadoêÉs= maás
usados=éaêa=mÉdáê=a= cáêncáa=É= íÉcnologáa=nos=éaísÉs=Ém=dÉsÉnvolvámÉnío NMSK
kão= obsíaníÉI= ÉsclaêÉcÉu= èuÉ= ÉsíÉs= ándácadoêÉs= foêam= dÉsÉnvolvádos= éaêa




ka= sua=oéánáãoI=os= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos= sÉêvÉm=aéÉnas=éaêa=a=mÉdáção
da=áméoêíâncáa=ou=vásábáládadÉ=dÉ=um=íêabalho=cáÉníífácoK
bníêÉ= os= ándácadoêÉs= assánalados= ÉnconíêamJsÉ= o= númÉêo= É a
dásíêábuáção= das= éublácaçõÉsI= o= númÉêo= É a dásíêábuáção= dos= auíoêÉs= dÉ= uma
ánsíáíuáção=ou=éaísI=o=númÉêo=É a dásíêábuáção=das=êÉfÉêêncáas=das=éublácaçõÉs
cáÉníífácasI= a= èuaníádadÉ= dÉ= cáíaçõÉs= êÉcÉbádas= éÉlos= íêabalhos= éublácadosI= o
faíoê=dÉ=áméacío=das=êÉvásías=É=a=análásÉ=da=co=cáíação POK
NKPKOKOK J dêandÉs caméos=dos=Ésíudos=bábláoméíêácos
ka=aíávádadÉ=dÉ=éÉsèuásaI=as=mÉdádas=É=os=númÉêos=são=uíálázados=éaêa
analásaê=os=dados=com=a=fánaládadÉ=dÉ=aéÉêfÉáçoaê=a=èualádadÉ=dos=Ésíudos NMTK




ÉníêÉ= ouíêosI= èuÉ= são= maás= aíávos= na= éêodução= dÉ= um= dÉíÉêmánado= íáéo= dÉ
láíÉêaíuêa=cáÉníífácaI=assám=como=Ém=èuÉ= íáéo=dÉ=êÉvásía=aéaêÉcÉm=com=maáoê
fêÉèuêncáa=cÉêíos=íÉmasK
A= Évolução= íÉméoêal= da= éêoduíávádadÉ= coníabáláza= os= íêabalhos







ÉníêÉ=ouíêasK=A=dásíêábuáção=dÉ= auíoêÉs=éoê= zonas=dÉ=éêoduíávádadÉI= áêÉas=dÉ
_êadfoêdI= Ém= èuÉ= os= auíoêÉs= são= dásíêábuídos= sÉgundo= zonasI= colocando= na
zona= do= núclÉo= os=maás= éêoduíávos= É= Ém= zonas=maás= afasíadas= do= cÉníêo= os
mÉnos= éêoduíávosK= A= dásíêábuáção= dos= auíoêÉs= maás= éêoduíávos= basÉáaJsÉ
ÉñclusávamÉníÉ= Ém= dados= numéêácosI= dÉíÉêmánando= èuaás os= auíoêÉs= èuÉ
éêoduzÉm=maáoê=númÉêo dÉ=aêíágos=no=éÉêíodo dÉ=íÉméo=ÉsíudadoK
A= éêoduíávádadÉ= ánsíáíucáonal= avaláa= a= dásíêábuáção= dÉ= ánsíáíuáçõÉs= éoê
númÉêo= dÉ= íêabalhos= êÉalázadosI= a= dásíêábuáção= dÉ= ánsíáíuáçõÉs= éoê= zonas= dÉ
éêoduíávádadÉI=áêÉas=dÉ=_êadfoêdK=É=obíáda=da=mÉsma=foêma=èuÉ=a=dásíêábuáção
dÉ=auíoêÉs éoê=zonas=dÉ=éêoduíávádadÉI=ánsíáíuáçõÉs=maás=éêoduíávas É=íáéologáa




dÉ= váêáos= auíoêÉs= na= Élaboêação= dÉ= um= íêabalho= é= consÉèuêncáa= da
éêofássáonalázação= da= comunádadÉ= cáÉníífácaK= A= colaboêação= é= um aséÉío
êÉlÉvaníÉ=éaêa=a Évolução=èuÉ=ÉñéÉêámÉníou=o=gêau=dÉ=colaboêação=Ém=cáêncáaI
sÉndo= noíóêáa= a= éassagÉm= da= auíoêáa= ándávádual= éaêa= a= coJauíoêáaK= A
colaboêação= é um= dÉscêáíoê= bábláoméíêáco= éêámáêáoI dÉvÉêas= áméoêíaníÉ= éaêa
caêacíÉêázaê= a= Ésíêuíuêa= socáal= dÉ= uma= dÉíÉêmánada= áêÉaI= ándávádualásmo= ou
fkqolarÇÃl
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íoíal=dÉ=aêíágos=éublácadosK A médáa=dÉ=assánaíuêas=éoê= íêabalho íÉm=vándo=a
aumÉníaê=ao=longo=dos=anos=É vaêáa=sÉgundo=a=íÉmaI=mas=éodÉ=consádÉêaêJsÉ
éaêa= a= áêÉa= das= cáêncáas= ÉníêÉI P= É= RI= o= èuÉ= êÉflÉíÉ= èuÉ= a= maáoê= éaêíÉ= das
éublácaçõÉs=são=Élaboêadas=éoê=gêuéos=dÉ=íêabalho NMVK








oêdÉm=dos= sÉguáníÉs=não= êÉflÉíÉ=nÉcÉssaêáamÉníÉ=o=gêau=dÉ= colaboêação=dos
ouíêos=auíoêÉs POK
ko=sÉu=célÉbêÉ=Ésíudo= áníáíulado=“kÉíwoêks=of=pcáÉníáfác=maéÉês”I=mêácÉ
Ésíáma= èuÉI= dÉ= íodas= as= êÉfÉêêncáas= bábláogêáfácas= aéaêÉcádas= nos= íêabalhos
cáÉníífácosI= aéêoñámadamÉníÉ= RMB= são= dásíêábuídas= dÉ= foêma= não= sásíÉmáíáca
ÉníêÉ= a= íoíaládadÉ= da= láíÉêaíuêa= aníÉêáoêX= os= ouíêos= RMB= concÉníêamJsÉ= num
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
PN
númÉêo=muáío= êÉduzádo=dÉ= íêabalhosK= pÉgundo=o=auíoêI=Ésía=éÉêcÉníagÉm=dÉ
êÉfÉêêncáas= consíáíuá= a= fêÉníÉ= dÉ= ánvÉsíágação=da=dáscáélánaI= É=os= sÉus= auíoêÉs
fazÉm=éaêíÉ=dos=chamados=colégáos=ánvásívÉás PUK
A= análásÉ= dÉ=maíéêáas= éêÉíÉndÉ= ánvÉsíágaê= èuaás= os= íÉmas= com=maáoê




èuÉ Éngloba= ándácadoêÉs= como=o faíoê dÉ= áméacíoI= o= índácÉ= dÉ= aíualádadÉI= o
númÉêo=dÉ=cáíaçõÉsI=o=índácÉ=dÉ=ásolamÉnío=É=o=índácÉ=dÉ=obsolÉscêncáaK
l fnsíáíuíÉ= foê= pcáÉníáfác= fnfoêmaíáon= EfpfF NNMI éossuá= uma= sÉcção
dÉnománada tlp EtÉb= of= pcáÉncÉF= èuÉ dÉsÉnvolvÉu uma= basÉ= dÉ= dados
mulíádáscáélánaê=chamada pcáÉncÉ=fndácaíoês=aaíabasÉI=a=èual=éÉêmáíÉ=conhÉcÉê
os= éêáncáéaás= mÉdádoêÉs= da= ánvÉsíágação= É= o= sÉu= áméacío= aíêavés= dÉ= um
subconàunío=dÉ=ánfoêmaçõÉs=obíádas=nos=dÉnománados fnsíáíuíáonal=fndácaíoêsI
gouênal=mÉêfoêmancÉ=fndácaíoês=É=kaíáonal=pcáÉncÉ=fndácaíoêsK=bsía=ánsíáíuáção éI
aíualmÉníÉI o éêáncáéal éêoduíoê= dÉsíÉ= íáéo= dÉ= índácÉs éaêa= a láíÉêaíuêa
cáÉníífáca= ÉI como= íalI= íêansfoêmouJsÉ= num= éaêadágma= éaêa= a= mÉdáção= dos





cáÉníífáca= Ém= èuÉsíão= É= èuÉ= são= conhÉcádas= como coêÉ= àouênals ou= êÉvásías
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núclÉo= É= cobêÉm= a= chamada= coêêÉníÉ= éêáncáéal= ou maánsíêÉam da= cáêncáa
áníÉênacáonalK=É=convÉnáÉníÉ=dÉsíacaê=èuÉ=Ésías=êÉvásías=da=chamada=coêêÉníÉ
éêáncáéal=éÉêíÉncÉm=aos=éaísÉs=com=maáoê=dÉsÉnvolvámÉnío=cáÉníífácoLíécnáco=É
ÉconómácoI sÉndo ÉdáíadasI=éêÉdománaníÉmÉníÉI=Ém=ánglês NNNK l cêÉscámÉnío
do= númÉêo= dÉ= êÉvásías cáÉníífácas ándÉñado= éÉlo fpfJgCo íÉm vándo
consíaníÉmÉníÉ a aumÉníaêI=éoás=Ém=OMMO=àá=abêangáa=aéêoñámadamÉníÉ=TMMM
êÉvásíasI= sÉndo= èuÉI aíualmÉníÉ= são= maás= dÉ UOMM= as= êÉvásías= analásadas= É
avaláadas=éÉlo fpf – gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís NNOK
CabÉ= saláÉníaê=èuÉ=dÉsdÉ= fánaás=dÉ=OMMQ=ÉñásíÉm=duas=novas=basÉs=dÉ
dados= èuÉ= éêocuêam= coméÉíáê= com= as= da fpfI são= Élas= o pcoéus
EhííéWLLwwwKscoéusKcomF É=o dooglÉ=pcholaê EhííéWLLscholaêKgooglÉKcomF SPK=ko
ÉníaníoI= aíé= ao=momÉníoI= a tlp coníánua= a= sÉê= o maás= fáávÉlI= dÉíalhado= É
ÉñaíoI= sÉndo acÉáíÉ= éÉla= comunádadÉ= cáÉníífácaI= como= a= basÉ= dÉ= dados= dÉ
êÉfÉêêncáaI=no=èuÉ=a=ÉsíÉ íáéo=dÉ=ándácadoêÉs=dáz=êÉséÉáío SPI NNPJNNRK
aÉníêo= dos= Ésíudos= bábláoméíêácos= dÉvÉ= dásíánguáêJsÉ ÉníêÉ cáíaçõÉsI
èuÉ= uma= éublácação= êÉcÉbÉ= dÉ= ouíêas= éosíÉêáoêÉsI= É= êÉfÉêêncáasI= èuÉ= uma
éublácação= faz=dÉ=ouíêas=aníÉêáoêÉsK=A=análásÉ=dÉ= cáíaçõÉs=É= êÉfÉêêncáas=é=um
dos= caéííulos=maás= dÉsÉnvolvádos= da= bábláomÉíêáaI= É= é= uíálázadaI= ÉníêÉ= ouíêos
fánsI=éaêa Ésíudaê=o= consumo=dÉ= ánfoêmação=cáÉníífáca=num=dÉíÉêmánado=éaís
ou= éoê= éaêíÉ= dum= auíoêI= ánsíáíuáçãoI= êÉvásíaI ÉníêÉ= ouíêosK= bsíÉs= ándácadoêÉs
aéoáamJsÉ= no= éêÉssuéosío= dÉ= èuÉ= os= íêabalhos= áméoêíaníÉs= são= gÉêalmÉníÉ
cáíadosI= É= os= áêêÉlÉvaníÉs= são= ágnoêadosK ko= ÉníaníoI= a= êÉaládadÉ= êÉvÉlaJsÉ
muáío=maás=comélÉña NMMI NNPI NNSK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
PP
l faíoê dÉ= áméacío= é= um= ándácadoê= bábláoméíêáco= éaíÉníÉado= éÉlo
fnsíáíuíÉ= foê= pcáÉníáfác= fnfoêmaíáon= EfpfFI= cuào= éêoéêáÉíáêáo= Éêa= aíé= OMMU a
qhomson=CoêéoêaíáonI=dÉ=cáladélfáaK=Aéós=Ésía=daíaI ocoêêÉu uma=fusão=com=a
oÉuíÉês= dêoué= miC éassando= o= gêuéo= a= osíÉníaê= a= dÉságnação= dÉ qhomson
oÉuíÉês NNTK bsíÉ= ándácadoê=é gÉêalmÉníÉ o=maás=usadoI=mas é íambém=o=maás
coníêovÉêsoK A=éêáíáca=da=análásÉ=dÉ=cáíaçõÉs=êÉcÉbÉu=um=Ésíímulo=consádÉêávÉl
com= o= aéaêÉcámÉnío= Ém= NVSP= da= éublácação= anual pcáÉncÉ= Cáíaíáon= fndÉñJ
gouênal=Cáíaíáon=oÉéoêí= EpCfJgCoFK l faíoê dÉ= áméacío=coêêÉséondÉ=ao=númÉêo
dÉ= cáíaçõÉs= êÉcÉbádasI= éêovÉnáÉníÉs= dÉ= éublácaçõÉs= éosíÉêáoêÉsK l faíoê dÉ
áméacío=dÉ=uma=êÉvásía=num=dÉíÉêmánado=ano=é=o=èuocáÉníÉ=ÉníêÉ=o=númÉêo
dÉ= cáíaçõÉs= èuÉ= foêam= êÉcÉbádas= nÉssÉ= anoI dos= documÉníos= éublácados= nos
doás=anos=aníÉêáoêÉs=É=o=númÉêo=dÉ=documÉníos=éublácados=éÉla=êÉvásía=nÉssÉs
doás=anosK=l=númÉêo=dÉ=cáíaçõÉs=èuÉ=êÉcÉbÉ=um=documÉnío=é=um=ándácadoê=da
ánfluêncáa= ou= áméacío= èuÉ= o= sÉu= coníÉúdo= éêoduz= na= comunádadÉ= cáÉníífáca
dÉssa= áêÉaK=ls= avanços= áméoêíaníÉs= èuÉ= abêÉm=novas= lánhas= dÉ= ánvÉsíágação
dÉséÉêíam=um=gêandÉ=áníÉêÉssÉ=ÉníêÉ=os=cáÉníásías=É=aéaêÉcÉm=com=fêÉèuêncáa
êÉfÉêÉncáados= Ém= íêabalhos= éosíÉêáoêÉsK donzálÉz= dÉ= aáos= É= AlÉáñandêÉ
_ÉnavÉní= Ém= OMMTI dÉfÉndÉm= èuÉ= o= númÉêo= dÉ= cáíaçõÉs= èuÉ= um= íêabalho




èuÉI= éaêa= dáfÉêÉníÉs= caméos= da= cáêncáaI éoê= múlíáélas= êazõÉsI os= valoêÉs= do
faíoê= dÉ= áméacío= são= muáío= dáfÉêÉníÉs= não= éodÉndo= sÉê= coméaêávÉásK= ko
fkqolarÇÃl
PQ
Éníanío= váêáos= auíoêÉs= buscam= méíodos= É= aboêdagÉns= maíÉmáíácas= èuÉ
éÉêmáíamI=com=alguma=fáabáládadÉI=fazÉê=ÉssÉ=íáéo=dÉ=coêêÉlação NNVJNON
l=ÍndácÉ=dÉ AíualádadÉ é um=ouíêo=ándácadoê=dÉ=cáíaçõÉs=ÉséÉcífáco=éaêa
cada= êÉvásíaI= éublácado= êÉgulaêmÉníÉ= éÉlo pcáÉncÉ= Cáíaíáon= fndÉñJgouênal
Cáíaíáon= oÉéoêí= EpCfJgCoFK= aÉ= mÉnoê= áméoêíâncáa= èuÉ= o= cacíoê= dÉ= fméacíoI
êÉéêÉsÉnía= a= mÉdáda= da= êaéádÉz= com= èuÉ= são= cáíados= os= aêíágos= dÉ= uma
dÉíÉêmánada= êÉvásíaK= l= índácÉ= dÉ aíualádadÉ da= êÉvásía= consádÉêa= as= cáíaçõÉs
fÉáías=duêaníÉ=o=ano=Ém=èuÉ=são=éublácados=os=aêíágosK
l= númÉêo= íoíal= dÉ= cáíaçõÉs= no= ano= coêêÉséondÉ= ao= númÉêo= íoíal= dÉ
vÉzÉs=èuÉ=uma=dÉíÉêmánada=êÉvásía=foá=cáíada=éoê=íodas=as=êÉvásías áncluídas na
basÉ= dÉ= dados= do fpf duêaníÉ= o= ano= dÉ= éêodução= dos gCoI= áncluándo= auíoJ
cáíaçõÉsK A=coníagÉm=dÉsíÉ=íáéo=dÉ=cáíaçõÉs=éodÉ=éêovocaêI=Ém=dÉíÉêmánadas
sáíuaçõÉsI=um=váés=na=análásÉ NMMK
l=índácÉ=dÉ=obsolÉscêncáaI sÉmáJéÉêíodo=ou halfJláfÉI é=um=ándácadoê èuÉ
analása= a= èuÉda= Ém= dÉsuso= das= éublácaçõÉsK A= análásÉ= dos= íêabalhos
êÉfÉêÉncáados= éublácados= duêaníÉ= anos= éÉêmáíáêá= avÉêáguaê= a= obsolÉscêncáaK
AuíoêÉsI= como= ioéÉzJmáñÉêoI= consádÉêam= èuÉ= um= éêoblÉma= ánsÉéaêávÉl= do
cêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= da= cáêncáa= modÉêna= é= o= êáéádo= ÉnvÉlhÉcámÉnío= da
láíÉêaíuêa=cáÉníífácaI=èuÉê=dázÉêI=a=acÉlÉêada=íÉndêncáa=éaêa=èuÉ=as=éublácaçõÉs
cáÉníífácas=caáam=Ém=dÉsusoI=obsolÉscêncáa UTK
l= índácÉ= dÉ= ásolamÉníoI ánsulaêáíóI= êÉfÉêÉJsÉ= à= éÉêcÉníagÉm= dÉ
êÉfÉêêncáas=èuÉ=coêêÉséondÉm=às=éublácaçõÉs=do=éêóéêáo=éaís das=éublácaçõÉs




ánfoêmação= é= váláda= mas= ánsÉêáda= num= caméo= cáÉníífáco= dÉ= áníÉêÉssÉ
dÉcêÉscÉníÉ=ou a=ánfoêmação=àá=não=sÉ=consádÉêa=váládaK










































pÉgundo= péának NOOI a= áméoêíâncáa= das= íécnácas= bábláoméíêácas= É
cáÉncáoméíêácas=éodÉ=sÉê=afÉêáda=ao=obsÉêvaê uma=lásía=dÉ=caméos dÉ=aélácação
èuÉI=aéÉsaê=dÉ=ÉñíÉnsaI não=éêÉíÉndÉ=sÉê=Éñausíáva mas=éÉêmáíÉW












 aÉlánÉaê= éêocÉssos= dÉ= ándÉñaçãoI= classáfácação= É= êÉalázação= dÉ
êÉsumos=auíomáíácos
 mêÉvÉê= a= éêoduíávádadÉ= dÉ= ÉdáíoêÉsI dÉ= auíoêÉs= ándáváduaás= É
oêganázacáonaásI dÉ éaísÉsI=ÉníêÉ=ouíêos NOPK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
PT
eá= àá= duas décadas= èuÉ= ióéÉz= máñÉêo= É= qÉêêadaI= áníêoduzáêam= Ém
bséanha=os=Ésíudos=bábláoméíêácosI=É=dÉsÉnvolvÉêam=um=íêabalho=coníánuado
dÉ= Ésíudo= É= dáfusão= dos= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= na= aíávádadÉ= médácoJ
cáÉníífácaI=com=um=gêuéo=da=rnávÉêsádadÉ=dÉ=salêncáa USI UTI NOQJNOSK
Com=os=ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=éodÉm=dÉíÉêmánaêJsÉI=ÉníêÉ=ouíêosI
os=sÉguáníÉs=aséÉíosW




 A= Évolução= cêonológáca= da= éêodução= cáÉníífácaI= sÉgundo= o= ano= dÉ
éublácação=dos=documÉníos












ko= ÉníaníoI= éaêa= a= uíálázação= dos= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= na
avaláação= da= aíávádadÉ= médácoJcáÉníífáca= dÉvÉm= êÉconhÉcÉêJsÉ= os= sÉguáníÉs












obíÉnção= É= áníÉêéêÉíação= comélÉñas= ÉI= consÉèuÉníÉmÉníÉI
êÉsÉêvados=a=ÉséÉcáalásías
 ls= êÉsulíados da= maáoêáa= das= ánvÉsíágaçõÉs êÉalázadas éÉlos
cáÉníásías= É= íécnácos= íêansmáíÉmJsÉ= aíêavés= dÉ= um= éêocÉsso= dÉ
comunácação= ÉscêáíaI= sob= a= foêma= dÉ= éublácaçõÉs= cáÉníífácas= É
íécnácasK= moêíaníoI= os= íêabalhos= éublácados= coméõÉm= um= dos




 ls= íêabalhos= éublácados= são= íêanscêáíos= dÉ= foêma= abêÉváada= nas













bníêÉ=as= lámáíaçõÉs=do=uso=do=númÉêo=dÉ=éublácaçõÉs= como= ándácadoê
dÉ=aíávádadÉ=cáÉníífáca=éodÉm=dÉsíacaêJsÉ=o=caêácíÉê=èuaníáíaíávoI=as=dáfÉêÉnças
ÉníêÉ=áêÉas=É=as=cáíaçõÉsK
l= caêácíÉê= èuaníáíaíávo= só foênÉcÉ ánfoêmação= sobêÉ= a= èuaníádadÉ=dÉ
éublácaçõÉsI= mas= não= sobêÉ= a= sua= èualádadÉI= éÉlo= èuÉ= íÉm= muáío= áníÉêÉssÉ










 A= fêÉèuêncáa= com= èuÉ= um= auíoê= éublácaI= aéÉnas= ofÉêÉcÉ= ánfoêmação
sobêÉ=a=sua=éêoduíávádadÉI=não=sobêÉ a=èualádadÉ=daèuálo=èuÉ=éêoduz
 rm=Ésíudo=Ésíaíísíáco=não=éêova=dÉfánáíávamÉníÉ=èuÉ=uma=háéóíÉsÉ=é
vÉêdadÉáêaI= éÉêmáíÉ= aéÉnas= vÉêáfácaê= èuÉ= os= facíos= obsÉêvados
mÉdáaníÉ=um=dÉíÉêmánado=éêocÉdámÉnío=não=a=nÉgam
 ls= númÉêosI= os= gêáfácosI= as= íabÉlasI= aánda= èuÉ= não= falÉm= éoê= sá= sóI
éÉêmáíÉm=dÉscobêáê= áníÉêdÉéÉndêncáas= É=dáfÉêÉnças= ÉníêÉ= fÉnómÉnos
não=obsÉêvávÉás=à=éêámÉáêa=vásíaK
kão= sÉ=éodÉm=ÉfÉíuaê= coméaêaçõÉs=ÉníêÉ=dáfÉêÉníÉs=áêÉas= íÉmáíácasI
éoêèuÉ= os= hábáíos= dÉ= éublácação= É= a= éêoduíávádadÉ= dos= auíoêÉs= dáfÉêÉm
sÉgundo= as= áêÉasK= bsías= dáfÉêÉnças= são= ÉséÉcáalmÉníÉ áméoêíaníÉs= ÉníêÉ= as
dáfÉêÉníÉs= áêÉas= cáÉníífácasI= cáêncáas= socáaásI= ÉngÉnhaêáa= É= íÉcnologáaI= cáêncáas
naíuêaás= É= ÉñéÉêámÉníaásI= mas= íambém= ÉñásíÉm= dáfÉêÉnças= nos= hábáíos= dÉ
éublácação=ÉníêÉ=as=dásíánías=dáscáélánas=èuÉ= coméõÉm=uma=áêÉaK=ko=caso=da
mÉdácána= são= claêas=as=dáfÉêÉnças=aíÉndÉndo=ao= caêácíÉê=básáco=ou= clínáco=da
aíávádadÉK= As= áêÉas= clínácas= aéêÉsÉníam= com= fêÉèuêncáa= uma= mÉnoê
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
QN
éêoduíávádadÉI= àá= èuÉ= os= sÉus= éêofássáonaás= dão= éêámazáa= à= assásíêncáa= aos
éacáÉníÉs=Ém=dÉíêámÉnío=da=ánvÉsíágação=É=éublácação=dÉ=êÉsulíadosK




 ls= índácÉs= do= fpf= só= cobêáêÉm a= ánvÉsíágação= coêêÉséondÉníÉ= à
coêêÉníÉ= éêáncáéal= da= cáêncáaI maánsíêÉamI É= Ésía= é= aéÉnas= uma
éÉèuÉna=éaêíÉ da=éêodução=mundáal=da=cáêncáa
 l=fpf=ándÉñaê=um=éÉèuÉno=númÉêo dÉ=êÉvásías=da=éÉêáfÉêáa














 AéÉsaê= das= lámáíaçõÉsI= a pCf é= a= únáca= basÉ= dÉ= dados= èuÉ= áncluá
índácÉs=dÉ=cáíaçõÉs É=faíoê=dÉ=áméacío=das=êÉvásías
 A= basÉ= dÉ= dados= mulíádáscáélánaê= mundáalmÉníÉ= uíálázada= éaêa
Ésíudos=bábláoméíêácos=é=a pCf èuÉ=ÉséÉlha=o=éÉêfál=cáÉníífáco=noêíÉJ
amÉêácano
 l=númÉêo= dÉ= êÉvásías= foníÉ= é= basíaníÉ= ÉscassoI= cÉêca= dÉ= PSMMI= as
èuaás= éêovêm= éêáncáéalmÉníÉ= da= áêÉa= angloJsañónácaI= logo= Éscêáías
Ém=ánglêsI=gÉêalmÉníÉ=as=maás=cáíadasImaánsíêÉam
 maêa=ÉfÉáíos=dÉ=coméaêação áníÉênacáonalI=não=sÉ=obíém=a=éêodução
êÉal= do= éaís= mas= sám= a= éêoéoêção= dÉ= éublácaçõÉs= èuÉ= cada éaís
foênÉcÉ=àmaánsíêÉam
 kão= sÉ= éodÉ= coníabálázaê= a= gêandÉ èuaníádadÉ= dÉ= ánfoêmação
cáÉníífáca= comunácada= aíêavés= dÉ= ouíêos= canaás= não= convÉncáonaásI
íaás= como= ánfoêmação= íécnácaI= comunácaçõÉs= oêaás= ÉníêÉ= cáÉníásíasI
congêÉssosI=ÉníêÉ=ouíêos
 l= hábáío= dÉ= éublácaê= É= cáíaê= vaêáa= muáío= consoaníÉ= as= dáscáélánasI
éÉlo=èuÉ=não=sÉ=éodÉm=coméaêaê=os=faíoêÉs=dÉ=áméacío=das=êÉvásías
dÉ=dáscáélánas=dáfÉêÉníÉs
 ls= íêabalhos= dÉ= gêandÉ= áméoêíâncáa= Éníêam= êaéádamÉníÉ= éaêa
foêmaê= éaêíÉ= do= coêéo= dÉ= conhÉcámÉnío= É= são= êÉfÉêádos= na
láíÉêaíuêaI=sÉm=cáíaê=os=sÉus=auíoêÉs
 As=cáíaçõÉs=éodÉm=sÉê=muáío=nÉgaíávas=É=cêííácasI=no=ÉníaníoI=não=sÉ







sÉê= cáíadoI= vaêáa ságnáfácaíávamÉníÉ ÉníêÉ= os= dásíáníos= sÉcíoêÉs
cáÉníífácos
 l= valoê= do= íêabalho= cáÉníífáco= nÉm= sÉméêÉ= é= êÉconhÉcádo= éÉlos
coníÉméoêânÉosI sobêÉíudo=sÉ=éêovém=dÉ=sÉcíoêÉs=ÉmÉêgÉníÉs
 Cada=aêíágo=coníêábuá=dÉ=manÉáêa=dáfÉêÉníÉ=éaêa=o=avanço=da=cáêncáa
 ls ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= obíádos= no pCf êÉfÉêÉmJsÉ
éêáncáéalmÉníÉ=à=áêÉa=cáêncáa=básácaI=èuÉ=na=sua=maáoêáa=é=éêoduzáda
Ém=ánsíáíuáçõÉs=académácasI=daí=os=sÉus=êÉsulíados=sÉêÉm=dávulgados




foníÉs= dÉ= ánfoêmação= dáséonívÉás= éaêa= obíÉê= os= ÉlÉmÉníos= nÉcÉssáêáos= à= sua
éÉsèuásaK= Assám= éodÉ= uíálázaê= doás= íáéos= dÉ= foníÉsK= As= éêámáêáasI= consíáíuídas
éoê= êÉvásíasI= lávêosI= monogêafáasI= íÉsÉs= É= íêabalhos= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= ondÉ






UMK= AssámI= assánala= èuÉI éaêa= sÉ= obíÉê= um=maáoê= êÉndámÉnío= na= éÉsèuása= dÉ
ánfoêmação= numa= dÉíÉêmánada= basÉ= dÉ= dados= é= nÉcÉssáêáo= conhÉcÉê= a= sua
ÉsíêuíuêaK=aa=mÉsma=foêmaI=a=êÉcuéÉêação=dÉ=um=aêíágo=àá=éublácado=dÉéÉndÉ
da= aíualázação= da= basÉ= dÉ= dados= É= da= éÉêáodácádadÉ= com= èuÉ= as= êÉvásías
faculíam=os=númÉêos=éublácadosK
ls= éêocÉssos= cognáíávos= dÉéÉndÉm= da= foêma= como= a= ánfoêmação= é
classáfácadaI=dos=cêáíéêáos=uíálázados=É ÉsíabÉlÉcádos=éaêa=a=sua=êÉcuéÉêação=É=a
da= êÉlação= èuÉ= sÉ= ÉsíabÉlÉcÉ= ÉníêÉ= ambosK= pÉ= a= concoêdâncáa= é= NMMB= éodÉ
consádÉêaêJsÉ= èuÉ= íoda= a= ánfoêmação= éodÉ= sÉê= êÉcuéÉêadaI= caso= coníêáêáoI
éaêíÉ=dÉla=sÉêá=éÉêdádaK=maêa=obsíaê=a=ÉsíÉ=fÉnómÉnoI algumas=basÉs=dÉ=dados
éodÉm=coníaê=com=o=sÉu=éêóéêáo íhÉsauêosI=vocabuláêáo=coníêoladoK




A= élanáfácação= da= Ésíêaíégáa= dÉ= busca= é= a= éaêíÉ= maás= áméoêíaníÉ= da
éÉsèuása= dÉ= ánfoêmação= sÉndoI= Ém= sáI= um= éêocÉsso= éuêamÉníÉ= lógácoK= É






éaêíÉ= das= foníÉs= sÉcundáêáas= É= são= coméálaçõÉs= dos= aêíágos= éublácados= Ém
êÉvásías= É= classáfácados= sÉgundo=dÉíÉêmánado= cêáíéêáos UMK=ka= aíualádadÉ=ÉsíÉs
êÉéÉêíóêáos= ÉnconíêamJsÉ= Ém= vÉêsõÉs= ánfoêmaíázadasI= na= foêma= dÉ= basÉs= dÉ
dados=Ém=dáfÉêÉníÉs=suéoêíÉsK
A= mÉsma= auíoêa= êÉfÉêÉ= èuÉ= hoàÉ= Ém= dáa não= ocoêêÉêáa= a= nánguém
êÉalázaê= uma= busca=manual= éoás= ÉssÉ=méíodo= sÉêáa=muáío= aboêêÉcádoI= éouco
êágoêoso= É= suéoêáa= um= foêíÉ= ánvÉsíámÉnío= no= faíoê= maás= valoêázado= da
aíualádadÉI o= íÉméoK= moê= ÉsíÉs=moíávosI= èuando= o= ánvÉsíágadoê= nÉcÉssáía= dÉ




nÉsías= basÉs= dÉ= dadosI= sÉàa= êÉlÉvaníÉ= éaêa= a= comunádadÉ= cáÉníífáca
áníÉênacáonalI=íudo=o=êÉsío=sÉ=éÉêdÉ=éoê=áméossábáládadÉ=dÉ=êÉcuéÉêação UM K
As=basÉs=dÉ=dados= são= conàuníos=dÉ= íÉñíosI algaêásmosI= ámagÉns=ou=a
combánação=dÉ= íodos= ÉlÉs= êÉgásíados= dÉ= íal=manÉáêa= èuÉ=éossam= sÉê= gÉêádos
éÉlo= coméuíadoê É= oêganázados= sÉgundo= um= éadêão= èuÉ= éÉêmáía= a= sua
localázação=É=êÉcuéÉêaçãoK=A=ánfoêmação=Ésíá=oêganázada=Ém=unádadÉs=mínámas
chamadas=êÉgásíosK
l= êÉgásío= é= a= unádadÉ= dÉ= ánfoêmação= da= basÉ= dÉ= dados= É= éÉêmáíÉ




uíálázadaI= os= códágos= dÉ= classáfácaçãoI= o= êÉsumo= do= aêíágoI= ÉníêÉ= ouíêosK= ls
dÉscêáíoêÉs= são=as=éalavêasJchavÉ=èuÉ=dÉscêÉvÉm=o= coníÉúdo=do=documÉníoI
fáguêam= num= dácáonáêáo= áníÉêno= conhÉcádo= como íhÉsauêusI= úíál= éaêa= vÉê= a
mÉlhoê= foêma= dÉ= ánvÉsíágaê= as= basÉs= dÉ= dadosI= É= os= ádÉníáfácadoêÉs ou fêÉÉ
íÉêmsK=As=éalavêasJchavÉ=dÉíÉêmánadas=éÉlo=auíoê=É=èuÉ=éodÉmI=ou=nãoI=Ésíaê
êÉlacáonadas=com=o íhÉsauêusI=fazÉm=íambém=éaêíÉ=do=êÉgásíoK
l pcáÉncÉ= Cáíaíáon= fndÉñ é= uma basÉ= dÉ= dados= èuÉ= áncluá= nos= sÉus
êÉgásíos=um=caméo=com=as=êÉfÉêêncáas=ou=cáíaçõÉs=a=ouíêos=aêíágos=áníêoduzádas
éÉlo= auíoê= do= aêíágo= Ém= èuÉsíãoI= o= èuÉ= éÉêmáíÉ= áníÉêÉssaníÉs= aélácaçõÉsK














 afAild EofÉêÉcÉ= acÉsso= a= dávÉêsas= basÉs= dÉ= dados= como ChÉmácal
AbsíêacísI=jÉdlánÉI=A_fJánfoêmI=ComéÉndÉñI=fnséÉcFK
A bj_Apb É jbaifkb são as= basÉs= dÉ= dados= maás= áméoêíaníÉs= no
caméo= da= _áomÉdácánaK= goêdáJllávÉs NPM consádÉêa èuÉ= Ésías= duas= basÉs sÉ
comélÉmÉníam= êÉlaíávamÉníÉ às= êÉvásías= èuÉ= ándÉñamI= êÉcolhÉndo
éêaíácamÉníÉ=NMMB=das=éublácaçõÉs=dÉ=jÉdácána=É=áêÉas=afánsK
ko=âmbáío=da=jÉdácána=aÉníáêáa=a=basÉ=maás=áméoêíaníÉ=é=a jbaifkbI
dado= èuÉ= coníém= o= êÉéÉêíóêáo= dÉníáêáo= éoê= ÉñcÉlêncáaI= o ÍndÉñ= ío= aÉníal
iáíÉêaíuêÉ EfaiFI= Édáíado= águalmÉníÉ=éÉla rKpK=kaíáonal= iábêaêó=of=jÉdácánÉK=l
sÉu íhÉsauêusI= o jÉpe EjÉdácal= pubàÉcí= eÉadángsF= coníém= maás= dÉ= UMMM





Ém= cáladélfáa= nos= bsíados= rnádosK= bsía= basÉ= dÉ= dados èuÉ= Ém= OMMN= áncluía
aéêoñámadamÉníÉ=PQMM=éublácaçõÉsI áncluá aíualmÉníÉ maás=dÉ NOMMM êÉvásías










EcfF= das= êÉvásías= èuÉ= foêmam= a= basÉ= dÉ= dadosK= bsías= são= agêuéadas= É
classáfácadas=dÉ=acoêdo=com=os=caméos=cáÉníífácos=a=èuÉ=éÉêíÉncÉm NPOK
A pcábil EpcáÉníáfác=iábêaêó=ln=iánÉF=éÉêíÉncÉ=à _fobjb – CÉníêo=iaíánoJ
AmÉêácano= É= do= CaêábÉ= Ém= fnfoêmação= Ém= Cáêncáas= da= paúdÉ= É= êÉúnÉ= NNQ
éublácaçõÉs= cáÉníífácas= bêasálÉáêasK= É= um= íáéo= dÉ= éublácação ÉlÉíêónáca èuÉ
éÉêmáíÉ=o=acÉsso a=aêíágos=comélÉíos=aíêavés=da=fníÉênÉí=É=colaboêa=com=uma
êÉdÉ= dÉ= bábláoíÉcas= laíánoJamÉêácanas= na= áêÉa= das= cáêncáas= da= saúdÉK= maêa
éÉêíÉncÉê=a=Ésía=basÉ=dÉ=dados=as=êÉvásías=éassam=éoê=uma=sÉlÉção=èuÉ=avaláa=a
sua= èualádadÉ= ou= méêáío cáÉníífácoK= bsía= basÉ= dÉ= dados= íÉm= um= éaéÉl
áméoêíaníÉ= na= éêomoção= das= éublácaçõÉs= dÉ= língua= éoêíuguÉsa= É= ÉséanholaI
éoás=ao=sÉê=êÉconhÉcáda=áníÉênacáonalmÉníÉI=aumÉnía=a=vásábáládadÉ=das=êÉvásías














dÉ= novas= ÉñéÉêáêncáas= èuÉ= éodÉêão= ÉnêáèuÉcÉê= a= èualádadÉ= do= íêaíamÉnío
ofÉêÉcádo=ao=éacáÉníÉK=Assám=a=ánfoêmação=aíualázada=É=ÉsclaêÉcáda=consíáíuá=a
basÉ=éaêa=uma=coêêÉía íomada=dÉ=dÉcásõÉs NPMK





èuÉ=a= fníÉênÉí= sÉ=Éèuáéaêa=a=uma=êÉdÉ=Éléíêáca=na=sua= ámÉnsa=caéacádadÉ=dÉ





Ésíá= éoás= dÉéÉndÉníÉ= do= íÉméo= èuÉ= sÉ= éossuáI= das= Ésíêaíégáas= É do
élanÉamÉnío=da=éÉsèuásaK
A=basÉ=dÉ=dados=da rKpK=kacáonal=iábêaêó=of=jÉdácánÉI=maás=conhÉcáda
como jbaifkbI hííéWLLncbáKnlmKnáhKgovLmubjÉdI= é= éêovavÉlmÉníÉ= a= basÉ= dÉ
dados=maás=uíálázada=no=mundo=éÉlos=éêofássáonaás=da=saúdÉK=l=sÉu=íamanho=é
ÉnoêmÉK gá= no= ano= OMMMI rêábÉ= êÉfÉêáa= èuÉ= Ésía= basÉ= dÉ= dados= coníánha
aéêoñámadamÉníÉ NLP= dÉ= íodas= as= éublácaçõÉs= da= áêÉa= báomédácaI
fkqolarÇÃl
RM
aéêÉsÉníando cÉêca=dÉ=QMMM=êÉvásías É S málhõÉs dÉ=cáíaçõÉsI cêÉscÉndo Ésías a
um=êáímo dÉ=QMMKMMM=éoê=ano NPQK
bñásíÉm= dávÉêsas= basÉs= dÉ= dados= É= moíoêÉs= dÉ éÉsèuása= èuÉ
éêoéoêcáonam= acÉsso= à jbaifkbK= modÉmos= dÉsíacaê= ÉníêÉ= as= éêáncáéaásI= a
mubjÉd èuÉ= aéêÉsÉnía= a= vaníagÉm= dÉ= éêoéoêcáonaê= acÉsso= lávêÉ= É= gêaíuáíoK
luíêas= háI= como a lsfaI= a b_pCl É= a tÉb= of= hnowlÉdgÉI= èuÉ ÉñágÉm= uma
assánaíuêa=éaêa=acÉdÉê=àjbaifkbK
javêoéoulos= = É= háláaêádásI no= sÉu= aêíágo= dÉ OMMPI ondÉ= êÉalázam= um
Ésíudo= bábláoméíêáco acÉêca= da= láíÉêaíuêa= sobêÉ= oêíodoníáa= ÉñásíÉníÉ= na
jbaifkbI uíálázaêam a mubjÉd como= éêovÉdoêa= do= acÉsso= É êÉfÉêÉm= a
Éñásíêncáa=dÉ êÉfÉêêncáas=bábláogêáfácas=É absíêacísI=aí=caíalogados=É=ándÉñadosI
êÉlaíávos=a maás=dÉ=QSMM êÉvásías=báomédácas=éublácadas=Ém=TN=éaísÉs RRK
bm= OMMSI= dálJjoníoóaI= ao ÉfÉíuaê um= Ésíudo= coméaêaíávo= sobêÉ= a
éêodução=mundáal= dÉ= ánvÉsíágação=Ém=jÉdácána=aÉníáêáa ÉníêÉ=NVVV= É=OMMPI
vÉêáfácou=èuÉ=èuanío=à=análásÉ=èuaníáíaíáva=da=éêodução=cáÉníífácaI=os=bsíados
rnádos= são= o= éaís= com= maáoê= éêodução= dÉ= aêíágos= cáÉníífácos= nÉsía áêÉaI
sÉguándoJsÉJlhÉ=o=oÉáno=rnádo=É=o= gaéãoI=Ém=Qº= lugaê=aéaêÉcÉu a=AlÉmanhaI
sÉguáda=da=puécáa=É=do=_êasál NPRK
A=buêoéa= ládÉêava a=éêodução=èuasÉ=com=QMBI=sÉguáda=da=Améêáca=do
koêíÉ= com= PPBI= da= Ásáa= com= OMBI= da= Améêáca= do= pul= É= Caêaíbas= com= QBI
Ausíêáláa=É=lcÉânáa=com=èuasÉ=PB=É= fánalmÉníÉ=Áfêáca=com=mÉnos=dÉ=NBK ls
bsíados=rnádosI=oÉáno=rnádo=É=gaéão=éêoduzáêam=maás=dÉ=SMB=da=amosíêa=dÉ





sÉ= èuÉ a= _élgáca= foá= o= éaís= com= maáoê= índácÉ= dÉ= cáíaçõÉsI= logo= sÉguáda= da
eungêáaI=puáçaI=Canadá=É=puécáaK=l=índácÉ=dÉ=cáíaçõÉs=É=o=facíoê=dÉ=áméacío=são






Combánando=a=análásÉ=èuaníáíaíáva=É=èualáíaíávaI a=koêuÉgaI a puécáaI a
cánlândáaI a aánamaêca= É o gaéão= ÉnconíêavamJsÉ ÉníêÉ= o= gêuéo= dÉ= éaísÉs
lídÉêÉs=na=éêodução=mundáal=dÉ=ánvÉsíágação=nÉsía=áêÉa NPRK
l= ádáoma=uíálázado=éÉlas= êÉvásías= cáÉníífácas= êÉéêÉsÉnía=um= áméoêíaníÉ
faíoê no=éêocÉsso=dÉ=ándÉñaçãoK=bníêÉ=as=éublácaçõÉs=èuÉ=coméõÉm=a=basÉ=dÉ
dados=do=fpfI=éêaíácamÉníÉ=TMB=são=Édáíadas=nos=bsíados=rnádosI=fnglaíÉêêa=ou
eolandaK Como= ÉñásíÉm= êÉvásías= cáÉníífácas= èuÉ= éublácam= os= sÉus= aêíágos= Ém
maás= dÉ= uma= línguaI= chamadas=mulíálánguÉsI= a= éêÉdománâncáa= dÉ= aêíágos= Ém
ánglês=aumÉnía=a=éossábáládadÉ=dÉsía=êÉvásía=êÉcÉbÉê=uma=mÉlhoê avaláação NPSK
NKRK J gusíáfácação=da=análásÉ=da=ánfoêmação=sobêÉ=bndodoníáa
qêadácáonalmÉníÉ= o= ÉñÉêcícáo= da= jÉdácána= aÉníáêáa= basÉavaJsÉ= Ém
gêandÉ= éaêíÉ= no= conhÉcámÉnío= clínáco= éÉssoal= acumulado= É= no= aéÉgo= a




kos= úlíámos= anosI= íÉmJsÉ= assásíádo= a= uma= êáéáda= Évolução= dos
conhÉcámÉníos=É=íécnácas=uíálázadas=Ém=íodas=as=áêÉas=da=jÉdácána=aÉníáêáa=É
muáío=éaêíáculaêmÉníÉ=na=bndodoníáaK=qoda=Ésía Évolução=íÉm=íádo=éoê=basÉ=a
éêodução= cáÉníífáca= dÉsÉnvolváda= nas= rnávÉêsádadÉs= É= nouíêas= ÉníádadÉs
éêoduíoêas= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= É= dávulgada= aíêavés= dÉ= aêíágos= éublácados= Ém





kum= aêíágo= éublácado= Ém= OMMQI= hám= aboêda= os= ÉnoêmÉs= avanços
ocoêêádos= na= Éndodoníáa= nos= úlíámos= NM= anos NPUK l=mÉsmo=auíoêI= doás= anos
maás=íaêdÉI= àuníamÉníÉ=com=hêaíchman=éubláca=uma=êÉvásão=sobêÉ=os=úlíámos
avanços= no= caméo= da=mácêocáêuêgáa= Éndodôníáca= ondÉ= afáêmam= èuÉ= um= dos






sÉ= ÉñíêÉmamÉníÉ= dáfícál= éaêa= os= éêofássáonaás= èuÉI= èuÉêÉndo= maníÉêJsÉ










É= a= caíalogam= dÉ= acoêdo= com= éaêâmÉíêos= dÉfánádosI= ándÉñandoJa= ÉI
dáséonábálázandoJa= mÉdáaníÉ= a= uíálázação= dÉ= dÉíÉêmánadas= éalavêasJchavÉI
lánguagÉm= documÉníalK= rma= das= éêáncáéaás basÉs= dÉ= dados= no= caméo= da
jÉdácána=é=ajbaifkbK
bñásíÉm aánda=fnsíáíuáçõÉs=como=o fnsíáíuíÉ=of=pcáÉníáfác=fnfoêmaíáon EfpfF
èuÉ=analása=ÉñausíávamÉníÉ=o=coníÉúdo=das=dávÉêsas=éublácaçõÉs=É=as=ándÉñam
mÉdáaníÉ= o= númÉêo= dÉ= vÉzÉs= èuÉ= os= sÉus= auíoêÉs= são= cáíados – pcáÉníáfác
Cáíaíáon=ÍndÉñ EpCfFK=l gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís EgCoF=é=uma=éublácação=anual










bsíudo bábláoméíêáco dÉscêáíávo=dos=documÉníos=sobêÉ=Éndodoníáa Ém






















dados fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís EgCoF=É=a=documÉníos
ÉñásíÉníÉs=na=basÉ=dÉ=dadosjbaifkbLmubjÉd
PKNKNK – aÉlámáíação da=amosíêa
A=amosíêa=dÉsíÉ Ésíudo= lámáíaJsÉ=a=documÉníos=ÉñásíÉníÉs=na=basÉ=dÉ
dados fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís EgCoF=É=a=documÉníos
ÉñásíÉníÉs= na= basÉ= dÉ= dados jbaifkbLmubjÉdI= num= éÉêíodo= dÉ= NN= anosI
coméêÉÉndádo ÉníêÉ=NVVU=É=OMMUI=ánclusávÉK
PKNKOK – Cêáíéêáos=dÉ=ánclusão
ka fpf tÉb=of=hnowlÉdgÉI= sÉlÉcáonando=o gCo pcáÉncÉ=bdáíáon EfpfJgCoFI
éaêa=cada=ano=do=éÉêíodo=ÉsíudadoI=na=caíÉgoêáa=dÉ=“aÉníásíêóI=lêal=puêgÉêó=C
jÉdácánÉ”K
ka jbaifkbLmubjÉdI= uíálázando= como éalavêaJchavÉW= “Éndodoníács”K
qÉndo=éoê= lámáíÉs= cada=uma=das êÉvásías=obíádas=na fpfJgCo éaêa= cada=ano=do
éÉêíodo=ÉsíudadoK




É= dÉ= assánalaê= èuÉI= no= éÉêíodo= ÉsíudadoI= nÉm= íodas= as= êÉvásías= da
amosíêa=éêoduzáêam=documÉníos abêangádos=éÉlos=cêáíéêáos=dÉ=ánclusãoK
PKOK – jÉíodologáa da éÉsèuása bábláogêáfáca
maêa= cada= uma=das= duas basÉs= dÉ= dados= uíálázadas= foá= Élaboêada= uma
Ésíêaíégáa=dÉ=buscaK
PKOKNK – _asÉ dÉ=dados J fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gCo
ka fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ foêam= ÉfÉíuadas= éÉsèuásas= no gouênal= of








































































É= áméoêíaníÉ= saláÉníaê= o= facío= dÉ= a= êÉvásía “bndodoníács= C= aÉníal
qêaumaíologó” íÉê= alíÉêado= a= sua= dÉságnação= Ém=OMMNI= éassando=dÉsdÉ= Éssa
daía=a=sÉê=dÉságnada=éoê “aÉníal=qêaumaíologó”K
PKOKOK J _asÉ=dÉ=dados J jbaifkbLmubjÉd
A=éaêíáê=da=amosíêa=obíáda=na fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ foá=ÉfÉíuada=uma
éÉsèuása na jbaifkbLmubjÉdI ándávádualázada=éaêa=cada=uma=das SN êÉvásías
aéuêadasI uíálázando= a éalavêaJchavÉ aníÉêáoêmÉníÉ= mÉncáonadaI
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
SP




PKPK – oÉgásío=da ánfoêmação
l= êÉsulíado= da= éÉsèuása= na fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ foá= áméêÉsso= éaêa
éosíÉêáoê=análásÉK
l= êÉsulíado= da= éÉsèuása= na jbaifkbLmubjÉd éaêa= cada= uma= das
êÉvásías= foá= Éñábádo= sob= a= foêma= dÉ= ECáíaíáonF= É= Énváado= éaêa= um= fáchÉáêo= dÉ
íÉñío=ondÉ=foá=guaêdadoK
mosíÉêáoêmÉníÉI ÉssÉ= fáchÉáêo= foá= coéáado=éaêa=um=documÉnío woêd É
áméêÉssoK= coá= fÉáía= a= lÉáíuêa= dÉ= íoda= a= ánfoêmação= êÉcolhádaI= íÉndo= sádo






PKQK – AnálásÉ= dos= dadosW consíêução das= basÉs= dÉ
dados
PKQKNK – oÉgásío=bábláogêáfáco
qoda= a= ánfoêmação= êÉcolháda= aíêavés= das= éÉsèuásas ÉfÉíuadas foá
áníêoduzáda=Ém=duas=basÉs=dÉ=dados=consíêuídas=ÉséÉcáfácamÉníÉ=éaêa=o=ÉfÉáíoK
Ambas= foêam=êÉalázadas= com=o=éêogêama bñcÉl ÉñásíÉníÉ=no jácêosofí
lffácÉ=OMMTK
rma= dÉlas= sÉêváu= éaêa= áníêoduzáê= a= ánfoêmação= êÉcolháda= aíêavés= da
éÉsèuása= êÉalázada= no fpf tÉb= of= hnowlÉdgÉ – gCoI a= ouíêa= éaêa= êÉcolhÉê= os
dados=obíádos=najbaifkbLmubjÉdK
ls= caméos= cêáados= foêam= dáfÉêÉníÉs= éaêa= cada= uma= dÉlasI= íÉndo= Ém
consádÉêação=a=sua=ÉséÉcáfácádadÉ=É=os obàÉíávos dÉsíÉ=íêabalhoK
PKQKNKNK – oÉgásío=bábláogêáfáco=da=amosíêa=do fpfJgCo
ls=caméos=cêáados=foêamW
 komÉ=da=mublácação
 Akl gCo EêÉéêÉsÉníado=éoê=Q=dígáíosF
 fppk – EfníÉênaíáonal=píandaêd=pÉêáal=kumbÉêF





 cacíoê=dÉ=fméacío – É=calculado=anualmÉníÉI=sÉndo=o=sÉu=valoê
dado=éÉlo=èuocáÉníÉ=ÉníêÉ=o=númÉêo=dÉ=vÉzÉs=Ém=èuÉ=os=aêíágos
dÉ= uma= dÉíÉêmánada= êÉvásía= são= cáíados= sobêÉ= a= soma= do
númÉêo=dÉ=aêíágos=éublácados=nÉssa=mÉsma=êÉvásía=nos=doás anos
ámÉdáaíamÉníÉ=aníÉêáoêÉs





 kº= dÉ= Aêíágos – kúmÉêo= íoíal= dÉ= aêíágosI numa= dada= êÉvásíaI
éublácados=num=dado=ano
 CáíÉd= ealfJiáfÉ – fdadÉ=médáa= dos= aêíágos= dÉ= uma= dada= êÉvásía
èuÉ=foêam=cáíados=num=dÉíÉêmánado=ano
 Cáíáng=ealfJiáfÉ – fdadÉ=médáa=dos=aêíágos=cáíados=éoê=uma=dada
êÉvásía=num=dÉíÉêmánado=anoK




 maéÉê=nº – dÉságna=o=númÉêo=dÉ=oêdÉm dÉ=áníêodução=na=basÉ
dÉ=dados
 oÉvásía – dÉságna=èual=a=êÉvásía
jAqbofAfp b=jÉqlalp
SS
 Ano=mublácação – dÉságna o=ano=dÉ=éublácação=da=êÉvásía
 kúmÉêo=AuíoêÉs – caméo=numéêáco= èuÉ= ándáca=o=númÉêo=dÉ
auíoêÉs=dÉ=cada=aêíágoK=É=uíálázado=o=“M”=èuando=o=númÉêo=dÉ
auíoêÉs=não=Ésíá=ÉséÉcáfácadoK








 maís=lêágÉm – caméo=numéêáco=êÉfÉêÉníÉ=ao éaís=dÉ=oêágÉm=do















































































 fdáoma – dado=o=caméo=dÉ=éÉsèuása=é=sÉméêÉ=o=ádáoma=fnglêsI
éoás= íodas= as= êÉvásías= Ésíudadas= aéÉnas= éublácam= aêíágos
Éscêáíos=Ém=fnglêsK
 qáéo=dÉ=bsíudo
N – oÉvásão EsíníÉsÉ=dÉ=váêáos=Ésíudos aboêdando=dÉíÉêmánado
assuníoF




Q J bnsaáos= Clínácos EánvÉsíágação= êÉalázada= com= éacáÉníÉs
íÉndo= éoê obàÉíávo íÉsíaê= dÉíÉêmánados= éêocÉdámÉníos= ou
éêoduíosI= dÉ= foêma= a= coméêovaê= os= sÉus= êÉaás= bÉnÉfícáos= É
sÉguêança=dÉ=uíálázaçãoF
R J bsíudos fn= sáíêo Eagêuéa= as= éÉsèuásas= laboêaíoêáaás= É= Ém
anámaásF
S J CasÉ=oÉéoêí EaéêÉsÉníação=dÉ=caso=clínáco=ásoladamÉníÉF
T J fnèuéêáíos – puêvÉós






O J aÉscêáçõÉs=qécnácas=Esão=dÉscêáías=íécnácas laboêaíoêáaás=ou
clínácas ou=éêocÉdámÉníos=éêáíácosF
P J Cáêncáas= _ásácas= Eo= èuÉ= dáz= êÉséÉáío= a= anaíomáaI
faêmacologáaI=hásíologáaI=mácêobáologáaI=fásáologáaF
Q – aáagnósíáco= EêÉfÉêÉJsÉ= a= éêocÉssosI= íécnácas= ou= méíodos
uíálázados=éaêa=ÉfÉíuaê=o=dáagnósíácoF
R J qÉêaéêuíácas=fêêáganíÉs=EconcÉênÉ=à=lavagÉm=éoê=um=caudal
ou= fluído= do= Éséaço= áníêacanalaê= com= o= obàÉcíávo= dÉ= facáláíaê= a
êÉmoção=dÉ=maíÉêáaás=do=sÉu= áníÉêáoê=É=à= áníêodução=dÉ=éêoduíos
èuímácos= com aíávádadÉ aníámácêobáanaI= dÉ= dÉsmánÉêalázaçãoI= dÉ
dássolução=dÉ= íÉcádosI dÉ coníêolo=dÉ=hÉmoêêagáaI dÉ lubêáfácação
ou dÉ bêanèuÉamÉníoF
S J qÉêaéêuíácas= fnsíêumÉníação= Edáz= êÉséÉáío= à= láméÉza= É










classáfácaçãoI foêam= áníêoduzádos= nas= basÉs= dÉ= dados= É= éêocÉdÉuJsÉ= à= sua
análásÉK








PKRKNK – _asÉ=dÉ=dados dos=documÉníos=do fpfJgCo
oÉlaíávamÉníÉ=aos=dados=obíádos=no fpfJgCo foêam calculadas=as=médáas
dos= êÉséÉíávos= éaêâmÉíêosI dÉscêáíos Ém= PKQKNKNKI éaêa= cada= uma= das SN
êÉvásías obíádasK=aado=èuÉ= a= análásÉ= ÉñÉcuíada= a= Ésía= amosíêa= é=mÉêamÉníÉ
dÉscêáíávaI os= êÉsulíados obíádos sÉêão=mosíêados=sob=a= foêma=dÉ= íabÉlaI não
sÉndo=êÉalázado=èualèuÉê=ouíêo=íáéo=dÉ=gêáfáco=ou=dÉ=ÉsíudoK
nuando=os= caméos= “CáíÉd=ealfJiáfÉ”= É= “Cáíáng ealfJiáfÉ”= aéêÉsÉníam o





PKRKOK – _asÉ=dÉ=dados dos=documÉníos da jbaifkbLmubjÉd
qodos= os= documÉníos= obíádos= foêam= áníêoduzádosI confoêmÉ= os
éaêâmÉíêos= dÉscêáíos= Ém PKQKNKOKI éaêa= éosíÉêáoê análásÉ dÉ= acoêdo= com= os
obàÉíávos dÉsíÉ=íêabalhoK
PKRKOKNK – AnálásÉ= da= éêoduíávádadÉW íoíalI íÉméoêalI= éoê= êÉvásíaI
éoê gêuéos=dÉ=íêabalho=EánsíáíuáçãoF É=éaísÉs




maêa= éodÉê= analásaê= a= Évolução= íÉméoêal= da= éêoduíávádadÉI= foêam
êÉalázados=gêáfácos=É= íabÉlas=éaêa=cada=anoI=dÉ=foêma=a=ÉvádÉncáaê=a=Évolução





vÉêáfácaê= a= aélácabáládadÉ= da= iÉá= dÉ= _êadfoêd= foá= êÉalázada= a= dásíêábuáção= dÉ
documÉníos=éoê=áêÉas=dÉ=_êadfoêdK=coá=dÉíÉêmánado=o=núclÉo=dÉ=êÉvásías=maás




éaêa= cada uma= dÉsías êÉvásíasI= èuÉ= ÉvádÉncáam= anualmÉníÉ= o= númÉêo dÉ
documÉníos éêoduzádosI a= sua= éÉêcÉníagÉm= êÉlaíáva= É= acumulada
coméaêaíávamÉníÉ ao=íoíal=da=amosíêaK
PKRKOKNKQK – mêoduíávádadÉ=éoê=gêuéos=dÉ=íêabalho=EánsíáíuáçãoF
CêáouJsÉ= um= gêáfáco ÉvádÉncáadoê da= éêoduíávádadÉ= anual no éÉêíodo
íoíal= do=Ésíudo=É=uma= íabÉla=éaêa=éÉêmáíáê= obsÉêvaêI= anualmÉníÉI= o=númÉêo
íoíal dÉ= documÉníos= É= sua= éÉêcÉníagÉm= êÉlaíávaI éêoduzádos= éoê= cada






éÉêíodo= íoíal= do= Ésíudo= É= uma= íabÉla= éaêa= éÉêmáíáê= obsÉêvaêI= anualmÉníÉI= o
númÉêo íoíal dÉ documÉníos= É= sua= éÉêcÉníagÉm= êÉlaíávaK= bñÉcuíouJsÉ= um









PKRKOKOKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº dÉ=auíoêÉs
coá ÉfÉíuada uma=análásÉ=da dásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=númÉêo=dÉ




bfÉíuaêamJsÉ gêáfácos éaêa mosíêaê=a=vaêáação anualI=a=médáa=gÉêal=do
númÉêo=dÉ=auíoêÉs éoê=documÉnío É=aánda=a=íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉníoK
PKRKOKOKPK – bvolução=do=coÉfácáÉníÉ=dÉ=colaboêação
aÉíÉêmánouJsÉ a=Évolução=anual do=CoÉfácáÉníÉ=dÉ=Colaboêação ECCFI dÉ
acoêdo=com a fóêmulaW
CCZNJ {∑nàZN ENLàF=càLk}
Ém=èuÉI kZ=nº= íoíal=dÉ=documÉníosX àZ=nº=auíoêÉs=aêíágoX càZ=nº=documÉníos
com à auíoêÉsK
CalculouJsÉ aánda a= médáa= do CC É a= sua= íÉndêncáa= lánÉaê= dÉ
cêÉscámÉníoK
PKRKOKOKQK – AnálásÉ=da=colaboêação éoê=ánsíáíuáção





ls dásíáníos íáéos= dÉ= Ésíudo foêam= analásados= mÉdáaníÉ= gêáfácos= É
íabÉlasI dÉ= foêma= a= ÉvádÉncáaê= a= sua= dásíêábuáção= íoíalI= anual= É éoê= êÉvásías
núclÉoK
PKRKOKPKNK – qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo
blaboêaêamJsÉ=gêáfácos=É= íabÉlas=dÉ= foêma=a=obíÉê=a=dásíêábuáção íoíal
do=númÉêo=dÉ documÉníos=É=suas=éÉêcÉníagÉnsI=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoK
PKRKOKPKOK – aásíêábuáção anual=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo
oÉcoêêÉndo=a gêáfácos=É=íabÉlas=foá=ÉvádÉncáada=a=dásíêábuáção=anual=da
éÉêcÉníagÉm= É= do= númÉêo= dÉ= documÉníos= nas= êÉvásías= núclÉoI= éoê= íáéo= dÉ
ÉsíudoK
PKRKOKQK – AnálásÉ=éoê=íÉma
ríálázaêamJsÉ= gêáfácos= É= íabÉlas= éaêa= ÉvádÉncáaê= o= númÉêo= É
éÉêcÉníagÉm=dos=dáfÉêÉníÉs=íÉmas=É=a=sua=dásíêábuáção=anualK
PKRKOKQKNK – qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma
mêoduzáêamJsÉ= gêáfácos= É= íabÉlas=dÉ foêma=a=obíÉê= a=dásíêábuáção= íoíal
do=númÉêo=dÉ=documÉníos=É=suas=éÉêcÉníagÉnsI=éoê=íÉmaK










mêoduzáêamJsÉ= uma= íabÉla= É= um= gêáfáco= a= fám= dÉ= ÉvádÉncáaê= a
dásíêábuáção= dos= documÉníos= da= amosíêa= êÉlacáonando= os= váêáos= íáéos= dÉ
Ésíudo=com=os=íÉmas=aboêdadosK
PKRKOKRKOK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLíÉma
Aíêavés= da= Élaboêação= dÉ uma= íabÉla= É= dÉ= um= gêáfácoI= éêÉíÉndÉJsÉ
êÉlacáonaê= os= documÉníosI= êÉlaíávamÉníÉ= à= ánsíáíuáção= èuÉ= os= éêoduzáu= É= o
íÉma=ÉsíudadoK
PKRKOKRKPK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê éaísLíÉma
Com= a= êÉalázação= dÉ= uma= íabÉla= É= dÉ= um= gêáfáco= éêÉíÉndÉJsÉ
caêacíÉêázaê a= dásíêábuáção= dos= documÉníos= éêoduzádos= nos= dáfÉêÉníÉs= éaísÉsI
êÉlacáonandoJos=com=o=íÉma=íêaíadoK
PKRKOKRKQK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLánsíáíuáção














colaboêação ÉñásíÉníÉ ÉníêÉ= auíoêÉs na= aboêdagÉm= dos= dávÉêsos= íÉmas
éÉêíÉncÉníÉs=à=amosíêaK
PKRKOKRKUK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉsLéaís
bñÉcução= dÉ= uma= íabÉla= É= dÉ= um= gêáfáco= éaêa= coméêÉÉnsão= da








QKNKNK – aocumÉníos obíádos= na= fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ –
gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís
























OMMU MMVVJOPVV TMRS OITOT MIRRO OUU TIS TIP
OMMT MMVVJOPVV SMVU PIPSV MIPRU OTN TIR TIS
OMMS MMVVJOPVV QVNT PIMTT MIOPS OMU TIT TIQ
OMMR MMVVJOPVV QONM NIVPP MIOMV NSP TIV UIM
OMMQ MMVVJOPVV PQRO NIPOP MINTP NSO VIN VIT
OMMP MMVVJOPVV PMTS NIMRS MINUU NSR UIQ [NM
OMMO MMVVJOPVV OVSV MITQU MIMUM NTS VIO VIS
OMMN MMVVJOPVV ONSS MISSU MIMVN NSQ VIO UIU
OMMM MMVVJOPVV ONRM MISSU MIMQP NSN UIV VIS
NVVV MMVVJOPVV ONQS MIUSP MIMSR NTM UIO VIP
NVVU MMVVJOPVV NUUS MITPN MIMTP NSQ UIO VIP
poma QMNOS OMVO




OMMU MNQPJOUUR PORP OIQSR MIPQS NPS SIN V
OMMT MNQPJOUUR OURT OINRM MIOVS NNR SIO UIN
OMMS MNQPJOUUR OMUQ NIQOV MIOSN NNR RIU UIV
OMMR MNQPJOUUR NUQT NISMS MINOS NNV RIV UIO
OMMQ MNQPJOUUR NSNV NIQTM MINSO NMR SIO VIT
OMMP MNQPJOUUR NOOR NIPNO MINVU NNS SIO VIP
OMMO MNQPJOUUR NMVT MIVTQ MINPP NOM SIS VIU
OMMN MNQPJOUUR UNN MIUTV MIMVQ UR SIQ NM
OMMM MNQPJOUUR TMR MIVPP MIMUU SU SIR NM
NVVV MNQPJOUUR RTN MIVON MIMPN SQ SIT NM
NVVU MNQPJOUUR RRM MITNU MIMTP RR SIS VIS
poma NSSNV NMVU
























OMMU NSMMJQQSV NNPP NIOTQ MIMTQ NSP RIO [NM
OMMT NSMMJQQSV SON NIMVP MINVT TN QIS [NM
OMMS NSMMJQQSV PSN MITQQ MINQN SQ Q [NM
OMMR NSMMJQQSV OTR MITNS MIPMU SR PIR NMIM
OMMQ NSMMJQQSV NTO MIUOT MINOR RS OIU NM
OMMP NSMMJQQSV VR MIVNU MIMST SM kLA VIU
OMMO NSMMJQQSV RQ NIMSQ MIMUM RM kLA NM
OMMN NSMMJQQSV T kLA MINQV QT kLA VIV
poma OTNU RTS
jÉafA PPVIU MIVQU MINQP TOIM QIM VIV
bndodoníács=C
aÉníal=qêauma
OMMO MNMVJORMO VNT NIPMS kLA wbol VIN kLA
OMMN MNMVJORMO TOM MISQO kLA wbol UIU kLA
OMMM MNMVJORMO STN MIRNQ MIMSN QV UIR TIV
NVVV MNMVJORMO RNU MIRMR MIMNU RT TIS NMIM
NVVU MNMVJORMO RQO MIQTT MIMTT RO TIT [NM
poma PPSU NRU
jÉafA STPIS MISUV MIMRO ROIT UIP VIM
poma=O SMUS TPQ
jédáa=O
aníÉêáoêÉs RRPIP MIUQM MINNU SSIT SIO VIT
lêal=EpI=jI=mI=oF
and=bndod
OMMU NMTVJOMNQ VNRR NIRUN MINNO QNM [NM V
OMMT NMTVJOMNQ TVTP NIRVO MINSU PVU [NM V
OMMS NMTVJOMNQ SSMO NIOON MINN OOT [NM UIV
OMMR NMTVJOMNQ SPTN NINVP MINRO OPN [NM VIS
OMMQ NMTVJOMNQ SOVU MIVTP MINO ONT [NM UIU
OMMP NMTVJOMNQ SMUN NIMOT MIMUR OOP [NM UIT
OMMO NMTVJOMNQ RVSQ MIVUP MIMPS OOQ [NM VIT
OMMN NMTVJOMNQ RTOS MIUTN MIMVR OON [NM VIP
OMMM NMTVJOMNQ RQQT MIUSR MIMUV OTP [NM VIQ
NVVV NMTVJOMNQ RRQN MIVMU MIMU ORM [NM UIS
NVVU NMTVJOMNQ RQPM MIUMS MINN OQS [NM UIU
poma TMRUU OVOM
























OMMU MMMNJSPRT OOMR NIMVR MINON RU [NM UIV
OMMT MMMNJSPRT OMSM NINNO MIMUV RS [NM TIU
OMMS MMMNJSPRT NSQT NIMNT MIMPP SM [NM UIQ
OMMR MMMNJSPRT NSUV MITUP MIMPS RS [NM UIQ
OMMQ MMMNJSPRT NTOR MIUUQ MIMQN QV [NM VIP
OMMP MMMNJSPRT NTPN NIMUP MIMTN RS [NM VIT
OMMO MMMNJSPRT NTMS MIVQ MIMQS SR [NM UIS
OMMN MMMNJSPRT NSVV MITR MIQSP ST [NM TIQ
OMMM MMMNJSPRT NPTU MITSN MIMSN QV [NM VIN
NVVV MMMNJSPRT NPVR MIUOU MIMSN QV [NM UIP
NVVU MMMNJSPRT NQQO MITPT MIMPT RQ [NM UIS
poma NUSTT SNV
jÉafA NSVTIV MIVMU MIMVS RSIP [NM UIS
Aj=g
abkq
OMMU MUVQJUOTR NUOO NINPM MINMU TQ TIS U
OMMT MUVQJUOTR NVOV NIOTS MINTS UR TIN TIQ
OMMS MUVQJUOTR NTOR NIMOT MIMPV TS SIS UIR
OMMR MUVQJUOTR NTOV NINUS MIPUS RT SIP UIN
OMMQ MUVQJUOTR NSSU NIMPO MINNO VU SIR VIP
OMMP MUVQJUOTR NOUS NIMOV MINSP VO S TIV
OMMO MUVQJUOTR NPPR MIVSN MIPMQ SV SIP TIV
OMMN MUVQJUOTR NNTR MIUUR MIMUP TO S TIT
OMMM MUVQJUOTR VSR NIQRO MINMU SR RIR SIU
NVVV MUVQJUOTR NMNN NIQMP MIMTR ST RIQ TIP
NVVU MUVQJUOTR UNQ NINPR MIOR SM QIV T
poma NRQRV UNR
jÉafA NQMRIQ NINPU MINSQ TQIN SIO TIU
Aj=g=loqela
abkqlcAC
OMMU MUUVJRQMS UMQM NIQQO MINON OPV [NM [NM
OMMT MUUVJRQMS SQUO NINOS MIPMR ORS [NM [NM
OMMS MUUVJRQMS RMVO MIVSU MIOQO NVQ [NM [NM
OMMR MUUVJRQMS QUSO MIVNS MINOV NTM [NM [NM
OMMQ MUUVJRQMS QQQU MIUUM MIMSP NTQ [NM [NM
OMMP MUUVJRQMS PVMQ MIUQM MINQ NTN [NM [NM
OMMO MUUVJRQMS PRVO MITPO MINNT NRQ [NM [NM
OMMN MUUVJRQMS PNSU MIS MIMTO NRO [NM [NM
OMMM MUUVJRQMS PSNT MITRT MIMTU NRQ [NM [NM
NVVV MUUVJRQMS PSUN MITMS MINOT NUN [NM [NM
NVVU MUUVJRQMS PQPQ MISPV MINNS NTP [NM [NM
poma RMPOM OMNU























OMMU MMMPJPONV PPRP NINSS MINO NST VIR [NM
OMMT MMMPJPONV OQNP MIVTO MINNS NSQ [NM [NM
OMMS MMMPJPONV NUPN MITTT MIMU NSO [NM [NM
OMMR MMMPJPONV NRUT MITTU MIMR NSM [NM [NM
OMMQ MMMPJPONV NPVQ MITUO MIMSU NNU [NM [NM
OMMP MMMPJPONV NNVR MISNO MIMRN VU [NM [NM
OMMO MMMPJPONV NNPQ MISRS MINMR TS [NM [NM
OMMN MMMPJPONV VMN MIRVQ MIMTV SP [NM [NM
OMMM MMMPJPONV NMRO MITMQ MIMSU RV [NM [NM
NVVV MMMPJPONV NMVP MISQU MINTS TQ [NM [NM
NVVU MMMPJPONV NMMP MIQQO MIMUU SU [NM [NM
poma NSVRS NOMV
jÉafA NRQNIR MITPV MIMVN NMVIV VIR [NM
AoCe=loAi=_fli
OMMU MMMPJVVSV QPRM NIPTV MISMQ NSQ [NM VIO
OMMT MMMPJVVSV QNPR NIRRQ MIPMV NTR [NM [NM
OMMS MMMPJVVSV PURO NISRR MIORQ NQO [NM VIQ
OMMR MMMPJVVSV PRSN NIOUU MINQO NOT [NM VIS
OMMQ MMMPJVVSV PPUV NINRU MINQQ NOR [NM NM
OMMP MMMPJVVSV PPPU NIMVU MINPP SM [NM UIU
OMMO MMMPJVVSV PSRN NIMQT MINRO NMR [NM [NM
OMMN MMMPJVVSV PMVN MIVTP MINNR NPM [NM VIV
OMMM MMMPJVVSV PPOV MIUQR MINST NOS [NM VIS
NVVV MMMPJVVSV POQU NIMQ MINMN NPU [NM VIR
NVVU MMMPJVVSV POVR MIVPU MIMTR NOM [NM [NM
poma PVOPV NQNO
jÉafA PRSTIO NINUM MIOMM NOUIQ [NM VIR
Arpq
abkq=g
OMMU MMQRJMQON UTT MIRTP MINMR RT [NM TIT
OMMT MMQRJMQON TTU MIRMM MINNR SN [NM VIR
OMMS MMQRJMQON SSR MIRSU MIMUV RS VIQ [NM
OMMR MMQRJMQON SRP MITPR MIMNV RO VIR TIV
OMMQ MMQRJMQON RTR MIPMR MIMSV OV VIV UIQ
OMMP MMQRJMQON RPS MIPRU MIMRN PV [NM TIV
OMMO MMQRJMQON QVS MIQR MINMT RS UIS VIT
OMMN MMQRJMQON ROU MIQOR MINRQ PV VIS UIQ
OMMM MMQRJMQON RNU MIPTP MINVR QN VIP UIS
NVVV MMQRJMQON QRQ MIOVT MINMP PV UIN UIS
NVVU MMQRJMQON QQT MIPOS MIMT TN VIO VIT
poma SROT RQM























OMMU MMMTJMSNM PMRT MIVNS MISNR NQU VIT T
OMMT MMMTJMSNM OTSN NIMNU MISMQ NRQ VIQ TIT
OMMS MMMTJMSNM ORON MIUQU NINSR NON VIT TIV
OMMR MMMTJMSNM OPVS MISRU MIPR NSM [NM UIV
OMMQ MMMTJMSNM OOUV MISQT MIQNP NQP [NM UIO
OMMP MMMTJMSNM ONPM MISSV MIQO NPU [NM TIT
OMMO MMMTJMSNM OMRV MITSS MIQMP NPQ [NM TIV
OMMN MMMTJMSNM ONNV MITSO MIOUT NRM [NM TIQ
OMMM MMMTJMSNM ONTS MIUOO MISMQ NRQ [NM TIQ
NVVV MMMTJMSNM OMPV MIUQQ MIQPP NRT [NM TIP
NVVU MMMTJMSNM NVOM MISPP MIRPU NSV [NM TIT
poma ORQST NSOU
jÉafA OPNRIO MITUM MIRPM NQUIM VIS TIT
_ofq=g=loAi
jAu=prod
OMMU MOSSJQPRS NVTQ MITUT MIMTS NUQ VIO NM
OMMT MOSSJQPRS NVNM MIUPQ MINMR NTN VIN VIS
OMMS MOSSJQPRS NRPR MISRQ MIMSV NNS VIR VIR
OMMR MOSSJQPRS NQOU MIRTP MIMUQ VR VIP VIV
OMMQ MOSSJQPRS NPPV MISUV MIMPR NNP UIV VIQ
OMMP MOSSJQPRS NNVU MIRRV MINMU VP UIN VIO
OMMO MOSSJQPRS NONQ MITQR MINMM NMM TIT VIS
OMMN MOSSJQPRS NNMN MISOQ MIMT US UIN VIP
OMMM MOSSJQPRS NNNM MITTN MIMRT NOO UIS [NM
NVVV MOSSJQPRS NMMO MITRU MIOS TP TIS VIO
NVVU MOSSJQPRS UTU MISRP MIMUV TV U [NM
poma NQSUV NOPO
jÉafA NPPRIQ MISVR MIMVS NNOIM UIS VIR
CAofbp
obp
OMMU MMMUJSRSU OTUN NIVVP MIOPT RV V UIQ
OMMT MMMUJSRSU ORRP NISPS MIORQ TN UIT VIP
OMMS MMMUJSRSU OQMQ OIPMQ MIOSS TV UIQ [NM
OMMR MMMUJSRSU OOPM NITON MINTP TR VIS [NM
OMMQ MMMUJSRSU NVSN NIOSO MINVO TP VIS UIU
OMMP MMMUJSRSU NUNP NIQUS MIMVR SP UIV VIP
OMMO MMMUJSRSU NTNV NIPN MIMVR SP VIP VIU
OMMN MMMUJSRSU NSSP NISST MINTT TV UIQ UIU
OMMM MMMUJSRSU NSTM NITMU MINUO SS UIO VIS
NVVV MMMUJSRSU NSTR NISOQ MIPST SM UIO VIQ
NVVU MMMUJSRSU NQST NIOUP MINR SM TIS VIQ
poma ONVPS TQU
























OMMU NMRRJSSRS OPOQ MIVRT MINNN VM [NM [NM
OMMT NMRRJSSRS NUPU MIVSO MINO NMM NM [NM
OMMS NMRRJSSRS OMSN MITOQ MINP NMU [NM [NM
OMMR NMRRJSSRS NTQT MIRTQ MINQQ NMQ [NM [NM
OMMQ NMRRJSSRS NTNS MIUSN MIMSP VR VIU [NM
OMMP NMRRJSSRS NSOO MIUUU MINOS VR [NM [NM
OMMO NMRRJSSRS NOUO MIROP MIMTN UR [NM [NM
OMMN NMRRJSSRS NOSO MISUS MINTS UR VIU [NM
OMMM NMRRJSSRS NOTT MITNU MIMV UV VIU [NM
NVVV NMRRJSSRS NQQS MIVVQ MINNV ST VIS [NM
NVVU NMRRJSSRS NMQS MISRU MIMS RM VIP [NM
poma NTSON VSU
jÉafA NSMNIV MITTT MINNM UUIM VIT [NM
Cifk=fjmiAkq
abkq=o
OMMU NROPJMUVV NMMP NITUO MIONO PP RIP UIR
OMMT NROPJMUVV TOV OIQMU MIMPQ OV QIT UIR
OMMS NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma NTPO SO
jÉafA USSIM OIMVR MINOP PNIM RIM UIR
Cifk=loAi
fjmiAk=obp
OMMU MVMRJTNSN QUMS OITRS MIPR NSP SIT UIO
OMMT MVMRJTNSN PRUP OINQU MIOMO NOQ SIP UIR
OMMS MVMRJTNSN PMPS OIQVT MINST NNQ S UIR
OMMR MVMRJTNSN ONRR NIUVT MINQT VR RIS UIP
OMMQ MVMRJTNSN OONR OINPV MIOSN VO RIV U
OMMP MVMRJTNSN NVQR NIVOO MIOTR NMO SIN UIO
OMMO MVMRJTNSN NQSR NIRMP MINRP UR RIU UIP
OMMN MVMRJTNSN NPOM NIOMR MINRV UO RIQ TIT
OMMM MVMRJTNSN NMVO NISU MINPV TV QIU TIO
NVVV MVMRJTNSN VNU NIUNS MINNP RP QIV T
NVVU MVMRJTNSN NMUM OITNN MINU RM QIR SIR
poma OPSNR NMPV
























OMMU NQPOJSVUN TRQ NIVRP MINNR SN R UIT
OMMT NQPOJSVUN TMR NIVRS MIOPT RV R UIQ
OMMS NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma NQRV NOM
jÉafA TOVIR NIVRR MINTS SMIM RIM UIS
Cljjrkfqv
abkq=eiqe
OMMU MOSRJRPVu TMP MISMM MIMQO OQ VIQ UIS
OMMT MOSRJRPVu SVO MITPS MIMOQ QN VIS VIQ
OMMS MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MOSRJRPVu QQV MIRPO kLA kLA TIU kLA
OMMN MOSRJRPVu QQV MIUMR MIN OM TIQ TIU
OMMM MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma OOVP UR
jÉafA RTPIP MISSU MIMRR OUIP UIS UIS
Cljjrkfqv
abkq=loAi
OMMU MPMNJRSSN OSSM NIVSP MIOPU SP VIS UIO
OMMT MPMNJRSSN OPVR OIMPV MIPMR RV VIT UIS
OMMS MPMNJRSSN NVOT NIUTM MIO RM VIS UIT
OMMR MPMNJRSSN NVVP NISPN MINPO RP VIV UIU
OMMQ MPMNJRSSN NSVP NINPU MISOV SO [NM V
OMMP MPMNJRSSN NSRT NINMM MINPP SM [NM UIS
OMMO MPMNJRSSN NSOR NIOVR MINTV RS VIR VIO
OMMN MPMNJRSSN NSQO NIPON MINP RQ VIP UIU
OMMM MPMNJRSSN NPQV NIPR MINPU RU UIO UIV
NVVV MPMNJRSSN NPTP NINVS MIOPR RN U UIQ
NVVU MPMNJRSSN NOVP MIUOU MINPV TO TIT TIS
poma NVSMT SPU























OMMU MUUSJVSPQ RMN MIRRS M PP VIV [NM
OMMT MUUSJVSPQ QSN MIROU M PR UIS [NM
OMMS MUUSJVSPQ QQU MISMP M PT V [NM
OMMR MUUSJVSPQ PTR MIROO MIMRT PR UIT [NM
OMMQ MUUSJVSPQ PQM MIRMT MIMP PP UIO [NM
OMMP MUUSJVSPQ PVM MIPTR MINNN PS TIV [NM
OMMO MUUSJVSPQ PSO MISVT MINUV PT UIO [NM
OMMN MUUSJVSPQ PRM MIRNS MIOV PR UIQ [NM
OMMM MUUSJVSPQ PQO MISRT MIMVT PN TIT [NM
NVVV MUUSJVSPQ OVT MISUU MIMP PP SIS [NM
NVVU MUUSJVSPQ PNM MITQN MINSO PT RIT V
poma QNTS PUO
jÉafA PTVIS MIRUN MIMUU PQIT UIN VIM
Cofq=obs=loAi
_fli=j
OMMU NMQRJQQNN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT NMQRJQQNN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NMQRJQQNN NSSU SIMMM kLA wbol SIS kLA
OMMR NMQRJQQNN NQQM PIVPP kLA wbol SIO kLA
OMMQ NMQRJQQNN NQMP PISQO MIOUS OU SIO UIN
OMMP NMQRJQQNN NNQQ OISNO kLA kLA S TIT
OMMO NMQRJQQNN NNSV OISQV MIRPP NR RIV UIR
OMMN NMQRJQQNN VUU PIMVQ MINRS PO S kLA
OMMM NMQRJQQNN VPS PINQU MIQSO NP S TIT
NVVV NMQRJQQNN UPT PIPRP MIOPN NP SIO SIO
NVVU NMQRJQQNN TNT OIQTU MIPQS OS RIQ TIR
poma NMPMO NOT
jÉafA NNQQIT PIQPQ MIPPS ONIO SIN TIS
Croo=lmfk
Clpjbq=a
OMMU NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NMSRJSOTU NP MIMST kLA wbol kLA kLA
NVVU NMSRJSOTU U MINPP kLA kLA kLA kLA
poma ON M
























OMMU NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NMSRJSOSu UV NIN kLA wbol kLA kLA
NVVU NMSRJSOSu RU MISUP kLA kLA kLA kLA
poma NQT M
jÉafA TPIR MIUVO kLA kLA kLA kLA
abkq=jAqbo
OMMU MNMVJRSQN RNQU OIVQN MIQPT OPN RIS UIN
OMMT MNMVJRSQN QQUO OIVVM MIRNV ONM RIV UIS
OMMS MNMVJRSQN PPSQ OIPUN MIOT NQU SIO UIR
OMMR MNMVJRSQN PMVN OIMRS MIOV NQR SIR UIO
OMMQ MNMVJRSQN OUQV OIMRT MINP NOP T VIO
OMMP MNMVJRSQN OOPP OIMSQ MINP NMU TIT VIS
OMMO MNMVJRSQN NUSS NIVNO MIMSM UQ TIU UIQ
OMMN MNMVJRSQN NRVT NIQQN MIOQT TP TIT TIS
OMMM MNMVJRSQN NORT NIMNS MINQP SP TIR TIV
NVVV MNMVJRSQN NPOR MIUUQ MIMTU SQ TIP UIP
NVVU MNMVJRSQN NNMS NIQPQ MIMPP PM SIP TIT
poma OUPNU NOTV
jÉafA ORTQIQ NIVOR MIONO NNSIP SIV UIQ
abkq
jAqbo=g
OMMU MOUTJQRQT TMO MITNP MIMVQ VS QIT UIS
OMMT MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MOUTJQRQT TSQ OIONV MIMUU SU PIP SIV
OMMQ MOUTJQRQT RUR OIRNN MIOMP SQ QIQ UIQ
OMMP MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma OMRN OOU

























OMMU MORMJUPOu NOMP NINTP MIOON TT SIO UIQ
OMMT MORMJUPOu NMRV MIUVV MIMUO VU SIQ VIN
OMMS MORMJUPOu UNS MIUON MIMVO UT SIQ VIQ
OMMR MORMJUPOu RVP MISQM MIMT TN SIP [NM
OMMQ MORMJUPOu SSQ MIVOQ MIMSU TQ SIO VIO
OMMP MORMJUPOu RQU MISSV MIMVR QO RIV VIS
OMMO MORMJUPOu ROP MITTV MINVT SS RIQ VIN
OMMN MORMJUPOu RQS MITTS MINMV SQ RIT UIU
OMMM MORMJUPOu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MORMJUPOu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MORMJUPOu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma RVRO RTV
jÉafA TQQIM MIUPR MINNT TOIQ SIN VIN
bro=g
loAi=pCf
OMMU MVMVJUUPS OOSV NIVRT MINST UQ SIN TIS
OMMT MVMVJUUPS NVSR OIMTN MINRU TS RIS TIT
OMMS MVMVJUUPS NSUO NITQT MIOU NPO RIV UIN
OMMR MVMVJUUPS NPUN NITUQ MIOMR TU RIQ TIN
OMMQ MVMVJUUPS NPOS NIPUT MINNV UQ SIN U
OMMP MVMVJUUPS NNUR NIOQU MINVP UP RIR UIU
OMMO MVMVJUUPS NMVN NIONU MIMVT TO QIU TIU
OMMN MVMVJUUPS VVT NINNU MINPU SR Q UIO
OMMM MVMVJUUPS UOR NIUMU MINUO TT PIO UIQ
NVVV MVMVJUUPS RUU NIPUQ MIMQR ST OIV TIT
NVVU MVMVJUUPS PRU NIOUP MINVV NPS OIR TIN
poma NPSST VRQ
jÉafA NOQOIR NIRQS MINSO USIT QIT TIV
bro=g
loqelalkq
OMMU MNQNJRPUT OOPQ NIMNR MIMUR VQ [NM [NM
OMMT MNQNJRPUT NTVP NIMOO MIMRU NMP [NM [NM
OMMS MNQNJRPUT NPPP MISON MIMPP VN [NM [NM
OMMR MNQNJRPUT NNTM MISRN MIMPQ UT [NM [NM
OMMQ MNQNJRPUT NOSQ MITUU MIMPT UO [NM [NM
OMMP MNQNJRPUT VRV MISRS MIMOV TM [NM [NM
OMMO MNQNJRPUT VRP MITO MIMQU SO [NM [NM
OMMN MNQNJRPUT UNN MIRVN MIMTS SS VIO [NM
OMMM MNQNJRPUT URN MIRVP MIMTS SS VIP [NM
NVVV MNQNJRPUT URP MISMT MIMP SS UIP [NM
NVVU MNQNJRPUT TQM MIPUS MINNS SV UIT [NM
poma NOVSN URS
























OMMU MMOMJSRPV NORN MISTO MIMU RM [NM TIT
OMMT MMOMJSRPV NNRT MITRV MINRS SQ VIV UIP
OMMS MMOMJSRPV VPO MIPSQ MIMPU RO [NM UIQ
OMMR MMOMJSRPV NNOM MIVMU MIN SM [NM [NM
OMMQ MMOMJSRPV UPR MIRMQ kLA kLA [NM kLA
OMMP MMOMJSRPV TVQ MIRPN M NT [NM [NM
OMMO MMOMJSRPV URT MISQQ MINNP TN VIV VIP
OMMN MMOMJSRPV UNP MITNP MIMS RM VIQ UIP
OMMM MMOMJSRPV SSO MIQNV MINNN PS UIO VIN
NVVV MMOMJSRPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MMOMJSRPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma UQON QMM
jÉafA VPRIT MISNP MIMUO RMIM VIQ UIR
fkq=g=loAi=jAu
fjmi
OMMU MUUOJOTUS RNMV NIVTO MIMRU NOM UIS UIV
OMMT MUUOJOTUS PUSR NITUM MINNS NNO UIQ UIP
OMMS MUUOJOTUS PQVS NITMR MIMUU NMO UIP UIN
OMMR MUUOJOTUS ORNS NIQNO MINMO VU TIV UIP
OMMQ MUUOJOTUS OVRT NITTO MIMSO NNO TIU TIU
OMMP MUUOJOTUS OUOV NIPUN MINMN VV TIR UIS
OMMO MUUOJOTUS OQSP NIQO MINMM VM TIN TIP
OMMN MUUOJOTUS OQPS NIPVQ MIMTT TU SIU TIP
OMMM MUUOJOTUS OMTT NIPNS MINMT UQ SIQ SIV
NVVV MUUOJOTUS OMOS NIQQR MIMPN VS SIO TIU
NVVU MUUOJOTUS kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma OVTTQ VVN
jÉafA OVTTIQ NIRSM MIMUQ VVIN TIR TIV
fkq=g=loAi=jAu
prod
OMMU MVMNJRMOT PSNQ NIQUT MIMT OMM TIS VIS
OMMT MVMNJRMOT PMTQ NIOOR MINMV NUP U UIU
OMMS MVMNJRMOT ORUU NIONO MINOQ NVP UIT VIN
OMMR MVMNJRMOT OOVO NINOP MIMUO NRU UIU [NM
OMMQ MVMNJRMOT ONQM NINMS MIOPT NPR UIU VIP
OMMP MVMNJRMOT NUQP NIMQP MIMSU NNT VIP VIO
OMMO MVMNJRMOT NTRT MITRQ MIMOR NNU VIS UIP
OMMN MVMNJRMOT NTTQ MIVTO MIMPP VO VIS V
OMMM MVMNJRMOT NSMM MIVPO MIMVO UT VIO UIT
NVVV MVMNJRMOT NROR MIVQU MINS VQ UIQ UIR
NVVU MVMNJRMOT NPVT MITQV MINRS VS VIP UIT
poma OPSMQ NQTP
























OMMU MVSMJTQPV TTP NIMTO MINQV TQ SIP VIN
OMMT MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma TTP TQ




OMMU MNVUJTRSV NUNS NITSU MINPU RU UIP VIT
OMMT MNVUJTRSV NPQV NIOTM MIMUV RS UIQ NM
OMMS MNVUJTRSV NMRN MIUVU MINOR RS TIS VIN
OMMR MNVUJTRSV NNPN MIVSP MIMTP RR TIP VIU
OMMQ MNVUJTRSV NMQO MIVMN MIMNV RP TIR VIS
OMMP MNVUJTRSV NNUS MIUQN MIMTN RS TIR UIT
OMMO MNVUJTRSV UOO MIUN MIMVN RR SIS UIQ
OMMN MNVUJTRSV NNVU NIPSQ MINPR RO TIO U
OMMM MNVUJTRSV STS MISR MIMRT RP SIU TIT
NVVV MNVUJTRSV TVU NINOQ MINST RQ SIN U
NVVU MNVUJTRSV UNR NIOOS MIMUO QV RIT TIU
poma NNUUQ RVT
jÉafA NMUMIQ NIMTQ MIMVR RQIP TIO UIU
fkq=g
molpqelalkq
OMMU MUVPJONTQ OPSM NIPTQ MINPO TS T VIN
OMMT MUVPJONTQ OOSM NIRTO MIMSQ NMV SIQ VIN
OMMS MUVPJONTQ NTSO NISSM MINPQ VT SIO VIN
OMMR MUVPJONTQ NPRR NIPQS MIMVO TS SIO UIO
OMMQ MUVPJONTQ NQNM NIQUS MINQR UP SIP TIV
OMMP MUVPJONTQ NNON NINNP MINVS NMO SIO UIT
OMMO MUVPJONTQ VMU MITSU MINQP TT T UIV
OMMN MUVPJONTQ TVM MIVUR MINN UO SIQ UIS
OMMM MUVPJONTQ TSP NINUO MINP SV SIP UIS
NVVV MUVPJONTQ SUU MIVT MIOOQ ST RIT VIN
NVVU MUVPJONTQ SMS MIUQN MINSV SR RIO SIU
poma NQMOP VMP























OMMU NQSNJRNUR UVN NISOP MINOR RS RIP SIS
OMMT NQSNJRNUR UMU NITOP MIRR SM R T
OMMS NQSNJRNUR SSP NIPNP MIMTQ RQ QIV SIP
OMMR NQSNJRNUR SPU OIONS MINOR QM QIP SIU
OMMQ NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma PMMM ONM
jÉafA TRMIM NITNV MIONV ROIR QIV SIT
g=Aj=abkq
ApplC
OMMU MMMOJUNTT QUMN NIUQV MISMN NQP [NM T
OMMT MMMOJUNTT QQNS NISVU MIPVN NPU [NM TIO
OMMS MMMOJUNTT PUOV NINSO MIPT NRQ [NM TIO
OMMR MMMOJUNTT PRRM MIVPR MIOVV NPQ [NM TIP
OMMQ MMMOJUNTT PRSU NIMUS MIOPV NPU [NM TIP
OMMP MMMOJUNTT POTV NIMSV MINQR NOQ [NM SIT
OMMO MMMOJUNTT PONP NINRT MINOV NOQ [NM SIN
OMMN MMMOJUNTT POPS MIVQP MINPP NQP [NM TIN
OMMM MMMOJUNTT OVUP MIURQ MIONT NQP [NM SIS
NVVV MMMOJUNTT POTM MIVUQ MIQTO NQQ [NM SIR
NVVU MMMOJUNTT OVNS MIURN MINQO NRR [NM SIQ
poma PVMSN NRQM
jÉafA PRRNIM NINQQ MIOUR NQMIM [NM SIV
g=CAk=abkq
ApplC
OMMU NQUUJONRV VOS MIVOV MIPMQ RS TIN T
OMMT NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma VOS RS
























OMMU MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MUVRJUUPN NPN M M NO QIU UIU
poma NPN NO
jÉafA NPNIM kLA kLA NOIM QIU UIU
g=Cifk
mboflalkqli
OMMU MPMPJSVTV SVNT PINVP MISQS NRU TIQ T
OMMT MPMPJSVTV SNTP OISTU MIQPO NPV TIV TIS
OMMS MPMPJSVTV RTUV OIPUM MIRVO NOR U TIU
OMMR MPMPJSVTV SNUN OIOOR MIPQU ONM UIR VIM
OMMQ MPMPJSVTV ROPT NISQQ MINTQ NTO UIQ VIO
OMMP MPMPJSVTV QTUV NIRUO MINUR NRT UIR VIQ
OMMO MPMPJSVTV QTUR NITPS MINUT NSS UIO VIO
OMMN MPMPJSVTV RMQN NISQN MINPV NSS VIN VIP
OMMM MPMPJSVTV PQON NIQOS MINNT NPT UIS UIV
NVVV MPMPJSVTV PTRU NIUTP MINQQ NOR UIR UIR
NVVU MPMPJSVTV QNMN NISTV MINV NQT UIR UIQ
poma RSNVO NTMO
jÉafA RNMUIQ OIMMR MIOUT NRQIT UIP UIS
g=CoAkfl
jAufii=prod
OMMU NMNMJRNUO NSNV NIPSM MIMQS SR UIR VIS
OMMT NMNMJRNUO NPQP MIVRR MIMRO RU UIO V
OMMS NMNMJRNUO NOTM NINTN MIMTS VO U [NM
OMMR NMNMJRNUO NMUT NIMNT MINRS SQ TIS UIV
OMMQ NMNMJRNUO VQN MIVVN MIMPQ RV TIR [NM
OMMP NMNMJRNUO UQN MITMM MIMUO QV TIS [NM
OMMO NMNMJRNUO VMO MITR MIMMM RR T [NM
OMMN NMNMJRNUO TUT MITOQ M RR TIO [NM
OMMM NMNMJRNUO RUP MISPS M PU T [NM
NVVV NMNMJRNUO RQQ MITMQ M QN SIT UIQ
NVVU NMNMJRNUO QUT MIPS M SO SIS VIN
poma NMQMQ SPU























OMMU MPMMJRTNO PMQT OIMPP MIOTT NRV TIT TIQ
OMMT MPMMJRTNO OUMV NIVVR MIONV NPT TIU TIQ
OMMS MPMMJRTNO ONSQ NITMO MIOPQ NMT TIS UIP
OMMR MPMMJRTNO OMOT NISPS MINNR NMQ TIO VIN
OMMQ MPMMJRTNO NVQV NIRNO MINMP UT SIT VIO
OMMP MPMMJRTNO NSNV NIOPP MIMRP TR SIP UIT
OMMO MPMMJRTNO NQVQ NIORT MIMOV PR SIN UIQ
OMMN MPMMJRTNO NONO NIPPP MIMQP TM RIR UIV
OMMM MPMMJRTNO NNOV NIRVQ MIOMR TU RIU UIR
NVVV MPMMJRTNO VQT NIORR MINTP TR SIO TIT
NVVU MPMMJRTNO UNM NINMQ MIONN VR S T
poma NVOMT NMOO
jÉafA NTQSIN NIRNQ MINRN VOIV SIS UIO
g=abkq
Cefia
OMMU MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MMOOJMPRP QTP MINVU MIMQU QO [NM [NM
OMMM MMOOJMPRP RTT MIQVS MIMVN SS [NM UIT
NVVV MMOOJMPRP RPV MIRMQ MINST SM VIQ NM
NVVU MMOOJMPRP QTT MIOVU M RS VIS UIQ
poma OMSS OOQ
jÉafA RNSIR MIPTQ MIMTT RSIM VIR VIM
g=abkq
obp
OMMU MMOOJMPQR NNTTO PINQO MIQQU NUN [NM T
OMMT MMOOJMPQR NNMVP PIQVS MIPUU NUU [NM TIQ
OMMS MMOOJMPQR NMMNV PIQTR MIQMN NTT [NM T
OMMR MMOOJMPQR VOOO PINVO MIPUV NUM [NM TIO
OMMQ MMOOJMPQR UUUT PINPN MIQO NRM [NM SIV
OMMP MMOOJMPQR UQRP OITMO MIPPR NTS [NM SIU
OMMO MMOOJMPQR USRS OIVRS MIQTQ NRO [NM TIP
OMMN MMOOJMPQR UMMM PIPR MIRRS UN [NM TIR
OMMM MMOOJMPQR TVUM QIQPU MITTV NOO VIR UIS
NVVV MMOOJMPQR UOMN QIRRS MIQTT NNN VIR UIQ
NVVU MMOOJMPQR TVQV QIMS MIUSN NNR VIN TIU
poma NMMOPO NSPP
























OMMU MOTUJOPVN TUNQ NIOQN MINRQ QMU VIN VIV
OMMT MOTUJOPVN TMNU NIPTM MINVU QNR UIV [NM
OMMS MOTUJOPVN RTPQ NIORO MINUS OTQ NM [NM
OMMR MOTUJOPVN RNSO NIOQS MINU OUP [NM [NM
OMMQ MOTUJOPVN QTVQ NINRQ MINUP OPR VIV VIU
OMMP MOTUJOPVN QPSS MIVNO MIOSN OMP [NM [NM
OMMO MOTUJOPVN QPOS MIUVN MIOPR NUT VIS [NM
OMMN MOTUJOPVN QQRM MITSN MINQQ NST VIT [NM
OMMM MOTUJOPVN QMOV MITTP MIMTP OQT VIS [NM
NVVV MOTUJOPVN PVUO MITUQ MIMUT OOV UIT VIP
NVVU MOTUJOPVN PSOP MITOQ MINMV OOV UIR UIV
poma RROVU OUTT
jÉafA RMOTIN NIMNM MINSR OSNIR VIP VIR
g=loAi=mAqeli
jba
OMMU MVMQJORNO OUQV NISPM MINPQ VT UIV TIS
OMMT MVMQJORNO OSQQ NITNN MINNQ NMR VIO UIO
OMMS MVMQJORNO OPQU NIRPM MIOPS NMS NM UIO
OMMR MVMQJORNO OQMS NISSN MIORT NMR UIV TIQ
OMMQ MVMQJORNO OQMN NIQTS MINUS VT VIP UIN
OMMP MVMQJORNO NVSV MIVSV MINRU VR VIT TIU
OMMO MVMQJORNO OOMN NIQSU MINMV VO UIS TIO
OMMN MVMQJORNO NVVT NIQTR MINNN VV UIS UIN
OMMM MVMQJORNO NUST NIQRT MINMU TQ TIV SIV
NVVV MVMQJORNO NTNN NINPP MIMVP US UIP TIT
NVVU MVMQJORNO NTVP MIVUV MINOQ UV U SIV
poma OQNUS NMQR
jÉafA ONVUIT NIQMV MINQU VRIM UIV TIS
g=loAi=obeA_fi
OMMU MPMRJNUOu PQNQ NIPRS MIPU NON TIT VIT
OMMT MPMRJNUOu PNNV NIOMM MINSR NNR TIU [NM
OMMS MPMRJNUOu OQOV NIMQQ MINRP NOQ TIP NM
OMMR MPMRJNUOu OMVQ MITNT MIMSS NPS TIN [NM
OMMQ MPMRJNUOu NVTT MISVO MIMRV NUR TIS [NM
OMMP MPMRJNUOu NTVN MISQP MIMTV NVM TIU [NM
OMMO MPMRJNUOu NSNQ MIROT MIMRN NTT TIQ [NM
OMMN MPMRJNUOu NQOV MISRR MIMRV NTM TIT [NM
OMMM MPMRJNUOu NOVU MIRSR MIMTT NQP UIO [NM
NVVV MPMRJNUOu NNNT MIRS MIMRS NQQ UIQ [NM
NVVU MPMRJNUOu NNMQ MIRSQ MIMSR NPV UIS [NM
poma ONPUS NSQQ























OMMU NMSQJSSRR VVT OIMRQ MINST PM T VIQ
OMMT NMSQJSSRR VQR NIUOR MIRRS OT TIO UIU
OMMS NMSQJSSRR TMU NIUUV MIOTS OV SIS UIV
OMMR NMSQJSSRR TQM NIVPO M PQ SIN VIP
OMMQ NMSQJSSRR SQV NIQTT O PU RIR TIT
OMMP NMSQJSSRR ROT NIQPQ MIO PR RIT UIN
OMMO NMSQJSSRR QVT NIPQ MIPPP PM SIN VIT
OMMN NMSQJSSRR RMU OIMNU MISVS OP RIN VIO
OMMM NMSQJSSRR PPM NIOUU MIPPP OT R UIN
NVVV NMSQJSSRR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NMSQJSSRR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma RVMN OTP
jÉafA SRRIT NISVR MIRMT PMIP SIM UIU
g=mboflalkqAi
obp
OMMU MMOOJPQUQ ORNQ OIMPU MIOTN VS VIQ UIP
OMMT MMOOJPQUQ OSOV OINQS MINSR TV VIS UIO
OMMS MMOOJPQUQ OPQR OIQTO MINNR TU [NM UIN
OMMR MMOOJPQUQ OQVU NIVQT MIORU SS [NM TIS
OMMQ MMOOJPQUQ OOSO NIUPN MIPQQ SN [NM TIT
OMMP MMOOJPQUQ OPSU NIQMT MINMN UV [NM UIT
OMMO MMOOJPQUQ ONUU NITTS MIPMU SR [NM UIT
OMMN MMOOJPQUQ ORRQ NISNP MIMRT RP [NM UIN
OMMM MMOOJPQUQ NVUN MIVQS MIOOO QR [NM TIT
NVVV MMOOJPQUQ ONUN NIQNU MIMST SM [NM SIS
NVVU MMOOJPQUQ OPPM NIQQS MIMSO SQ VIO TIU
poma ORURM TRS
jÉafA OPRMIM NITPN MINTV SUIT VIQ UIM
g=mboflalkqli
OMMU MMOOJPQVO VSVO NIVSN MIOPR OVP UIS UIR
OMMT MMOOJPQVO VMTQ OIMUS MIOTR OVR UIP V
OMMS MMOOJPQVO TTSN NITMP MINQR OQU UIR UIS
OMMR MMOOJPQVO UQMN NITUQ MINMQ OVV VIP UIU
OMMQ MMOOJPQVO TORO NIRSV MINSQ OOS UIT UIO
OMMP MMOOJPQVO TPPU NIQVM MINST OOU VIO UIS
OMMO MMOOJPQVO SSVQ NIURQ MINRS NVV UIS UIN
OMMN MMOOJPQVO TUSO NIVPR MIMUT OPM UIS UIV
OMMM MMOOJPQVO QSSU NIONR MIRNP PV UIN UIT
NVVV MMOOJPQVO RQUT NIRPT MINTP NVN TIR U
NVVU MMOOJPQVO RSQV OINN MINUV NUR T UIO
poma TVUTU OQPP
























OMMU MMOOJPVNP SUSN NINPV MIMVT NQR [NM VIO
OMMT MMOOJPVNP SNVV NIMMV MIMSU NQU [NM UIO
OMMS MMOOJPVNP RQMP MIUTV MIMQT NQU [NM V
OMMR MMOOJPVNP QVQO MITQU MINMN NTV [NM [NM
OMMQ MMOOJPVNP RPRS MITPR MIMRO ONN [NM VIR
OMMP MMOOJPVNP RNQU MIROT MIMNR OMR [NM [NM
OMMO MMOOJPVNP QVMR MIRSU MIMTT OQT [NM VIT
OMMN MMOOJPVNP QSVU MITN MIMQO ONO [NM VIS
OMMM MMOOJPVNP QPNR MITUT MIMVV ONO [NM UIT
NVVV MMOOJPVNP QPVV MITST MINOP OPS [NM UIU
NVVU MMOOJPVNP QQOO MIUOV MIMVO OPV [NM UIQ
poma RSSQU ONUO
jÉafA RNQVIU MITVN MIMTQ NVUIQ [NM VIM
g=mr_ifC
ebAiqe=abkq
OMMU MMOOJQMMS TTR NIMQS MIMTV PU UIR TIP
OMMT MMOOJQMMS TTQ MITTR MIOSP PU UIR TIR
OMMS MMOOJQMMS RUT MIUMR MIMO QV UIQ SIV
OMMR MMOOJQMMS SQV MIURQ MIMVT PN UIQ TIU
OMMQ MMOOJQMMS RVU NIOSS MIMQP QS U UIT
OMMP MMOOJQMMS RNQ NIMMM MIOOO PS TIR TIU
OMMO MMOOJQMMS RRU MIUMV MIPVP OU SIV U
OMMN MMOOJQMMS QRT MIPPU MIOU OR SIV UIQ
OMMM MMOOJQMMS QQN MISRS MIPQS OS S U
NVVV MMOOJQMMS QUT MITSU MIPUT PN SIO VIP
NVVU MMOOJQMMS QUP N MIONQ NQ SIT TIV
poma SPOP PSO
jÉafA RTQIU MIUQT MIONP POIV TIR UIM
lalkqlildv
OMMU NSNUJNOQT NMV NIUPP MIMVN NN QIO [NM
OMMT NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma NMV NN























OMMU MPSNJTTPQ NVUN NIMUV MINOV VP RIV U
OMMT MPSNJTTPQ OMQP NIPVU MIMVO UT RIU TIU
OMMS MPSNJTTPQ NTNV NIQQV MIMPV NMP RIS TIV
OMMR MPSNJTTPQ NSUT NISTV MIMTU NMP RIP UIP
OMMQ MPSNJTTPQ NRUN NIPQN MIMUU NMO RIO UIO
OMMP MPSNJTTPQ NNMU NINPS MIMU NNP RIT TIT
OMMO MPSNJTTPQ NMPT NINSU MIMTS VO SIO U
OMMN MPSNJTTPQ UNT NIMSP MIMQT NMT SIR TIR
OMMM MPSNJTTPQ STO NIQNN MIMSR TT RIT TIR
NVVV MPSNJTTPQ SMS NIPMR MINSP QV RIV TIT
NVVU MPSNJTTPQ RSP MIVTO M QS SIN TIP
poma NPUNQ VTO
jÉafA NORRIU NIOTQ MIMTU UUIQ RIU TIU
loAi
afp
OMMU NPRQJROPu NQRP OIMUT MIOQP NMP RIN TIV
OMMT NPRQJROPu NONO NIVQR MIOOR UV RIP UIQ
OMMS NPRQJROPu VOQ NIQSQ MIOSO UQ QIV UIU
OMMR NPRQJROPu VPP NIQQR MIOSO SN QIR TIV
OMMQ NPRQJROPu TTU NIRUR MINMV SQ QIU UIQ
OMMP NPRQJROPu RVM NIMNS MIMTQ RQ QIV UIT
OMMO NPRQJROPu RNT NIMNV MINSV TN RIN SIV
OMMN NPRQJROPu PVR NIMRV MINOP RT QIP UIV
OMMM NPRQJROPu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NPRQJROPu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NPRQJROPu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma SUMO RUP




OMMU MVMOJMMRR NTTT OIMNR MIQNO UM SIU UIP
OMMT MVMOJMMRR NSSP NIURQ MIOTP SS TIP TIU
OMMS MVMOJMMRR NRSM OIMUV MIORU SS SIV TIV
OMMR MVMOJMMRR NRTT OIONM MIOSS SQ SIV TIS
OMMQ MVMOJMMRR NQTN NITRV MIOOR TN TIR TIQ
OMMP MVMOJMMRR NQMR NIOQO MIOTU TO TIU UIN
OMMO MVMOJMMRR NPPQ NIQQN MINSV SR TIS TIU
OMMN MVMOJMMRR NOST NIMUN MINTR SP TIT VIN
OMMM MVMOJMMRR NNRT NIQNV MINRS SQ TIO UIS
NVVV MVMOJMMRR NPMU NIROS MIO SM SIS UIP
NVVU MVMOJMMRR NMMQ NIPQT MIONN RT S UIP
poma NRROP TOU
























OMMU NPSUJUPTR PPVT OIVOU MIQNO UM SIU TIQ
OMMT NPSUJUPTR OUTV OIRSV MIQ NPR RIP TIP
OMMS NPSUJUPTR OONV OINMP MIP NPM RIN U
OMMR NPSUJUPTR OMPT OIOSS MINTN NOP QIS TIM
OMMQ NPSUJUPTR NTUV OIMMM MINUT NPV QIV TIN
OMMP NPSUJUPTR NRSU NIUTS MIOVN NNT QIQ TIQ
OMMO NPSUJUPTR NPNV NIUTP MIOMU NOM QIP T
OMMN NPSUJUPTR NMTU NISMS MINUS VT QIO TIN
OMMM NPSUJUPTR UVR NISV MINQP UQ PIV S
NVVV NPSUJUPTR TNN NIPVS MIMUU VN PIV SIR
NVVU NPSUJUPTR RRU NIOSR MIMTR VP QIO SIQ
poma NUQRM NOMV
jÉafA NSTTIP NIVSN MIOOQ NMVIV QIT TIM
mbafAqo=abkq
OMMU MNSQJNOSP NOSV MIVSQ MIMUU PQ UIO V
OMMT MNSQJNOSP NPSR NISOO MIOPV ST T UIT
OMMS MNSQJNOSP NMST MITSS MIMUR TN TIV U
OMMR MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MNSQJNOSP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma PTMN NTO
jÉafA NOPPIT NINNT MINPT RTIP TIT UIS
mboflalkqli
OMMM
OMMU MVMSJSTNP NRUV PIQVP NINNQ PR SIV VIT
OMMT MVMSJSTNP NQTP PIRUN NIPMU PV SIS TIT
OMMS MVMSJSTNP NOQS OIUMM NISVQ PS SIR TIN
OMMR MVMSJSTNP NOMN OIPTT NIUUR OS RIU TIV
OMMQ MVMSJSTNP NMOO OIQRT NISNU PQ RIS V
OMMP MVMSJSTNP VMU NIPPP NINNQ PR RIQ VIP
OMMO MVMSJSTNP USP OIQVP NIUMM PR RIN UIV
OMMN MVMSJSTNP TRR OIPNV MINQP OU QIU [NM
OMMM MVMSJSTNP RMU MIMSR MIRNP PV QIP TIT
NVVV MVMSJSTNP PVT NITOV NIQRR PP QIN UIT
NVVU MVMSJSTNP PTN NIPMU MIOV PN QIQ TIU
poma NMPPP PTN
























OMMU MMPPJSRTO NTUQ MIUNN MIMOQ NOR VIV [NM
OMMT MMPPJSRTO NUMS MITOU MIMRU NPU [NM [NM
OMMS MMPPJSRTO NSOR MISMS MIMSS VN VIU [NM
OMMR MMPPJSRTO NRPS MIRQM MINR UM VIR [NM
OMMQ MMPPJSRTO NRVT MISVU MIMSN NNQ V [NM
OMMP MMPPJSRTO NQPS MIRTO MIMO NMN UIR VIU
OMMO MMPPJSRTO NQNP MITPS MIMQM NMN TIT VIU
OMMN MMPPJSRTO NPQU MITPT MIMVT VP TIS VIS
OMMM MMPPJSRTO NORT MITNO MINRP UR TIP UIT
NVVV MMPPJSRTO kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MMPPJSRTO kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma NPUMO VOU
jÉafA NRPPIS MISUO MIMTQ NMPIN UIT VIR
ptba
abkq=g
OMMU MPQTJVVVQ TMV NIOOR M ON [NM UIV
OMMT MPQTJVVVQ TPT OINMU M OM [NM UIT
OMMS MPQTJVVVQ RNV MISUQ MINPP NR [NM [NM
OMMR MPQTJVVVQ RRU MIRSU MINNU NT [NM VIP
OMMQ MPQTJVVVQ SOS MITVR MIMRV NT [NM [NM
OMMP MPQTJVVVQ kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MPQTJVVVQ RSN MITNN MIPMM NM [NM [NM
OMMN MPQTJVVVQ RVO MITTU M NV [NM UIQ
OMMM MPQTJVVVQ RSN MIVNQ M NS [NM UIN
NVVV MPQTJVVVQ ROM MITRS MINNU NT [NM UIT
NVVU MPQTJVVVQ RSO MITNO MIMRS NU [NM TIO
poma RVQR NTM
jÉafA RVQIR MIVOR MIMTU NTIM [NM UIR
qabÉla NW=_asÉ=dÉ=dados fpfJgCo
QKNKOK – aocumÉníos=obíádos=na jbaifkbLmubjÉd
ka=éÉsèuása na êÉalázada foêam=êÉcolhádos PTVU documÉníosK
QKOK – oÉsulíados=da=análásÉ=da=éêoduíávádadÉ

































































QKOKOK J mêoduíávádadÉ íÉméoêal
coá= êÉalázada a análásÉ= anualI íoíal É= éÉêcÉníualI dos documÉníos














































NVVU NVVV OMMM OMMN
aocumÉníosLAno
qÉndêncáa=lánÉaê=dÉ=cêÉscámÉnío
OMMN OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT
OQV POU OSP OUP PMO PRS
qoíal=aocumÉníosLAno








A= dásíêábuáção= dos documÉníos= obíádos é muáío= hÉíÉêogénÉaI no
unávÉêso= dÉ= êÉvásías= ÉsíudadoK bñásíÉm= éoucas= êÉvásías= êÉséonsávÉás éÉla
éêodução=dÉ=uma=gêandÉ=éaêíÉ=dos=documÉníos=êÉcolhádosI=sÉndo=obíádo um
máñámo= dÉ= NPMT= documÉníos= no gouênal= of= bndodoníács É= um=mínámo= dÉ= N
documÉníoI Ém=R=das=êÉvásías=da=amosíêaK
oÉvásíasLAno NVVU NVVV OMMM OMMN OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU qoíal
ACqA=lalkqli=pCAka N N N N N N N N O Q O NS
Aj=g=abkq S P U P Q Q P P R NM U RT
Aj=g=loqela
abkqlcAC O N O O N N V
Akdib=loqela N N N O R
AoCe=loAi=_fli O N N N O N Q NO
Arpq=abkq=g U O N O P O Q P Q NN P QP
_ofq=abkq=g NQ T NN R NM O NP NS NM OQ OP NPR
_ofq=g=loAi=jAu=prod N N O N S Q NR
CAofbp=obp N N N P
Cibcq=mAiAqbJCoAk=g N N
Cifk=loAi=fjmiAk=obp N N
Cifk=loAi=fksbpq Q T NN
Cljjrkfqv=abkq=eiqe O N N N O T
Cljjrkfqv=abkq=loAi O N N N N N N U
Cofq=obs=loAi=_fli=j N O O R
abkq=jAqbo N O P P NP NO PQ
abkq=jAqbo=g P P O T NR
abkq=qoArjAqli NV PM NR NS ON OM PP UO OPS
abkqljAufiilcAC=oAa O P O P O N NP
bkala=abkq
qoArjAqli OU OQ OS TU
bro=g=loAi=pCf N N N N S N P P Q ON
bro=g=loqelalkq N N
fkq=abkq=g O N N O R N V O P Q PM
fkq=bkala=g PU PV PV RO VM UO SN SO TO VR VP TOP
fkq=g=loAi=jAu=fjmi O N O O T




oÉvásíasLAno NVVU NVVV OMMM OMMN OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU qoíal
fkq=g=mboflalkq=obpq N N N O N N N P NN
fkq=g=molpqelalkq N N V O Q N O P O P OU
g=Aaebp=abkq N O Q O P U OM
g=Aj=abkq=ApplC T S V V T P R NO V NT U VO
g=CAk=abkq=ApplC T T
g=Cifk=mboflalkqli N N O N N N N U
g=CoAkfl=jAufii=prod N N O
g=abkq Q O T P O Q Q S P NO NR SO
g=abkq=Cefia R P N P N P N N NU
g=abkq=obp O P N O P T NU
g=bkalalkq NMR UQ UR US NMS UP VO TU NOV NVV OSM NPMT
g=loAi=jAufi=prod V Q NP
g=loAi=mAqeli=jba N N
g=loAi=obeA_fi Q N N N P N P N O O NV
g=lolcAC=mAfk N N O
g=mboflalkqAi=obp N O P
g=mboflalkqli Q O N N N O N T R OQ
g=molpqebq=abkq S R N R O P Q S O T QN
g=mr_ifC=ebAiqe=abkq N P N N O N V
lalkqlildv N N
lmbo=abkq N N N P N N S R V NN PV
loAi=afp N P O S
loAi=jfCol_fli
fjjrk S S NO
loAi=prod=loAi=jba=l NU NO OO NV OM OU PM PP RN SP SO PRU
mbafAqo=abkq O T S V T R S V S Q OM UN
mboflalkqli=OMMM O N N Q
nrfkqbppbkCb=fkq T Q S T NU U T NM T OM NR NMV
ptba=abkq=g N N O N N N N U

























































































































QKOKPKNK – AélácabáládadÉ=da iÉá=dÉ=_êadfoêd
Aélácando=a=iÉá=dÉ=_êadfoêd=à=amosíêa=dÉsíÉ=íêabalho sÉêáa ÉñéÉcíávÉl=a
obíÉnção= dÉ íêês zonasI= aéêÉsÉníando= cada= uma sÉnsávÉlmÉníÉ= o= mÉsmo
númÉêo=dÉ=documÉníosI Ém=èuÉ=as=êÉvásías=éêoduíoêas=dÉssÉs=documÉníos=sÉ
dásíêábuáêáam= dÉ= acoêdo= com a= fóêmula= nW= nOW= nPK A= zona= do kúclÉoI ondÉ= sÉ
Énconíêaêáa= um= êÉduzádo= númÉêo= dÉ êÉvásías= êÉséonsávÉl éÉla= éêodução= dÉ
aéêoñámadamÉníÉ= um= íÉêço= do= íoíal= dÉ= documÉníos= É= duas= ouíêas= zonasI a
wona= N= èuÉ= abêangÉêáa= as êÉséonsávÉás= éÉla= éublácação= dÉ ouíêo= íÉêço ÉI
fánalmÉníÉI= a= wona= O= èuÉ= Énglobaêáa= íodas= as= ouíêas= éublácaçõÉs= èuÉ
éêoduzáêam=o=íÉêço=dÉ=documÉníos=êÉsíaníÉK
aÉsía= foêmaI dávádándo= a= amosíêa= dÉ= PTVU= documÉníos Ém= íÉêçosI
obíÉmos= NOSS documÉníosK ConsíaíouJsÉ èuÉ= a= dásíêábuáção é= fÉáía= dÉ= uma
foêma=éouco=homogénÉaI éoás=a=zona=do=kúclÉo=é=consíáíuída=aéÉnas=éoê=uma
êÉvásía èuÉ=éêoduzáu=NPMT=documÉníosI=a=wona=N coníÉméla=NPNT=documÉníos
éublácados= Ém P= êÉvásías É= a= wona= O aéêÉsÉnía RN= êÉvásías= É= somÉníÉ= NNTQ














































































Aéós= análásÉ= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê= êÉvásíaI consíaíouJsÉ
èuÉ= aéêoñámadamÉníÉ= VMB= da= éêoduíávádadÉ sÉ Énconíêa concÉníêada= num
unávÉêso= dÉ= NS= êÉvásíasI êÉséonsávÉás= éÉla= éêodução= dÉ um= íoíal= dÉ= PQOR
documÉníosK
























qÉndo= éoê= obàÉíávo facáláíaê o= Ésíudo É= a vásualázaçãoI foá íomada a
oéção= dÉ lámáíaê= a= ÉssÉ= gêuéo dÉ NS êÉvásías= maás= éêoduíávasI a= análásÉ= da


































AssámI= foêam= êÉalázadas= íabÉlas= com= a= éêodução= anualI= suas
éÉêcÉníagÉns= éaêcáaásI íoíaás É= éoê= anoI= éaêa= cada= uma= das= NS= êÉvásías=maás
éêoduíávasK
g=bkalalkq
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU NMR UIMPB PIMTB OITSB PUITRB
NVVV UQ SIQPB OIQRB OIONB QMIMMB
OMMM UR SIRMB OIQUB OIOQB PRINOB
OMMN US SIRUB OIRNB OIOSB PQIRQB
OMMO NMS UINNB PIMVB OITVB POIPOB
OMMP UP SIPRB OIQOB OINVB PNIRSB
OMMQ VO TIMQB OISVB OIQOB POIRNB
OMMR TU RIVTB OIOUB OIMRB ORIUPB
OMMS NOV VIUTB PITTB PIQMB PSIOQB
OMMT NVV NRIOPB RIUNB RIOQB PQINPB
OMMU OSM NVIUVB TIRVB SIURB PSIRTB
qoíal=dÉêal NPMT NMMB PUINSB PQIQNB
qabÉla VW aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no g=bkalalkq
fkq=bkala=g
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU PU RIOSB NINNB NIMMB NQIMOB
NVVV PV RIPVB NINQB NIMPB NUIRTB
OMMM PV RIPVB NINQB NIMPB NSINOB
OMMN RO TINVB NIROB NIPTB OMIUUB
OMMO VM NOIQRB OISPB OIPTB OTIQQB
OMMP UO NNIPQB OIPVB OINSB PNINUB
OMMQ SN UIQQB NITUB NISNB ONIRRB
OMMR SO UIRUB NIUNB NISPB OMIRPB
OMMS TO VIVSB OINMB NIVMB OMIOOB
OMMT VR NPINQB OITTB OIRMB NSIPMB
OMMU VP NOIUSB OITOB OIQRB NPIMUB
qoíal=dÉêal TOP NMMB ONINNB NVIMQB




Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU NU RIMPB MIRPB MIQTB SISQB
NVVV NO PIPRB MIPRB MIPOB RITNB
OMMM OO SINRB MISQB MIRUB VIMVB
OMMN NV RIPNB MIRRB MIRMB TISPB
OMMO OM RIRVB MIRUB MIRPB SINMB
OMMP OU TIUOB MIUOB MITQB NMISRB
OMMQ PM UIPUB MIUUB MITVB NMISMB
OMMR PP VIOOB MIVSB MIUTB NMIVPB
OMMS RN NQIORB NIQVB NIPQB NQIPPB
OMMT SP NTISMB NIUQB NISSB NMIUNB
OMMU SO NTIPOB NIUNB NISPB UITOB
qoíal=dÉêal PRU NMMB NMIQRB VIQPB
qabÉla NNW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no loAi=prod=loAi=jba=l
abkq=qoArjAqli
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
NVVV M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMM M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMN NV UIMRB MIRRB MIRMB TISPB
OMMO PM NOITNB MIUUB MITVB VINRB
OMMP NR SIPSB MIQQB MIPVB RITMB
OMMQ NS SITUB MIQTB MIQOB RISRB
OMMR ON UIVMB MISNB MIRRB SIVRB
OMMS OM UIQTB MIRUB MIRPB RISOB
OMMT PP NPIVUB MIVSB MIUTB RISSB
OMMU UO PQITRB OIPVB OINSB NNIRPB





Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU NQ NMIPTB MIQNB MIPTB RINTB
NVVV T RINVB MIOMB MINUB PIPPB
OMMM NN UINRB MIPOB MIOVB QIRRB
OMMN R PITMB MINRB MINPB OIMNB
OMMO NM TIQNB MIOVB MIOSB PIMRB
OMMP O NIQUB MIMSB MIMRB MITSB
OMMQ NP VISPB MIPUB MIPQB QIRVB
OMMR NS NNIURB MIQTB MIQOB RIPMB
OMMS NM TIQNB MIOVB MIOSB OIUNB
OMMT OQ NTITUB MITMB MISPB QINOB
OMMU OP NTIMQB MISTB MISNB PIOPB
qoíal=dÉêal NPR NMMB PIVQB PIRRB
qabÉla NPW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no _ofq=abkq=g
nrfkqbppbkCb=fkq
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU T SIQOB MIOMB MINUB OIRUB
NVVV Q PISTB MINOB MINNB NIVMB
OMMM S RIRMB MINUB MINSB OIQUB
OMMN T SIQOB MIOMB MINUB OIUNB
OMMO NU NSIRNB MIRPB MIQTB RIQVB
OMMP U TIPQB MIOPB MIONB PIMQB
OMMQ T SIQOB MIOMB MINUB OIQTB
OMMR NM VINTB MIOVB MIOSB PIPNB
OMMS T SIQOB MIOMB MINUB NIVTB
OMMT OM NUIPRB MIRUB MIRPB PIQPB
OMMU NR NPITSB MIQQB MIPVB OINNB





Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU T TISNB MIOMB MINUB OIRUB
NVVV S SIROB MINUB MINSB OIUSB
OMMM V VITUB MIOSB MIOQB PITOB
OMMN V VITUB MIOSB MIOQB PISNB
OMMO T TISNB MIOMB MINUB OINPB
OMMP P PIOSB MIMVB MIMUB NINQB
OMMQ R RIQPB MINRB MINPB NITTB
OMMR NO NPIMQB MIPRB MIPOB PIVTB
OMMS V VITUB MIOSB MIOQB OIRPB
OMMT NT NUIQUB MIRMB MIQRB OIVOB
OMMU U UITMB MIOPB MIONB NINPB
qoíal=dÉêal VO NMMB OISVB OIQOB
qabÉla NRW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no g=Aj=abkq=ApplC
mbafAqo=abkq
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU O OIQTB MIMSB MIMRB MITQB
NVVV T UISQB MIOMB MINUB PIPPB
OMMM S TIQNB MINUB MINSB OIQUB
OMMN V NNINNB MIOSB MIOQB PISNB
OMMO T UISQB MIOMB MINUB OINPB
OMMP R SINTB MINRB MINPB NIVMB
OMMQ S TIQNB MINUB MINSB OINOB
OMMR V NNINNB MIOSB MIOQB OIVUB
OMMS S TIQNB MINUB MINSB NISVB
OMMT Q QIVQB MINOB MINNB MISVB
OMMU OM OQISVB MIRUB MIRPB OIUNB





Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal Ano
NVVU OU PRIVMB MIUOB MITQB NMIPPB
NVVV OQ PMITTB MITMB MISPB NNIQPB
OMMM OS PPIPPB MITSB MISUB NMITQB
OMMN M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMO M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMP M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMQ M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMR M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMS M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMT M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMU M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
qoíal=dÉêal TU NMMB OIOUB OIMRB
qabÉla NTW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no bkala=abkq=qoArjAqli
g=abkq
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU Q SIQRB MINOB MINNB NIQUB
NVVV O PIOPB MIMSB MIMRB MIVRB
OMMM T NNIOVB MIOMB MINUB OIUVB
OMMN P QIUQB MIMVB MIMUB NIOMB
OMMO O PIOPB MIMSB MIMRB MISNB
OMMP Q SIQRB MINOB MINNB NIROB
OMMQ Q SIQRB MINOB MINNB NIQNB
OMMR S VISUB MINUB MINSB NIVVB
OMMS P QIUQB MIMVB MIMUB MIUQB
OMMT NO NVIPRB MIPRB MIPOB OIMSB
OMMU NR OQINVB MIQQB MIPVB OINNB





Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU S NMIRPB MINUB MINSB OIONB
NVVV P RIOSB MIMVB MIMUB NIQPB
OMMM U NQIMQB MIOPB MIONB PIPNB
OMMN P RIOSB MIMVB MIMUB NIOMB
OMMO Q TIMOB MINOB MINNB NIOOB
OMMP Q TIMOB MINOB MINNB NIROB
OMMQ P RIOSB MIMVB MIMUB NIMSB
OMMR P RIOSB MIMVB MIMUB MIVVB
OMMS R UITTB MINRB MINPB NIQMB
OMMT NM NTIRQB MIOVB MIOSB NITOB
OMMU U NQIMQB MIOPB MIONB NINPB
qoíal=dÉêal RT NMMB NISSB NIRMB
qabÉla NVW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no Aj=g=abkq
Arpq=abkq=g
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU U NUISMB MIOPB MIONB OIVRB
NVVV O QISRB MIMSB MIMRB MIVRB
OMMM N OIPPB MIMPB MIMPB MIQNB
OMMN O QISRB MIMSB MIMRB MIUMB
OMMO P SIVUB MIMVB MIMUB MIVNB
OMMP O QISRB MIMSB MIMRB MITSB
OMMQ Q VIPMB MINOB MINNB NIQNB
OMMR P SIVUB MIMVB MIMUB MIVVB
OMMS Q VIPMB MINOB MINNB NINOB
OMMT NN ORIRUB MIPOB MIOVB NIUVB
OMMU P SIVUB MIMVB MIMUB MIQOB





Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU S NQISPB MINUB MINSB OIONB
NVVV R NOIOMB MINRB MINPB OIPUB
OMMM N OIQQB MIMPB MIMPB MIQNB
OMMN R NOIOMB MINRB MINPB OIMNB
OMMO O QIUUB MIMSB MIMRB MISNB
OMMP P TIPOB MIMVB MIMUB NINQB
OMMQ Q VITSB MINOB MINNB NIQNB
OMMR S NQISPB MINUB MINSB NIVVB
OMMS O QIUUB MIMSB MIMRB MIRSB
OMMT M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMU T NTIMTB MIOMB MINUB MIVUB
qoíal=dÉêal QN NMMB NIOMB NIMUB
qabÉla ONW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no g=molpqebq=abkq
lmbo=abkq
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU N OIRSB MIMPB MIMPB MIPTB
NVVV M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMM N OIRSB MIMPB MIMPB MIQNB
OMMN N OIRSB MIMPB MIMPB MIQMB
OMMO P TISVB MIMVB MIMUB MIVNB
OMMP N OIRSB MIMPB MIMPB MIPUB
OMMQ N OIRSB MIMPB MIMPB MIPRB
OMMR S NRIPUB MINUB MINSB NIVVB
OMMS R NOIUOB MINRB MINPB NIQMB
OMMT V OPIMUB MIOSB MIOQB NIRQB
OMMU NN OUIONB MIPOB MIOVB NIRRB





Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
NVVV M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMM N OIVQB MIMPB MIMPB MIQNB
OMMN O RIUUB MIMSB MIMRB MIUMB
OMMO M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMP M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMQ M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMR P UIUOB MIMVB MIMUB MIVVB
OMMS P UIUOB MIMVB MIMUB MIUQB
OMMT NP PUIOQB MIPUB MIPQB OIOPB
OMMU NO PRIOVB MIPRB MIPOB NISVB
qoíal=dÉêal PQ NMMB MIVVB MIVMB
qabÉla OPW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no abkq=jAqbo
fkq=abkq=g
Ano aocumÉníos B=oÉlaíáva B=Lqoíal=EVMBF B=Lqoíal B=Lqoíal=Ano
NVVU O SISTB MIMSB MIMRB MITQB
NVVV N PIPPB MIMPB MIMPB MIQUB
OMMM N PIPPB MIMPB MIMPB MIQNB
OMMN O SISTB MIMSB MIMRB MIUMB
OMMO R NSISTB MINRB MINPB NIROB
OMMP N PIPPB MIMPB MIMPB MIPUB
OMMQ M MIMMB MIMMB MIMMB MIMMB
OMMR V PMIMMB MIOSB MIOQB OIVUB
OMMS O SISTB MIMSB MIMRB MIRSB
OMMT P NMIMMB MIMVB MIMUB MIRNB
OMMU Q NPIPPB MINOB MINNB MIRSB























































ko= èuÉ= concÉênÉ= à= éêoduíávádadÉ= íoíal= éoê= gêuéos= dÉ= íêabalho= foá
êÉalázada=a aéêÉcáação=da éêoduíávádadÉ= íoíal=éoê= fnsíáíuáção no=conàunío=das
NS êÉvásías=maás=éêoduíávas EVMBFK







g=bkalalkq PP NM QT RV TO NMUS NPMT
fkq=bkala=g T T O PT OP SQT TOP
loAi=prod=loAi=jba=l P R N Q OO POP PRU
abkq=qoArjAqli Q Q O V ONT OPS
_ofq=abkq=g O PO N RV QN NPR
nrfkqbppbkCb=fkq P N T VU NMV
g=Aj=abkq=ApplC Q O O NN OP RM VO
mbafAqo=abkq Q P R NM RV UN
bkala=abkq=qoArjAqli O TS TU
g=abkq Q RU SO
Aj=g=abkq P N RP RT
Arpq=abkq=g S T PM QP
g=molpqebq abkq P PU QN
lmbo=abkq N N N N PR PV
abkq=jAqbo O PO PQ
fkq=abkq=g U N R NS PM









































PP T P Q O P
NM T R Q PO
QT O N
RV PT Q O N N
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OP NM N T N
































fnsíáíuáçãoLAno NVVU NVVV OMMM OMMN OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU qoíaldÉêal
CÉníêo=jédáco T Q P Q V N Q R Q NO NQ ST
eoséáíal T R N U T P NQ NR S NN T UQ
jáláíaê R Q NM Q O O R O NQ R NM SP
luíêo=qáéo NQ T NN NR V NQ T R NR NM QN NQU
pL=oÉfÉêêncáa PO NP NU NV OR NT NR OO NV PM QU ORU
rnávÉêsádadÉ OMS NTT NVV NVV OTS OOS OPU ORP OVU RNR RVN PNTU



























































































































































































QKOKRK – mêoduíávádadÉ éoê=éaís
































































































































coá= êÉalázada= a= análásÉ= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê= númÉêo=dÉ
auíoêÉsK=maêa=íalI=foá=ÉñÉcuíado um=gêáfáco=logaêíímácoI=um=ouíêo=gêáfáco=É=uma
íabÉla=ondÉ=são=ÉvádÉncáadas=as=éÉêcÉníagÉns=coêêÉséondÉníÉs=a=cada=um=dos
caméosK= coêam= éêoduzádos= gêáfácos= éaêa= ÉvádÉncáaê= o= númÉêo= médáo= dÉ
auíoêÉs= éoê= documÉnío= Ém= cada= anoI= a= sua= médáa= É= lánha= dÉ= íÉndêncáaK= l
coÉfácáÉníÉ= dÉ= colaboêação= ECCF= foá= íambém= calculado= éaêa= cada= ano= do
éÉêíodo= ÉsíudadoI= assám= como= a= sua= médáa= É= coêêÉséondÉníÉ= lánha= dÉ
íÉndêncáaK


















qabÉla OVW=aásíêábuáção=íoíal É=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê númÉêos=dÉ=auíoêÉs
obpriqAalp
NPO





















N O P Q
qoíal QMS SPM VMU UPT
aocumÉníosLkº=dÉ=AuíoêÉs
R S T U V NM NN NO NP NR







AuíoêÉs NVVU NVVV OMMM OMMN OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU qoíal
N PT OP PN QR RN OP PT PP OP QO SN QMS
O SV QR QS PN TM RM QT RP RR TR UV SPM
P ST SP TP TU TT SQ SM UO UM NOU NPS VMU
Q RM QN SM RS SP RV TO SN NMM NPV NPS UPT
R OT OQ NU OS QM PT QN PV SN NMM NON RPQ
S V T U T OO ON NS ON OQ RP TV OST
T P P P O Q Q Q S U OS PS VV
U N N N O N Q O NM NN PP
V N N O N R P NP
NM N N N P S




ka T P O P N O O O PR RT
















dêáfáco OMW aásíêábuáção=anual=da=colaboêação éoê=númÉêo=dÉ=auíoêÉs
QKPKPK – bvolução=do=coÉfácáÉníÉ=dÉ=colaboêação
AnoL
nºAuíoêÉs N O P Q R S T U V NM NN NO NP NR
CC
Ano
NVVU MINQ MINP MIMU MIMR MIMO MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIRT
NVVV MINN MINN MINM MIMR MIMO MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MISM
OMMM MINP MINM MINM MIMS MIMO MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIRV
OMMN MINU MIMS MINN MIMS MIMO MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIRS
OMMO MINS MINN MIMU MIMR MIMO MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIRT
OMMP MIMV MINM MIMU MIMS MIMP MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MISP
OMMQ MINP MIMU MIMT MIMS MIMP MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MISN
OMMR MINN MIMV MIMV MIMR MIMP MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MISO
OMMS MIMS MIMU MIMU MIMT MIMP MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MISS
OMMT MIMT MIMS MIMT MIMS MIMP MIMO MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIST
OMMU MIMV MIMT MIMT MIMR MIMQ MIMO MIMN MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MIMM MISS























































































































qáéo=dÉ=bsíudo aoc B qáéo=dÉ=bsíudo aoc B
CasÉ=oÉéoêí QQ NSIOQB CasÉ=oÉéoêí QO OMIMMB
bnsaáos=Clínácos NP QIUMB bnsaáos=Clínácos NR TINQB
bsíudos=fn=sáíêo NPO QUITNB bsíudos=fn=sáíêo UV QOIPUB
fnèuéêáíos J puêvÉós V PIPOB fnèuéêáíos J puêvÉós NQ SISTB
luíêos PO NNIUNB luíêos OP NMIVRB
oÉvásão NN QIMSB oÉvásão NN RIOQB
péêáÉ=dÉ=Casos PM NNIMTB péêáÉ=dÉ=Casos NS TISOB
qoíal=dÉêal=ENVVUF OTN NMMB qoíal=dÉêal=ENVVVF ONM NMMB



































qáéo=dÉ=bsíudo aoc B qáéo=dÉ=bsíudo aoc B
CasÉ=oÉéoêí PU NRITMB CasÉ=oÉéoêí PQ NPISRB
bnsaáos=Clínácos NR SIOMB bnsaáos=Clínácos ON UIQPB
bsíudos=fn=sáíêo NNM QRIQRB bsíudos=fn=sáíêo NNO QQIVUB
fnèuéêáíos J puêvÉós NQ RITVB fnèuéêáíos J puêvÉós NP RIOOB
luíêos OR NMIPPB jÉía=AnálásÉ O MIUMB
oÉvásão ON UISUB luíêos PP NPIORB
péêáÉ=dÉ=Casos NV TIURB oÉvásão V PISNB
qoíal=dÉêal=EOMMMF OQO NMMB péêáÉ=dÉ=Casos OR NMIMQB
qoíal=dÉêal=EOMMNF OQV NMMB




































qáéo=dÉ=bsíudo aoc B qáéo=dÉ=bsíudo aoc B
CasÉ=oÉéoêí RN NRIRRB CasÉ=oÉéoêí PQ NOIVPB
bnsaáos=Clínácos NV RITVB bnsaáos=Clínácos NV TIOOB
bsíudos=fn=sáíêo NQV QRIQPB bsíudos=fn=sáíêo NNU QQIUTB
fnèuéêáíos J puêvÉós OP TIMNB fnèuéêáíos J puêvÉós NP QIVQB
jÉía=AnálásÉ R NIROB jÉía=AnálásÉ P NINQB
luíêos PO VITSB luíêos PO NOINTB
oÉvásão NU RIQVB oÉvásão NN QINUB
péêáÉ=dÉ=Casos PN VIQRB péêáÉ=dÉ=Casos PP NOIRRB
qoíal=dÉêal=EOMMOF POU NMMB qoíal=dÉêal=EOMMPF OSP NMMB






































qáéo=dÉ=bsíudo aoc B qáéo dÉ=bsíudo aoc B
CasÉ=oÉéoêí QQ NRIRRB CasÉ=oÉéoêí QO NPIVNB
bnsaáos=Clínácos OP UINPB bnsaáos=Clínácos PN NMIOSB
bsíudos=fn=sáíêo NOQ QPIUOB bsíudos=fn=sáíêo NPR QQITMB
fnèuéêáíos J puêvÉós S OINOB fnèuéêáíos J puêvÉós T OIPOB
jÉía=AnálásÉ O MITNB jÉía=AnálásÉ O MISSB
luíêos OO TITTB luíêos OO TIOUB
oÉvásão ON TIQOB oÉvásão OT UIVQB
péêáÉ=dÉ=Casos QN NQIQVB péêáÉ=dÉ=Casos PS NNIVOB
qoíal=dÉêal=EOMMQF OUP NMMB qoíal=dÉêal=EOMMRF PMO NMMB







































qáéo=dÉ=bsíudo aoc B qáéo=dÉ=bsíudo aoc B
CasÉ=oÉéoêí SN NTINPB CasÉ=oÉéoêí TS NPIMQB
bnsaáos=Clínácos PM UIQPB bnsaáos=Clínácos RO UIVOB
bsíudos=fn=sáíêo NTP QUISMB bsíudos=fn=sáíêo OUN QUIOMB
fnèuéêáíos J puêvÉós NO PIPTB fnèuéêáíos J puêvÉós OT QISPB
jÉía=AnálásÉ O MIRSB jÉía=AnálásÉ N MINTB
luíêos NT QITUB luíêos QN TIMPB
oÉvásão NV RIPQB oÉvásão QN TIMPB
péêáÉ=dÉ=Casos QO NNIUMB péêáÉ=dÉ=Casos SQ NMIVUB
qoíal=dÉêal=EOMMSF PRS NMMB qoíal=dÉêal=EOMMTF RUP NMMB



































































QKRK – oÉsulíados da=análásÉ éoê=íÉma
QKRKNK – aásíêábuáção íoíal dos documÉníos=éoê íÉma
coêam= Élaboêados= gêáfácos É íabÉlas mosíêando= a= dásíêábuáção íoíal= dÉ































QKRKOK J aásíêábuáção anual=dÉ=documÉníos=éoê íÉma
maêa=cada=ano=do=éÉêíodo=Ésíudado foêam=êÉalázados=gêáfácos=É=íabÉlas
éÉêmáíándo=ÉvádÉncáaê=a=dásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaK
qÉmasLAno NVVU NVVV OMMM OMMN OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU qoíaldÉêal
Casos=Clínácos RQ QT QN QM RS QN QV RP SV NNM NST TOT
Cáêncáas=_ásácas OO NQ OQ NR NT OO NQ OM NU SR ST OVU
aÉscêáçõÉs=qécnácas PO OO OR OS OS OM PP PN NU QV QS POU
aáagnósíáco NM V V Q V U V T V QP PP NRM
luíêos US RQ SN UT NNQ UP UM TT NMU VU NVP NMQN
qÉêaéK=fnsíêumÉníação PV OT PR PR QV PT QO QR RR SP TO QVV
qÉêaéK=fêêáganíÉs N U T R NQ NQ U NS NT PU PR NSP
qÉêaéK=lbíuêação OT OV QM PT QP PU QU RP SO NNT VU RVO
qoíal=dÉêal OTN ONM OQO OQV POU OSP OUP PMO PRS RUP TNN PTVU





















qÉmaLAno NVVU B qÉmaLAno NVVV B
Casos=Clínácos RQ NVIVPB Casos=Clínácos QT OOIPUB
Cáêncáas=_ásácas OO UINOB Cáêncáas=_ásácas NQ SISTB
aÉscêáçõÉs=qécnácas PO NNIUNB aÉscêáçõÉs=qécnácas OO NMIQUB
aáagnósíáco NM PISVB aáagnósíáco V QIOVB
luíêos US PNITPB luíêos RQ ORITNB
qÉêaéK=fnsíêumÉníação PV NQIPVB qÉêaéK=fnsíêumÉníação OT NOIUSB
qÉêaéK=fêêáganíÉs N MIPTB qÉêaéK=fêêáganíÉs U PIUNB
qÉêaéK=lbíuêação OT VIVSB qÉêaéK=lbíuêação OV NPIUNB
qoíal=dÉêal OTN NMMB qoíal=dÉêal ONM NMMB






































dêáfáco PVW aásíêábuáção éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma Ém OMMM
qÉmaLAno OMMM B qÉmaLAno OMMN B
Casos=Clínácos QN NSIVQB Casos=Clínácos QM NSIMSB
Cáêncáas=_ásácas OQ VIVOB Cáêncáas=_ásácas NR SIMOB
aÉscêáçõÉs=qécnácas OR NMIPPB aÉscêáçõÉs=qécnácas OS NMIQQB
aáagnósíáco V PITOB aáagnósíáco Q NISNB
luíêos SN ORIONB luíêos UT PQIVQB
qÉêaéK=fnsíêumÉníação PR NQIQSB qÉêaéK=fnsíêumÉníação PR NQIMSB
qÉêaéK=fêêáganíÉs T OIUVB qÉêaéK=fêêáganíÉs R OIMNB
qÉêaéK=lbíuêação QM NSIRPB qÉêaéK=lbíuêação PT NQIUSB
qoíal=dÉêal OQO NMMB qoíal=dÉêal OQV NMMB
qabÉla QVW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMM qabÉla RMW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMN



































dêáfáco QNW aásíêábuáção éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma Ém OMMO
qÉmaLAno OMMO B qÉmaLAno OMMP B
Casos=Clínácos RS NTIMTB Casos=Clínácos QN NRIRVB
Cáêncáas=_ásácas NT RINUB Cáêncáas=_ásácas OO UIPTB
aÉscêáçõÉs=qécnácas OS TIVPB aÉscêáçõÉs=qécnácas OM TISMB
aáagnósíáco V OITQB aáagnósíáco U PIMQB
luíêos NNQ PQITSB luíêos UP PNIRSB
qÉêaéK=fnsíêumÉníação QV NQIVQB qÉêaéK=fnsíêumÉníação PT NQIMTB
qÉêaéK=fêêáganíÉs NQ QIOTB qÉêaéK=fêêáganíÉs NQ RIPOB
qÉêaéK=lbíuêação QP NPINNB qÉêaéK=lbíuêação PU NQIQRB
qoíal=dÉêal POU NMMB qoíal=dÉêal OSP NMMB
qabÉla RNW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMO qabÉla ROW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMP





































dêáfáco QPW aásíêábuáção éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma Ém OMMQ
qÉmaLAno OMMQ B qÉmaLAno OMMR B
Casos=Clínácos QV NTIPNB Casos=Clínácos RP NTIRRB
Cáêncáas=_ásácas NQ QIVRB Cáêncáas=_ásácas OM SISOB
aÉscêáçõÉs=qécnácas PP NNISSB aÉscêáçõÉs=qécnácas PN NMIOSB
aáagnósíáco V PINUB aáagnósíáco T OIPOB
luíêos UM OUIOTB luíêos TT ORIRMB
qÉêaéK=fnsíêumÉníação QO NQIUQB qÉêaéK=fnsíêumÉníação QR NQIVMB
qÉêaéK=fêêáganíÉs U OIUPB qÉêaéK=fêêáganíÉs NS RIPMB
qÉêaéK=lbíuêação QU NSIVSB qÉêaéK=lbíuêação RP NTIRRB
qoíal=dÉêal OUP NMMB qoíal=dÉêal PMO NMMB
qabÉla RPW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMQ qabÉla RQW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMR



































dêáfáco QRW aásíêábuáção éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma íÉmas=Ém OMMS
qÉmaLAno OMMS B qÉmaLAno OMMT B
Casos=Clínácos SV NVIPUB Casos=Clínácos NNM NUIUTB
Cáêncáas=_ásácas NU RIMSB Cáêncáas=_ásácas SR NNINRB
aÉscêáçõÉs=qécnácas NU RIMSB aÉscêáçõÉs=qécnácas QV UIQMB
aáagnósíáco V OIRPB aáagnósíáco QP TIPUB
luíêos NMU PMIPQB luíêos VU NSIUNB
qÉêaéK=fnsíêumÉníação RR NRIQRB qÉêaéK=fnsíêumÉníação SP NMIUNB
qÉêaéK=fêêáganíÉs NT QITUB qÉêaéK=fêêáganíÉs PU SIROB
qÉêaéK=lbíuêação SO NTIQOB qÉêaéK=lbíuêação NNT OMIMTB
qoíal=dÉêal PRS NMMB qoíal=dÉêal RUP NMMB
qabÉla RRW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMS qabÉla RSW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMT













































qabÉla RTW aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMU




































CasÉ=oÉéoêí RRQ N NU R P Q RUR
bnsaáos=Clínácos NT RO QU NO TM U NS RM OTP
bsíudos=fn=sáíêo R NTT VN SO PPO QQU NPU QTU NTPN
fnèuéêáíos J puêvÉós OM S NU NP NMN P O S NSV
jÉía=AnálásÉ R N P N T P OM
luíêos O P PT P OVP NP Q PRR
oÉvásão PM PN SV NQ SQ NN T NO OPU
péêáÉ=dÉ=Casos VQ OT QQ QM NTN NS PR QOT
qoíal=dÉêal TOT OVU POU NRM NMQN QVV NSP RVO PTVU
qabÉla RUW=aásíêábuáção=dÉ=documÉníos éoê íáéo=dÉ=Ésíudo É éoê=íÉma














































CÉníêo=jédáco NR R NM O NP V N NO ST
eoséáíal PV N NT P NR Q O P UQ
jáláíaê NN R R Q NP T T NN SP
luíêo=qáéo NP T V N TT NR S OM NQU
pL=oÉfÉêêncáa PS R NP N NUS V O S ORU
rnávÉêsádadÉ SNP OTR OTQ NPV TPT QRR NQR RQM PNTU
qoíal=dÉêal TOT OVU POU NRM NMQN QVV NSP RVO PTVU
qabÉla RVW=aásíêábuáção dÉ documÉníos éoê=ánsíáíuáção É éoê íÉma


































Afêáca=do=pul N N N O R
AlÉmanha OO S NS S PU QR S OO NSN
Aêábáa=paudáía P Q N R O N NS
AêgÉníána R N O R S N U OU
Assocáação=dÉ
maísÉs N N U N N NO
Ausíêáláa NP Q NO S OR NR R T UT
Áusíêáa O N Q N O N N NO
_élgáca NO O Q NN R V QP
_áÉloêêússáa N N
_êasál TP QN NU NR QQ RO PT UN PSN
Canadá NM O U N OS NN Q V TN
ChálÉ O N N N R
Chána NO NP P O NO OV O NO UR
Colômbáa P N N O T
CoêÉáa=do=pul T P O S S P S PP
Cêoácáa N N N O R NM
aánamaêca Q P P OU Q QO
bgáéío N O N O Q R NR
bl=palvadoê O O
bslovénáa N N N P
bséanha NQ P O N NT T O R RN
cáláéánas N N
cánlândáa T N P NN
cêança T N NN N NU NR N NO SS
dêécáa NM V U NU O NP SM
eolanda Q O O Q NP Q S NV RQ
eong=hong O O Q
eungêáa N N P N S
Índáa OQ N O S T N Q U RP
fêão R Q N O R P P NN PQ
fêaèuÉ N N
fêlanda O N P O U
fsêaÉl OU Q NQ O OO T O TV
fíáláa PU S NU Q OS PR P PN NSN
gamaáca N N
gaéão PR QQ NQ V QT NR R OR NVQ
















huwaáí N N P O T
iíbano N O P R NN
iábáa N N
iáíuânáa N N N P
jalásáa O N P
jéñáco R N N T
kão
aÉíÉêmánado PP P U N ONP T N T OTP
koêuÉga Q Q N O S N S OQ
kova=wÉlândáa O Q Q P Q O R OQ
molónáa Q N N S NO
moêíugal N N
oÉáno=rnádo PS U PN S SN PR NN OO ONM
oÉéubláca
ChÉca N N O
ooménáa N N O
oússáa N N
pÉnÉgal N O P
péêváa N N
pángaéuêa N P U N O NR
pêá=ianka N N
pudão N N
puécáa NQ NN O U PV N V UQ
puíça NM Q NP S NT OP U NR VS
qaálândáa Q O N O O Q NR
qaáéé NS O O S N N O PM
qanzânáa N N N P
qêánádad
qobago N N
quêèuáa NMM NO NR NR PR OR NM SQ OTS
rêuguaá O O
rpA NPQ VT UV PN OQP NNN QM NPV UUQ
sÉnÉzuÉla P N N R
qoíal=dÉêal TOT OVU POU NRM NMQN QVV NSP RVO PTVU
qabÉla SMW=aásíêábuáção=dÉ=documÉníos éoê=éaís=É éoê íÉma
obpriqAalp
NRS

















































































QKSKQK J aásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê= íáéo= dÉ
ÉsíudoLánsíáíuáção

















CasÉ=oÉéoêí NM OV NO V PQ QVN RUR
bnsaáos=Clínácos T P N NO R OQR OTP
bsíudos=fn=sáíêo OV Q PS PS NO NSNQ NTPN
fnèuéêáíos J puêvÉós O Q Q NN O NQS NSV
jÉía=AnálásÉ N NV OM
luíêos P S P SM NTU NMR PRR
oÉvásão R OQ Q R NU NUO OPU
péêáÉ=dÉ=Casos NN NQ P NQ V PTS QOT
qoíal=dÉêal ST UQ SP NQU ORU PNTU PTVU
jáláíaê luíêo=qáéo pL=oÉfÉêêncáa






















Afêáca=do=pul Q N R
AlÉmanha NV NN NMP P Q Q NT NSN
Aêábáa
paudáía O O S O N P NS
AêgÉníána R N NT N N P OU
Assocáação
dÉ=maísÉs O O S O NO
Ausíêáláa U O PT NO P R NQ S UT
Áusíêáa O O Q N P NO
_élgáca NN NT Q O Q R QP
_áÉloêêússáa N N
_êasál ST PS ONV O N O NN OP PSN
Canadá Q S PM O R NN NP TN
ChálÉ N O N N R
Chána NM P RS N O N O NM UR
Colômbáa P P N T
CoêÉáa=do=pul R N OO N Q PP
Cêoácáa N U N NM
aánamaêca N P NM V N P R NM QO
bgáéío N P V N N NR
bl=palvadoê O O
bslovénáa O N P
bséanha NP Q OO N NN RN
cáláéánas N N
cánlândáa N S Q NN
cêança R Q PV O N S N U SS
dêécáa NM N QM O O R SM
eolanda P P PP R P T RQ
eong=hong O N N Q
eungêáa S S
Índáa OO S NS N O S RP
fêão Q Q NS V N PQ
fêaèuÉ N N
fêlanda O N P N N U
fsêaÉl NV V ON S O P Q NR TV




















gaéão PP V NNT R N R R NV NVQ
goêdânáa P S P R NT
huwaáí N O P N T
iíbano P T N NN
iábáa N N
iáíuânáa O N P
jalásáa O N P
jéñáco R N N T
kão
aÉíÉêmánado PM P NM O OMS NQ U OTP
koêuÉga Q O S N N NM OQ
kova
wÉlândáa O NO N P S OQ
molónáa R N R N NO
moêíugal N N
oÉáno=rnádo OO NQ SS OT P NM PU PM ONM
oÉéubláca
ChÉca N N O




pángaéuêa N NN O N NR
pêá=ianka N N
pudão N N
puécáa O NV NN NO T Q OV UQ
puíça V NR QR N Q NN NN VS
qaálândáa O O V N N NR
qaáéé NQ N T N N S PM
qanzânáa N O P
qêánádad
qobago N N
quêèuáa VN OO NPV O O OM OTS
rêuguaá O O
rpA VU ST QOU RN S SS TS VO UUQ
sÉnÉzuÉla N N N N N R
qoíal=dÉêal RUR OTP NTPN NSV OM PRR OPU QOT PTVU
qabÉla SOW=aásíêábuáção dÉ=documÉníos=éoê íáéo dÉ=Ésíudo=éoê=éaís
obpriqAalp
NSM


















































































QKSKSK J aásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê= ánsíáíuáçãoLnº= dÉ
auíoêÉs
fnsíáíuáção L
kº=AuíoêÉs N O P Q R S T U V NM NN NO NP NR ka
qoíal
dÉêal
CÉníêo=jédáco NN NR NS NP U Q ST
eoséáíal PR NR NS V U N UQ
jáláíaê R U NQ OM NO Q SP
luíêo=qáéo NU OQ OQ OQ NN O N N N QO NQU
pL=oÉfÉêêncáa NSU PP NV NS O O O N NR ORU
rnávÉêsádadÉ NSV RPR UNV TRR QVP ORQ VS PP NO S P N O PNTU










N O P Q
jáláíaê luíêo=qáéo pL=oÉfÉêêncáa





QKSKTK J aásíêábuáção=dÉ documÉníos=éoê=íÉmaLnº=dÉ=auíoêÉs
qÉmaLkº=AuíoêÉs N O P Q R S T U V NM NN NO NP NR ka qoíaldÉêal
Casos=Clínácos TV NSV NVQ NRS TT PP NN O N N Q TOT
Cáêncáas=_ásácas NR PO RQ UM RS PO NP V O O N N N OVU
aÉscêáçõÉs=qécnácas RT SO TT SR PU OO T POU
aáagnósíáco NN OP QM QN OQ R Q N N NRM
luíêos NVT NSU NVO OMN NOM SQ PM T P O P N N RO NMQN
qÉêaéK=fnsíêumÉníação OQ UP NQV NMV UU PQ V O N QVV
qÉêaéK=fêêáganíÉs R NT RM PU PO NQ P Q NSP
qÉêaéK=lbíuêação NU TS NRO NQT VV SP OO V R N RVO
qoíal=dÉêal QMS SPM VMU UPT RPQ OST VV PP NP S Q N O N RT PTVU
qabÉla SQW=aásíêábuáção do íÉma=éoê númÉêo=dÉ=auíoêÉs
























maísLkº=AuíoêÉs N O P Q R S T U V NM NN NO NP NR ka qoíaldÉêal
Afêáca=do=pul N P N R
AlÉmanha U PN QU QS NT Q S N NSN
Aêábáa=paudáía R R P O N NS
AêgÉníána N V V P S OU
Assocáação=dÉ
maísÉs P R N N O NO
Ausíêáláa U OS QN V N N N UT
Áusíêáa N O Q O O N NO
_élgáca N NN NP NO Q O QP
_áÉloêêússáa N N
_êasál S OV RS TO VQ TO OO R Q N PSN
Canadá R NU NQ NN NN R R N N TN
ChálÉ O N N N R
Chána O NQ NR OQ NR U Q O N UR
Colômbáa N P N O T
CoêÉáa=do=pul O Q T S Q T O N PP
Cêoácáa P N N P O NM
aánamaêca T V NO U R N QO
bgáéío N S R O N NR
bl=palvadoê O O
bslovénáa N N N P
bséanha S T NP NS T N N RN
cáláéánas N N
cánlândáa N Q Q O NN
cêança NM OO NP NR R N SS
dêécáa N S NU NV NP O N SM
eolanda N S OO NV Q O RQ
eong=hong N N N N Q
eungêáa N P O S
Índáa P U OR NO Q N RP
fêão O T V S Q Q N N PQ
fêaèuÉ N N
fêlanda N O O N O U
fsêaÉl S NO OP OQ V Q N TV
fíáláa NN NS PM PV PP NV V O O NSN
gamaáca N N
gaéão Q NT OT RQ PR PR NN R O O N N NVQ
goêdânáa R Q R O N NT
huwaáí P O N N T
obpriqAalp
NSQ
maísLkº AuíoêÉs N O P Q R S T U V NM NN NO NP NR ka qoíaldÉêal
iíbano O Q O N N N NN
iábáa N N
iáíuânáa N O P
jalásáa N N N P
jéñáco Q O N T
kão=aÉíÉêmánado NRS PO NQ NT P N O N QT OTP
koêuÉga N P R NM P N N OQ
kova=wÉlândáa O NN U P OQ
molónáa Q O O P N NO
moêíugal N N
oÉáno=rnádo PP QM SP QM OV P N N ONM
oÉéubláca=ChÉca N N O




pángaéuêa S P Q O NR
pêá=ianka N N
pudão N N
puécáa U OM OP NU NN O N N UQ
puíça NN NP PV OM U R VS
qaálândáa N O T O O N NR
qaáéé P P Q P S T P N PM
qanzânáa N N N P
qêánádad=qobago N N
quêèuáa V SM TS UQ OU NQ Q N OTS
rêuguaá O O
rpA VN NRS ONV OMP NPO QN NT NN N Q N N T UUQ















































































































rm=íêabalho= sobêÉ=_ábláomÉíêáa=assocáada=à=bndodoníáa=é=algo èuÉ= sÉ
íoêna= muáío= alácáaníÉ= dÉ= éêoduzáêI éoás= vÉm= colmaíaê= uma= lacuna= ÉñásíÉníÉ
nÉsíÉ= caméoK bñásíÉm= àá= alguns= íêabalhos= êÉlacáonados= com= ouíêas= áêÉas= da
jÉdácána=aÉníáêáaI=dos=èuaás cabÉ dÉsíacaê=o=dÉ mulgaê dÉ=OMMN UMI éoás=dÉ=uma
foêma= muáío= bÉm= Ésíêuíuêada= É obàÉíáva consÉguÉ= éêocÉdÉê= à análásÉ das
éublácaçõÉs=bséanholas=da=áêÉa=dÉ=léÉêaíóêáa=aÉníáêáa=éêÉsÉníÉs=najbaifkbK
rm= ouíêo= auíoê= ÉséanholI= dálJjoníoóa= Éí= alI= Ém= OMMS= éublácou um
aêíágo èuÉ analása=a=éêodução=mundáal=dÉ ánvÉsíágação=Ém jÉdácána=aÉníáêáa
éêÉsÉníÉ=na fpf=tÉb=lf=pcáÉncÉ=EfnsíáíuíÉ=foê=pcáÉníáfác=fnfoêmaíáonI=mháladÉléháaI
rpAFI= com= o= obàÉcíávo= dÉ= cêáaê= um maéaJmundo da= éêodução cáÉníífáca Ém
jÉdácána=aÉníáêáa NPRK
juáío= êÉcÉníÉmÉníÉI=bghbal=éublácou=um=Ésíudo=cáÉncáoméíêáco=ondÉ








A=mÉíodologáa=uíálázada=nÉsíÉ= íêabalhoI confána a=amosíêa analásada a
documÉníos= ÉñásíÉníÉs= nas= basÉs= dÉ= dados fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ= EgCoF É
jbaifkbLmubjÉdI= ÉméêÉgando= éaêa= ÉssÉ= ÉfÉáío= lámáíÉs= bÉm= dÉfánádos= É= àá
aníÉêáoêmÉníÉ=dÉscêáíosK




éÉsèuása èuÉI= éÉlas= suas= caêacíÉêísíácas= É= oêágÉmI favoêÉcÉm= a
caíalogação=dÉ=dÉíÉêmánado=íáéo=dÉ=éublácaçõÉs
 kão=consÉguÉ=Élámánaê=íodos=os=Éêêos èuÉI ÉvÉníualmÉníÉI éossam=Éñásíáê
na=cêáação=da=basÉ=dÉ=dados=ondÉ=sÉ êÉaláza=a=êÉcolha=dÉ=documÉníos
 modÉ= não= sÉê= éossívÉl= êÉélácáJlo= com= ÉñaíádãoI= éoás= as= basÉs= dÉ= dados
éodÉm= sofêÉê modáfácaçõÉsI= èuÉ= conduzam= a= dáfÉêÉnças= na= êÉcolha= dÉ
documÉníos=Ém dásíáníos momÉníos íÉméoêaás
 ka= caíalogação= dos= documÉníos= êÉcolhádos éodÉm= Éñásíáê= ÉêêosI= ou
cêáíéêáosI não áníÉáêamÉníÉ acÉáíÉs
A=análásÉ=bábláoméíêáca=não=é=íoíalmÉníÉ ásÉnía=dÉ cêííácaI=éoás=assÉnía
num=conàunío=dÉ=éêocÉssos=comélÉños É=Ém=éÉêmanÉníÉ=Évolução=sÉndo=èuÉ a




bsíÉ= íêabalho éêÉíÉndÉ= éêoéoêcáonaê= a= èuÉm= sÉ= áníÉêÉssa= éoê
bndodoníáaI ánfoêmação=éêÉcásaI=êÉlÉvaníÉ=É=úíálI=sobêÉ a=Évolução=da=éêodução
cáÉníífáca nÉsía=áêÉa=do=conhÉcámÉníoK
bñásíÉm= muáíos= auíoêÉsI= das= maás= vaêáadas= áêÉas= da= jÉdácána= É= da
jÉdácána= aÉníáêáaI= èuÉ= uíálázam= É= consádÉêam= a jbaifkbI= aéÉsaê= das
lámáíaçõÉs= aníÉêáoêmÉníÉ= dÉscêáíasI= como uma= fÉêêamÉnía= úíálI= éodÉêosaI
Éfácaz É= fáávÉl na= éÉsèuása= dÉ= aêíágos= É= éaêa= a= ÉñÉcução= dÉ= Ésíudos
bábláoméíêácos RRI NQOJNQQK
ko=élanÉamÉnío=É=éÉsèuása=éêéváa=éaêa=a=Élaboêação=dÉsíÉ=Ésíudo=foá
dÉcádádo abêangÉê um=éÉêíodo=dÉ NN=anosK=bssÉ é=o éÉêíodo=íÉméoêal Ém=èuÉ o
gCo= íÉm acÉssívÉlI éaêa= éÉsèuásaI os dáfÉêÉníÉs= ándácadoêÉs= É éaêâmÉíêosI na
caíÉgoêáa=ÉsíudadaI=É=Ém=èuÉ ÉsíÉs sÉ=maníêm=consíaníÉsK
nuando= sÉ= éêocÉdÉu à êÉcolha= dÉ= documÉníosI= gulho= dÉ= OMMVI foêam
obíádos= íodos= os= dados= ÉñásíÉníÉsI não= Éñásíándo na= alíuêaI ánfoêmação
dáséonívÉl=êÉlaíáva=a=anos=aníÉêáoêÉs=a=NVVU=nÉm=éosíÉêáoê=a=OMMUK
l dÉsfasamÉnío ÉñásíÉníÉ ÉníêÉ= a= êÉalázação= É= fánalázação= da
ánvÉsíágação= É= a= aéêÉsÉníação= éúbláca= dÉsíÉ= íêabalhoI= ocoêêádo= dÉvádo= a
moíávos= éÉssoaás= do= auíoê= alhÉáos= à= sua= voníadÉI= lÉvou= a= éondÉêaê= sobêÉ= a
ÉñíÉnsão=ou=aíualázação=do=éÉêíodo ÉsíudadoK
bñásíÉmI=no=ÉníaníoI váêáos=moíávos=èuÉ= lÉvam=a=èuÉ=ÉsíÉ=íêabalho=sÉ
maníÉnha= váládo= É= aíualK= aÉsdÉ= logo= éoêèuÉ= não= foá= éublácadoI= aíé= ÉsíÉ
momÉníoI=èualèuÉê=ouíêo=íêabalho=bábláoméíêáco=sobêÉ=ÉndodoníáaI=com=Ésía




ko= èuÉ= dáz= êÉséÉáío= à= ÉñíÉnsão= dÉssÉ éÉêíodoI= íal= éêocÉdámÉnío= áêáa






coêam= analásadas= as SN= êÉvásíasI= com= faíoê= dÉ= áméacíoI= ándÉñadas= no
gouênal= of= Cáíaíáon= oÉéoêísK coêam= êÉcolhádos PTVU documÉníos= na mubjÉdI
como=ÉvádÉncáado=na=íabÉlaNK aas=SN=êÉvásías=analásadasI=RR=aéêÉsÉníaêamI=no
éÉêíodo=ÉsíudadoI=éÉlo=mÉnos=um=documÉnío=êÉlacáonado=com=bndodoníáa=É
dÉssasI= somÉníÉI= NS= êÉvásías= éêoéoêcáonam= VMINUB= do= íoíal= dÉ documÉníosI
confoêmÉ=a=íabÉla=OK




com=NPMT=documÉníos= EPQIQNBFI= a=èuÉ= sÉ= àuníam=o fníÉênaíáonal= bndodoníác
gouênal com= TOP= documÉníos ENVIMQBFI o lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal
maíhologó= lêal= oadáologó= and= bndodoníács com= PRU= documÉníos= EVIQPBFI= o
aÉníal qêaumaíologó aéêÉsÉníando=OPS=documÉníos ESIONBFI o _êáíásh=aÉníal
aáscussão
NTO
gouênal com=NPR=documÉníos=EPIRRBF=É=o nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonal com=NMV
documÉníos= EOIUTBFI= êÉéêÉsÉníam=no= sÉu=conàunío=maás=dÉ PLQ da=éêodução
íoíal=dÉ=documÉníosI íabÉla OK
Com= OUSU= documÉníosI= èuÉ= coêêÉséondÉm= a TRIRNB= do= íoíal= da
amosíêaI=Ésías S éublácaçõÉs=são=as=únácas=èuÉ=coníêábuíêam=com=éÉlo=mÉnos
uma=cÉníÉna=dÉ=documÉníos=éaêa=ÉsíÉ=íêabalhoK
CabÉ= dÉsíacaê a= áméoêíâncáa= do gouênal of= bndodoníácsI= éoê sá sóI
êÉséonsávÉl=éoê=maás=dÉ=NLP=da=amosíêaK
Aíêavés= do= Ésíudo= da= Évolução= íÉméoêal= da= éêoduíávádadÉ= éôdÉ
consíaíaêJsÉ= èuÉI= dÉ= uma= foêma globalI= sÉ íÉm= assásíádo= a= um= aumÉnío= da
éêoduíávádadÉ cáÉníífáca na=áêÉa=dÉ=conhÉcámÉnío=ÉsíudadaI=ondÉ=sÉ=ÉvádÉncáa
uma= íÉndêncáa= dÉ= cêÉscámÉnío= duêaníÉ= o= éÉêíodo= Ésíudado= ENVVU= a OMMUFI
Émboêa=sÉ=obsÉêvÉ=èuÉ=ÉssÉ=cêÉscámÉnío=não é=consíaníÉ como=ÉvádÉncáado=na
íabÉla PK kÉsíÉ=caso=a=N»=iÉá=bábláoméíêáca=dÉ=mêácÉ=não=é=obsÉêvadaI=éoásI no
éÉêíodo= ÉsíudadoI NN anosI= não= sÉ= vÉêáfáca= um= cêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= do
númÉêo=dÉ=documÉníos=éublácadosK
ko=ÉníaníoI é= áníÉêÉssaníÉ=noíaê=èuÉ nos=éêámÉáêos=R=anos=ÉsíudadosI
dÉ=NVVU=a=OMMOI=foêam=êÉcolhádos=NPMM=documÉníosI=nos=Q=anos=sÉguáníÉsI=dÉ
OMMP=a=OMMSI=a=amosíêa=foá=adácáonada=Ém=NOMQ=documÉníos=ÉI=fánalmÉníÉI=os=O
úlíámos= anos= analásadosI= OMMT= É= OMMUI= coníêábuíêam= com= NOVQ= documÉníosI
gêáfáco= NK É= éossívÉl= vÉêáfácaê= èuÉ= dÉníêo= dÉ= cada= um= dos= P= éÉêíodosI
aníÉêáoêmÉníÉ=dÉscêáíosI=sÉ=obsÉêva=uma=íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉníoI=gêáfáco=OK




Ao= ÉñÉcuíaê= a= análásÉ= anual= da= éêoduíávádadÉ= éoê= êÉvásía= obsÉêvouJsÉ
èuÉ aéÉnas= um= éÉèuÉno= gêuéo= dÉ= NO êÉvásías= coníêábuáuI= Ém= íodos= os= anos
ÉsíudadosI=com=documÉníos=éaêa=a=amosíêaI= íabÉla=QK bssas=êÉvásías=sãoI=éoê
oêdÉm= alfabéíácaI Acía= ldoníologáca= pcandánavácaI= AmÉêácan= gouênal= of
aÉníásíêóI= Ausíêaláan= aÉníal= gouênalI= _êáíásh= aÉníal= gouênalI= fníÉênaíáonal
bndodoníác= gouênalI= fníÉênaíáonal= gouênal= of= mêosíhodoníácsI= gouênal= of= íhÉ
AmÉêácan=aÉníal=AssocáaíáonI=gouênal=of=aÉníásíêóI=gouênal=of=bndodoníácsI=lêal
puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal= maíhologó= lêal= oadáologó= and= bndodoníácsI
mÉdáaíêác=aÉníásíêóI=nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonalK
bñásíÉ= um= caso= éaêíáculaêI consíáíuído= éÉlas= êÉvásíasI bndodoníács= C
aÉníal=qêaumaíologó É aÉníal=qêaumaíologóI Ém=èuÉ=a=éêámÉáêa dÉu=oêágÉm=à
sÉgunda= no= ano= dÉ= OMMNI= sÉndo= èuÉI no= sÉu= conàuníoI ambasI coníêábuíêam
com=documÉníos=ao=longo=dÉ=íodo=o=éÉêíodo=ÉsíudadoK
moê=ouíêo=lado=éodÉmos=dÉsíacaêI=éÉla=sua=dámánuía=coníêábuáção=éaêa
a= amosíêa= dÉsíÉ= íêabalhoI= R= êÉvásías= èuÉ= aéÉnas aéêÉsÉníam=um=documÉnío
nos= onzÉ= anos= analásadosI= a= sabÉê ClÉfí= malaíÉJCêanáofacáal= gouênalI Clánácal
fmélanís= aÉníásíêó= and= êÉlaíÉd= oÉsÉaêchI buêoéÉan= gouênal= of= lêíhodoníácsI
gouênal=of=lêal=maíhologó=C=jÉdácánÉ É ldoníologóI sÉndo=dÉ=noíaêI=èuÉ=Ésía
úlíáma=êÉvásía=aéÉnas=ánácáou=a=sua=éublácação=Ém=OMMUI gêáfáco=PK




éÉlo gouênal=of=bndodoníács èuÉI=com=NPMT=documÉníosI êÉéêÉsÉnía=PQIQNB=da
aáscussão
NTQ
amosíêa= íoíalI= íabÉla= R A= wona= NI= êÉéêÉsÉníando= PQISUBI= com= NPNT
documÉníosI=é=consíáíuída=éoê= íêês=êÉvásíasI fníÉênaíáonal=bndodoníác= gouênalI
lêal= puêgÉêó=lêal=jÉdácánÉ=lêal= maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníács É
aÉníal= qêaumaíologóI= íabÉla= SI Énèuanío= a= wona= O= êÉéêÉsÉníaI= com= NNTQ
documÉníosI=PMIVNB=da=amosíêa=sÉndo=consíáíuída=éÉlas=êÉsíaníÉs RN=êÉvásíasI
íabÉla TK kum=aêíágo=éublácado=éoê=caêdá=Ém=OMNNI=sobêÉ=os=NMM=aêíágos=maás
cáíados= no= âmbáío= da= ÉndodoníáaI= RQ= Éêam= éêovÉnáÉníÉs= do gouênal= of
bndodoníácsI OP do lêal=puêgÉêó=lêal=jÉdácánÉ=lêal=maíhologó=lêal=oadáologó





do= íoíal= da= amosíêaI= gêáfáco= QK bssÉ= conàunío= dÉ= êÉvásías= é= êÉséonsávÉl= éÉla
éêodução dÉ= PQOR= documÉníos= èuÉ= coêêÉséondÉm= ÉñaíamÉníÉ= a= VMINUB= da
amosíêaK= qodas= as= NS= êÉvásías= éÉêíÉncÉníÉs= a= ÉsíÉ= gêuéo= éublácaêamI= no
éÉêíodo=ÉsíudadoI=éÉlo=mÉnos=PM=documÉníosI=íabÉla=U=É=gêáfáco=RK
ko=èuÉ=dáz= êÉséÉáío= à=dásíêábuáção=anual= da=éêoduíávádadÉ éoê= êÉvásíaI
nÉsíÉ=gêuéo=dÉ=NS=êÉvásíasI=ÉñásíÉm=alguns=aséÉíos=èuÉ=áméoêía=êÉalçaêK
AssámI=êÉlaíávamÉníÉ=ao ano=dÉ=NVVU foêam=êÉcolhádos=OTN=documÉníos
èuÉ= éÉêfazÉm= TINQB= do= íoíal= da= amosíêaI consíaíouJsÉ= èuÉ= o gouênal= of
bndodoníácsI= íabÉla=VI foá= êÉséonsávÉl=éÉla=éublácação=dÉ=NMR=documÉníosI=o






ÉñásíÉníÉsI= èuÉ= nÉsíÉ= ano= não= aéêÉsÉnía= èualèuÉê= documÉnío= é= a aÉníal
jaíÉêáalsI íabÉla=OPK
ko= ano sÉguáníÉI= NVVVI= vÉêáfácaJsÉ= uma= dámánuáção= na= éêoduíávádadÉ
íÉndo=sádo=êÉcolhádos=ONM documÉníos èuÉ êÉéêÉsÉníam RIRPB=do=íoíalK=Com
UQ documÉníos= éublácadosI= QMIMMB do= íoíal= dÉssÉ= anoI o gouênal= of
bndodoníácsI íabÉla=VI maníémJsÉ=como=o=maás=éêoduíávoI=sÉndo=ÉsíÉ=o=ano=Ém
èuÉ= a= sua= coníêábuáção= éÉêcÉníual= é= maás ÉlÉvadaK mÉlo= coníêáêáoI= a lêal
puêgÉêó=lêal=jÉdácánÉ=lêal=maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníácsI íabÉla
NNI com= aéÉnas= NO= documÉníos= ERITNBFI= assám= como= a nuáníÉssÉncÉ
fníÉênaíáonalI íabÉla=NQI èuÉ=aéêÉsÉnía=somÉníÉ=Q=documÉníos=ENIVMBFI=fácamJ
sÉ= éÉla mÉnoê= coníêábuáção= éaêa= a= amosíêa= dÉsíÉ= íêabalhoI íanío
éÉêcÉníualmÉníÉ=como=Ém valoê absoluíoK l fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI
íabÉla= NMI com= PV= documÉníos= É o bndo=C= aÉníal= qêaumaíologóI íabÉla= NTI
com=OQI=ÉèuávalÉndo êÉséÉíávamÉníÉ a NUIRTB=É=a NNIQPB do=íoíal=dÉssÉ=anoI
são os=Oº É=Pº=maáoêÉs=éêoduíoêÉsK=kÉsíÉ=ano=nÉm=a aÉníal=jaíÉêáalsI íabÉla
OPI nÉm=a léÉêaíávÉ=aÉníásíêóI íabÉla=OOI coníêábuíêam=com=documÉníos=éaêa=a
amosíêaK
bm= OMMM= foêam= obíádos= OQO= documÉníos= èuÉ= são= SIPTB= do= íoíal da
amosíêaK= l gouênal= of= bndodoníácsI= íabÉla= VI íoíalázando= UR= documÉníosI
êÉéêÉsÉnía= PRINOB= do= íoíal= dÉssÉ= anoK l fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI




íabÉla=NTI aéêÉsÉnía=OS=éublácaçõÉsI coêêÉséondÉndo=a=NMITQB do=íoíal=anualI
sÉndo èuÉ ÉsíÉ=é=o=ulíámo=ano=dÉ=éublácação=dÉsíÉ=éÉêáódácoK kÉsíÉ=anoI=íodas




íoíal= da= amosíêaK= Com=US=documÉníosI o gouênal= of= bndodoníácsI íabÉla= VI é
êÉséonsávÉl= éoê= PQIRQB= da= éêoduçãoK koíaJsÉ um= aumÉnío= do= númÉêo= dÉ
documÉníos= do fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI íabÉla= NM èuÉ= éassa= a
êÉéêÉsÉníaê= OMIUUB= do= íoíalI com= RO documÉníosK= É= nÉsíÉ= ano èuÉ= a
dÉságnação= da= êÉvásía bndo= C= aÉníal= qêaumaíologóI íabÉla NTI é= alíÉêadaI
éassando=a=dÉságnaêJsÉ=éoê aÉníal=qêaumaíologóI íabÉla=NOI íÉndo=éublácado
NV documÉníos= èuÉ= êÉéêÉsÉníam TISPB= do= íoíalI= cuêáosamÉníÉI= valoê
ÉñaíamÉníÉ= águal= ao= da lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal= maíhologó= lêal
oadáologó=and=bndodoníácsI=íabÉla=NNK
bm= OMMO= ÉñásíÉ= um= aumÉnío= ságnáfácaíávo= do= númÉêo= dÉ= documÉníos
êÉcolhádosK= ko= íoíal= obíávÉêamJsÉ= POU= éÉêfazÉndo= UISQB= da= amosíêaK= bñásíÉ
uma=dámánuáção=da=coníêábuáção=éÉêcÉníual=do gouênal=of=bndodoníácsI=como=é
vásívÉl= na= íabÉla= VI èuÉI= aéÉsaê= do= aumÉnío= da= sua= éêodução= éaêa= NMS
documÉníosI= aéÉnas= êÉéêÉsÉnía= POIPOB= do= íoíalK= kÉsíÉ= anoI vÉêáfácaJsÉ= um
ÉnoêmÉ=aumÉnío=da= coníêábuáção=do fníÉênaíáonal=bndodoníác= gouênalI íabÉla
NMI èuÉ= com= VM= documÉníos= éublácados= coêêÉséondÉ= a= OTKQQB= da= éêodução





ko= ano= dÉ= OMMP= vÉêáfácaJsÉ= uma= dámánuáção= do= númÉêo= íoíal= dÉ
documÉníos= êÉcolhádosI= éoás= aéÉnas= sÉ= colÉíaêam= OSPI= coêêÉséondÉndo= ao
íoíal= dÉ= SIVOB= da= amosíêaK= bñásíÉ= uma= claêa aéêoñámação= do fníÉênaíáonal
bndodoníác= gouênalI= vÉê= íabÉla= NMI ao gouênal= of= bndodoníácsI= íabÉla= VI
aéêÉsÉníando aéÉnas= mÉnos= N= documÉnío= êÉcolhádo= EUO= coníêa= UPFI
êÉéêÉsÉníando=PNINUB vÉêsus PNIRSBK bnèuanío=nÉsíÉ=ano=foá=aíángáda=a=maáoê
coníêábuáção=éÉêcÉníual=anual=do fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI íabÉla=NMI o
_êáíásh=aÉníal=gouênalI qabÉla NPI aéêÉsÉnía=a=sua=mÉnoê=coníêábuáçãoI=Ém=íodo
o=éÉêíodo=ÉsíudadoI=com=aéÉnas=O=documÉníosK kÉsíÉ=ano=a lêal=puêgÉêó=lêal
jÉdácánÉ=lêal=maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníácsI=íabÉla=NNI éubláca=OU
documÉníosI= ulíêaéassando= os= NMB= do= íoíal= dÉssÉ= ano= É coníêábuándo= com
maás NP=documÉníos=do èuÉ a aÉníal qêaumaíologóI íabÉla NOK A=êÉvásía aÉníal
jaíÉêáalsI=íabÉla OPI coníánua sÉm=aéêÉsÉníaê=nÉnhum=documÉníoK
oÉlaíávamÉníÉ=ao ano=dÉ=OMMQI êÉcolhÉêamJsÉ=OUP=documÉníosI=TIQRB
do=íoíalK=l gouênal=of=bndodoníácsI íabÉla=VI foá=novamÉníÉ o=àoênal=com=maáoê
éÉêcÉníagÉm=dÉ documÉníos éublácadosI POIRNBI coêêÉséondÉníÉs a=um=íoíal
dÉ=VO documÉníosK=bsíÉ=é=o=únáco=ano=Ém=èuÉ=o fníÉênaíáonal=aÉníal=gouênalI
íabÉla= OQI não= coníêábuá= com= nÉnhum= documÉnío= éaêa= a= amosíêaI
acoméanhado= éÉla aÉníal= jaíÉêáalsI íabÉla= OPI èuÉ= éÉlo= íÉêcÉáêo= ano
consÉcuíávo=não=éêoduzK
bm OMMR foêam=éêoduzádos=PMO=documÉníosI=TIVRB=do=íoíal=da=amosíêaI




anualK moê=ouíêo=lado=o _êáíásh=aÉníal=gouênalI íabÉla=NPI aíángÉ=o=valoê=máñámo
da=sua=coníêábuáção=éÉêcÉníual=anual=com=RIPMBK
ko ano dÉ OMMS=ÉñásíÉ=um=aumÉnío=do=númÉêo= íoíal=dÉ=documÉníosI
íÉndo=sádo=êÉcolhádos=PRS èuÉ=ÉèuávalÉm=a VIPTB=do=íoíal da=amosíêaK=aÉsíÉsI
NOV=documÉníos èuÉ coêêÉséondÉm=a=PSIOQBI foêam=éêoduzádos=éÉlo gouênal
of=bndodoníácsIKíabÉla=VI íÉndo=o fníÉênaíáonal=bndodoníác= gouênalI= íabÉla NMI
com TO documÉníos= sádo= êÉséonsávÉl=éoê OMIOOB do íoíal anual=da=amosíêaK
kÉsíÉ=anoI íodas=as=êÉvásías=coníêábuíêam=com=documÉníos=éaêa=a=amosíêaK
bm= OMMT= vÉêáfácaJsÉ= um= cêÉscámÉnío= dÉ= SPITSBI= Ém= êÉlação= ao= ano
aníÉêáoêI= na= éêodução= dÉ= documÉníos= éaêa= a= amosíêaK= oÉcolhÉêamJsÉ= RUP
documÉníos= èuÉ= éÉêfazÉm= NRIPRB= da= amosíêaK= l gouênal= of= bndodoníácsI
íabÉla= VI aíángÉ= sÉnsávÉlmÉníÉ= as= duas= cÉníÉnas= dÉ= documÉníos= éublácadosI
éoás= os= PQINPB= aíángádos= êÉéêÉsÉníam= NVV= documÉníosI= maás= do= dobêo= da
éêodução=aéêÉsÉníada=éÉlo fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI íabÉla=NMK É ÉsíÉ
o=únáco=ano=Ém=èuÉ=o gouênal=of=mêosíhÉíác=aÉníásíêóI íabÉla=ONI não=coníêábuá
éaêa= a= amosíêaI= éÉlo= coníêáêáo=o gouênal= of= íhÉ=AmÉêácan=aÉníal=AssocáaíáonI
íabÉla= NRI éublácando= NT= documÉníos= èuÉ= coêêÉséondÉm= a= MIRMB= da
coníêábuáção=íoíal=dÉsía=êÉvásía=éaêa=o=núclÉo=das=NS=éêáncáéaás=éêoduíoêasK ao
mÉsmo=modoI=o AmÉêácan=gouênal=of=aÉníásíêóI íabÉla=NVI É=o Ausíêaláan=aÉníal
gouênalI íabÉla=OMI com=NM=É=NN=documÉníosI=êÉséÉíávamÉníÉI sÉndo ÉsíÉ o ano
Ém èuÉ=maás=coníêábuÉm=éaêa=a=amosíêaK
ko=úlíámo=ano=do=éÉêíodo=ÉsíudadoI=OMMUI=obsÉêvamos=a=coníánuação




of=bndodoníácsI= íabÉla=VI náíádamÉníÉ=o=maás=éêoduíávo com OSM=éublácaçõÉsI
èuÉ=coêêÉséondÉm=a=PSIRTB=do=íoíal=anual=da=amosíêa=É a=NVIUVB=da=éêodução
da= êÉvásía= nÉsíÉ= éÉêíodo= dÉ= onzÉ= anosI= a= TIRVB= dos= documÉníos= éêoduzádos
éÉlo= gêuéo= das= NS= êÉvásías= maás= éêoduíávas= É= a= SIURB= do= íoíal= absoluío= dÉ
documÉníos= êÉcolhádosK=CabÉ= saláÉníaê=o=ÉnoêmÉ= áncêÉmÉnío=dÉ=documÉníos
éublácados=na aÉníal=qêaumaíologóI íabÉla=NOI èuÉ=éassou=dÉ=PP=documÉníos
éêoduzádos= Ém= OMMT= éaêa= UO= êÉcolhádos= Ém= OMMUI= o= èuÉ= êÉéêÉsÉnía= um
cêÉscámÉnío=dÉ=NQUIQUBI=o=èuÉ=sÉ=íêaduz=Ém=NNIRPB=do=íoíal da=amosíêa dÉssÉ
anoK qambém=o mÉdáaíêác=aÉníásíêóI íabÉla=NSI com=OM=documÉníos=aíángÉ=o=sÉu
éonío= alío= dÉ= foênÉcámÉnío= dÉ= documÉníos= éaêa a= amosíêaI= éoás= nÉsíÉ= ano
coníêábuá= com=èuasÉ=um=èuaêío=do= íoíal= da= sua=éêoduçãoI= sucÉdÉndo= com=o
gouênal= of= aÉníásíêóI= íabÉla= NUI uma= sáíuação= sámálaêI= éoás= nÉsíÉ= ano= os= NR
documÉníos=êÉcolhádos=êÉéêÉsÉníam=OQINVB=do=íoíal=da=sua=coníêábuáçãoK moê
sÉu=ladoI o fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI=íabÉla=NMI íÉmI com=NPIMUBI=a=sua
mÉnoê= éÉêcÉníagÉm anual= dÉ= éaêíácáéaçãoK qodas= as= NS= êÉvásías= dÉsíÉ= gêuéo
coníêábuíêam=com=éÉlo=mÉnos=P=documÉníos=éaêa=a=amosíêaI=como=é=éaíÉníÉ
no=gêáfáco=SK
A= análásÉ= da dásíêábuáção= da= éêoduíávádadÉ= éoê= fnsíáíuáção ÉvádÉncáouI
Ém=íodas=as=êÉvásías=É=Ém=íodos=os=anos=ÉsíudadosI um=maêcado=éêÉdomínáo
das=rnávÉêsádadÉs=como=éêáncáéal=foníÉ=dÉ=éêodução=dÉ=documÉníosK
aos PTVU documÉníos analásadosI PNTUI= èuÉ= coêêÉséondÉm a= UPISUB




sÉndo= èuÉI= NQU= documÉníos= EPIVMBFI= foêam= éêoduzádos= éoê= fnsíáíuáçõÉs= dÉ
ouíêo= íáéoK= As= fnsíáíuáçõÉs= eoséáíalaêÉs= éêoduzáêam= UQ= dos= documÉníos= da
amosíêa= èuÉ= coêêÉséondÉm= a= aéÉnas= OIONB= do= íoíalK= Com= éÉêcÉníagÉns
ánfÉêáoêÉs= a= OBI os= CÉníêos= jédácos com= ST= documÉníos= É= as= fnsíáíuáçõÉs
jáláíaêÉs=com=SP=documÉníos=ÉncÉêêam=o=gêuéoI=íabÉla=ORK
ko= gêuéo= das= NS= êÉvásías= maás= éêoduíávas= éodÉmos= obsÉêvaê= alguns
facíos= áníÉêÉssaníÉs= no= èuÉ= dáz= êÉséÉáío= á= dásíêábuáção= da= éêoduíávádadÉ= éoê
gêuéos=dÉ=íêabalhoK=Assám=aéÉnas=ÉñásíÉm=Q=êÉvásías=èuÉ=éublácam=documÉníos
éêovÉnáÉníÉs=dÉ=íodos=os=íáéos=dÉ=fnsíáíuáçãoI=a=sabÉêI=o gouênal=of=bndodoníácsI
o fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI= o lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal
maíhologó= lêal= oadáologó= and bndodoníács o gouênal= of= íhÉ= AmÉêácan= aÉníal
AssocáaíáonK ko=sÉu=conàunío=Ésías=Q=êÉvásías êÉéêÉsÉníam=TOIQNB=da=amosíêa
do gêuéo=das=NSI=como=sÉ=éodÉ=vÉêáfácaê=mÉdáaníÉ=análásÉ=da=íabÉla=OS=É=dos
gêáfácos T É UK
As=rnávÉêsádadÉs=são=as=únácas=ánsíáíuáçõÉs=èuÉ=éublácam=na=íoíaládadÉ
das= êÉvásíasI= sÉndoI na= maáoêáa= dÉsíasI êÉséonsávÉás= éoê= maás= dÉ= UMB= dos
documÉníos=éublácadosK=As=ÉñcÉçõÉs=ocoêêÉm=no _êáíásh=aÉníal=gouênal ondÉ=as
rnávÉêsádadÉs= aéÉnas= são= êÉséonsávÉás= éoê= PMIPTB= dos= documÉníosI= no
fníÉênaíáonal= aÉníal= gouênal ondÉ= éêoduzÉm RPIPPBI= no gouênal= of= íhÉ
AmÉêácan= aÉníal= Assocáaíáon com= RQIPRBI= no Ausíêaláan= aÉníal= gouênal com
SVITTB= É= no mÉdáaíêác= aÉníásíêó com= TOIUQB= do= íoíalI= como= sÉ= ÉvádÉncáa= no
gêáfáco NSK
ls= documÉníos= éêoduzádos= éÉlas= fnsíáíuáçõÉs= sÉm= êÉfÉêêncáa
êÉéêÉsÉníam= um= valoê= ságnáfácaíávo= da= amosíêa= êÉcolháda= no _êáíásh= aÉníal
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NUN
gouênalI= ondÉ= com= RV= documÉníos= êÉéêÉsÉníam= QPITMB= dos= documÉníos= aí
éublácadosI= íambém= no gouênal= of= íhÉ= AmÉêácan= aÉníal= Assocáaíáon
êÉéêÉsÉníam=ORB=da=amosíêa= aí= êÉcolhádaK= bm= íodas= as=ouíêas= êÉvásías dÉsíÉ
gêuéoI= êÉéêÉsÉníam= mÉnos= dÉ= um= èuánío= dos= documÉníos= éublácadosI= vÉê
gêáfáco=NRK
As= ánsíáíuáçõÉs= eoséáíalaêÉs= aéêÉsÉníam= um= êÉduzádo= númÉêo= dÉ
documÉníos=éêoduzádosI=sÉndo=QNIRSB=da=sua=obêa=éublácada=no _êáíásh=aÉníal








éêodução=éÉlo gouênal=of bndodoníács EQPITMBF É=éÉlo fníÉênaíáonal=bndodoníác
gouênal EOTIQNBF= dásíêábuándo= os= êÉsíaníÉs= OUIUVB= éoê= NN= ouíêas= êÉvásíasI= íal
como=é=mosíêado=éÉlo gêáfáco=NQK
nuanío=à=Évolução=anual=da=éêoduíávádadÉ=éoê=ánsíáíuáção=consíaíamos
èuÉI= no= gêuéo= das= NS êÉvásías= maás= éêoduíávasI= ÉñásíÉm= alguns= dados= èuÉ
áméoêía= êÉalçaê É= Ésíão= éaíÉníÉs= na íabÉla= OTK bnèuanío= as= rnávÉêsádadÉsI
como= gêandÉs= coníêábuáníÉs líèuádos éaêa= a= amosíêa= dÉsíÉ= íêabalhoI= sÉguÉm
anualmÉníÉ=uma=cuêva=dÉ=éêoduíávádadÉ=ÉèuávalÉníÉ=àèuÉla obíáda=éÉlo=íoíal








documÉníos= áncluídos= nÉsíÉ= íêabalhoI= vÉêáfácamos= a= éêÉsÉnça= dÉ SS éaísÉsK
bñásíÉm=íambém=documÉníos=ondÉ=não=foá=éossívÉl=dÉíÉêmánaê=èual=o=éaís=dÉ
éêovÉnáêncáa=É=alguns=èuÉ=êÉsulíam=da=colaboêação=dÉ=dávÉêsos=éaísÉsK=kuma
éêámÉáêa= análásÉ= íoênaJsÉI dÉsdÉ= logoI éÉêcÉíívÉl= èuÉ= são= éoucos= éaísÉsI= os
êÉséonsávÉás=éoê=maás=dÉ=mÉíadÉ=da=éêodução=do=íoíal=dÉ=documÉníosK
A=análásÉ=da éêoduíávádadÉ=éoê=éaís=mosíêaI claêamÉníÉI=èuÉ=os=rpA=são
o=éêáncáéal= éêoduíoê=dos= documÉníos= êÉcolhádos éoás= êÉéêÉsÉníamI éoê= sá= sóI
OPIOUB=da=amosíêa=num= íoíal= dÉ UUQ documÉníosK=l=_êasál= suêgÉ= como=o=Oº
éaís= maás éêoduíávoI= êÉéêÉsÉníando VIRNB= do= íoíal= da= amosíêaI com PSN
documÉníos=analásadosK=fmÉdáaíamÉníÉ=a=sÉguáê=suêgÉ éêámÉáêo=éaís ÉuêoéÉuI a
quêèuáaI com OTS=documÉníos=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=TIOTB da=amosíêaI íabÉla OUK
l= gêuéo= dos= R= éaísÉs=maás= éêoduíávos= êÉéêÉsÉnía= RMITMB= da= amosíêa
com= NVOR= documÉníosI= sÉndo= consíáíuídoI éaêa= além= dos= íêês= éaísÉs














éêoduzáu= NNN= documÉníosI= OIVOB= do= íoíalI= éoê= fám= o= coníánÉníÉ= Afêácano
coníêábuá=com=SN=documÉníos=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=NISNB=da=amosíêaK




ko=èuÉ concÉênÉ à análásÉ=da colaboêação ÉníêÉ auíoêÉsI=consíaíouJsÉ=a
Éñásíêncáa= dÉ QMS documÉníos= assánados= éoê= aéÉnas= um= auíoêI o= èuÉ
êÉéêÉsÉnía NMISVB=do=íoíalI=íabÉla=OVK





ls= documÉníos= assánados= éoê íêês= É= èuaíêo= auíoêÉs= êÉéêÉsÉníam= um




Assám= éodÉmos= obsÉêvaê= èuÉ= TSISB= da= amosíêa= EOVMV= documÉníosF
êÉsulíam=da=colaboêação=ÉníêÉ=OI=PI=Q=ou=R=auíoêÉsK
ConsíaíaJsÉ= èuÉ= o= númÉêo= médáo= dÉ= auíoêÉs= éoê= documÉnío= foá
aumÉníando= dÉsdÉ= NVVUI= Ém= èuÉ= Éêa= dÉ= PIMS= aíé= PIVS= Ém= OMMUI= íabÉla= PMK
lbsÉêvaJsÉ=íambém=èuÉ=a=médáa=gÉêal=dÉ=auíoêÉsI=ao=longo=do=éÉêíodo=dÉ=onzÉ
anosI=é=dÉ=PIRQ=auíoêÉs=éoê=documÉníoI=como=sÉ=vásualáza=nos gêáfácos NV É=OM
É=na íabÉla=PNK
oÉlaíávamÉníÉ= ao= CoÉfácáÉníÉ= dÉ= Colaboêação= vÉmI= como= sÉêáa= dÉ
ÉséÉêaêI= coêêoboêaê= o= aumÉnío= dÉ= colaboêação= ÉníêÉ= auíoêÉsK= Assám= ÉsíÉ
coÉfácáÉníÉI èuÉ=íánha=o=valoê=dÉ MIRS Ém=NVVUI cêÉscÉ=nÉsíÉs=NN=anos éaêa MISSI
sÉndo=a sua=médáa dÉ MISO da=foêma=dÉmonsíêada=éÉlo gêáfáco=ON É=íabÉla=POK
RKOKPKJ AnálásÉ=éoê=qáéo=dÉ=bsíudo
aa= obsÉêvação= da dásíêábuáção= éoê= qáéo= dÉ= bsíudoI= êÉíáêamos= èuÉ= os






É=nas íabÉlas PQ a QQI mosíêaJnos èuÉ=osW
 CasÉ=oÉéoêíI=èuÉ=Ém=NVVU=aéêÉsÉníavam=QQ=aêíágosI=NSIOQB=do=íoíalI
éassaêam=éaêa=NNV aêíágosI=NSITQB=do=íoíalI=sÉndo=èuÉI=no=éÉêíodo=dÉ
análásÉ= ÉñásíÉm RUR aêíágos= dÉsíÉ= íáéoI= èuÉ= êÉéêÉsÉníam= NRIQMB= da
amosíêa
 bnsaáos=ClínácosI=êÉéêÉsÉníam=TINVB=da amosíêa=com=um=íoíal=dÉ OTP
aêíágosI= a= sua= Évolução= ao= longo= do= éÉêíodo= dÉ= Ésíudo= êÉvÉla= uma
lágÉáêa=íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉnío
 bsíudos fn= sáíêoI= sãoI= dásíáníamÉníÉI= os= éêáncáéaás= íáéos= dÉ= Ésíudos
éêÉsÉníÉs=nÉsíÉ=íêabalhoI=éoásI=êÉéêÉsÉníam=sÉméêÉI=éoê=sá=sóI=maás=dÉ
QO B=do=íoíal=dÉ=Ésíudos




 jÉía= AnálásÉsI= no= íoíal= ÉñásíÉm= OM Ésíudos= dÉsíÉ= íáéoI=mas= áméoêía
êÉalçaê= èuÉ= aéÉnas= suêgáêam= Ém= OMMNI dÉsdÉ= aí= sÉméêÉ ÉsíávÉêam
éêÉsÉníÉs=na=amosíêaI=êÉéêÉsÉníando=um=valoê=êÉsádual
 luíêosI= êÉéêÉsÉníam= VIPRB= do= íoíal= com PRR Ésíudos= Énglobados
nÉsía= caíÉgoêáaI= sÉndo= èuÉI= no= gÉêalI íêm= aéêÉsÉníado= uma




 oÉvásãoI com= OPU aêíágos coêêÉséondÉníÉs= a SIOTB= do= íoíalI
aéêÉsÉníam= algumas= vaêáaçõÉs= ao= longo= do éÉêíodo dÉ= ÉsíudoI
vÉêáfácandoJsÉI=no=ÉníaníoI=uma=lágÉáêa íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉnío
 péêáÉ= dÉ= CasosI= aéêÉsÉníam= um áncêÉmÉnío= ao= longo= do= éÉêíodoI




aa análásÉ=dÉ=maíéêáasI= no=èuÉ=dáz= êÉséÉáío= à=dásíêábuáção=dos= qÉmasI
obsÉêvaJsÉ= èuÉ= as qÉêaéêuíácasI no= sÉu= conàuníoI êÉéêÉsÉníam PPIMOB da
amosíêa com= um= íoíal= dÉ NORQ documÉníosI= sÉndo= èuÉI as qÉêaéêuíácas dÉ
fnsíêumÉníação= com QVV aêíágos= a= èuÉ= coêêÉséondÉm NPINQBI= É= as
qÉêaéêuíácas= dÉ lbíuêação= com RVO aêíágos= êÉéêÉsÉníando NRIRVB= do= íoíalI
são=as=maás=êÉéêÉsÉníaíávas como=sÉ=éodÉ=vÉê=na=íabÉla=QR=É=no gêáfáco=PRK
ls Casos Clínácos=ocuéam=NVINQB=do íoíal=com TOT aêíágosK
É= áméoêíaníÉ= êÉfÉêáê= èuÉ= uma= éaêcÉla= dÉ NMQN documÉníos= èuÉ
êÉéêÉsÉníam OTIQNB=do= íoíal=da=amosíêa=sÉ=Énèuadêa=na=caíÉgoêáa=luíêosI=o
èuÉ= ságnáfáca= a= Éñásíêncáa= dÉ= documÉníosI= èuÉ= não= sÉ= Énèuadêando nos
éêáncáéaás= gêuéos=dÉ= íÉmasI consíáíuÉmI no= sÉu= conàuníoI uma=éaêcÉla=muáío
ságnáfácaíáva=do=íoíal=dÉ=documÉníosK bsía=caíÉgoêáaI=luíêosI=Éngloba íambémI
os=ÉdáíoêáaásI=caêías=É comÉníáêáosI ÉníêÉ ouíêosI=íabÉla=QS=É=gêáfáco=PSK
aa= análásÉ da= dásíêábuáção= dÉ= qÉmas ao= longo= do= éÉêíodo ÉsíudadoI
mosíêada= nos gêáfácos PT a= QT= É= nas= íabÉlas= QT= a= RTI= dÉsíacaJsÉ= èuÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NUT





Ésíudado= êÉéêÉsÉníando= Ém= OMMQ= aéÉnas= QIVRB= da= amosíêa= dÉssÉ= ano=mas
aíángándo=os=NNINRBI com=SR=aêíágosI=no=ano=dÉ=OMMTK
l= íÉmaI “aÉscêáçõÉs= qécnácas”= foá= éÉêdÉndo= êÉlÉvâncáa= ao= longo= dos
anos=éoás=Ém=NVVU=êÉéêÉsÉníava NNIUNB=da=amosíêa=É=Ém=OMMU=aéÉnas=SIQTB
da=mÉsmaK=Com=NRM=aêíágos=êÉcolhádos=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=aéÉnas=PIVRB=do=íoíal
da= amosíêaI= o= íÉma= “aáagnósíáco”I= é= o= mÉnos= êÉéêÉsÉníaíávo= dÉ= íodos= os
ÉsíudadosI= sÉndo= o= ano= dÉ= OMMN= aèuÉlÉ= Ém=èuÉ= a= sua= áméoêíâncáa= é=mÉnoê
com=NISNB=É=o=dÉ=OMMT=ondÉ=ságnáfácando=TIPUB=da=amosíêa=aíángÉ=o=sÉu=valoê
máñámoK
bñásíÉ= um= íÉma= èuÉI= ándávádualmÉníÉI= sÉ= dÉsíaca= dos= dÉmaásI
êÉéêÉsÉníando=sÉméêÉ=ÉníêÉ=um=èuaêío=É=um=íÉêço=dos=documÉníos=êÉcolhádos
anualmÉníÉI= aéêÉsÉníando= a= únáca= ÉñcÉção= no= ano= dÉ= OMMT= Ém= èuÉ= a= sua

















bsíÉs= êÉsulíados= são= concoêdaníÉs= com= o= dÉscêáío= éoê= hám= É
colaboêadoêÉsI Ém= OMMNI èuÉ= num= ÉsíudoI= íÉndo= éoê= obàÉíávo= dÉíÉêmánaê= a
láíÉêaíuêa= dáséonívÉl= na jbaifkb úíál éaêa= a= íomada= dÉ= dÉcásõÉs= clánácas= Ém




no=èuÉ= sÉ= êÉfÉêÉ=à=dásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê= íáéo=dÉ=ÉsíudoLíÉma èuÉ
Ésíão= éaíÉníÉs= na íabÉla= RU= É= no= gêáfáco= QUI= dos= RUR aêíágos= êÉcolhádos






ls= “bsíudos fn= sáíêo”= são= o= íáéo= dÉ= Ésíudo=èuÉ=maás= coníêábuá= éaêa= a








AèuÉlÉs= íáéos= dÉ= Ésíudo= èuÉ= sÉ= Énèuadêam= na= caíÉgoêáa= “luíêos”I
dázÉm êÉséÉáíoI=Ém=UOIRQBI=ao=íÉma=“luíêos”K
ls= íáéos= dÉ= Ésíudo= dÉ= “oÉvásão”= áncádÉm= Ém= OUIVVB= sobêÉ= o= íÉma












AéêoñámadamÉníÉ= mÉíadÉ= da= éêodução= dÉ= documÉníos= êÉcolhádos





fnsíáíuáçõÉs= dÉ= “luíêo= qáéo”= dÉdácaêam= maás= dÉ= mÉíadÉ= da= sua
éêoduíávádadÉ= a= documÉníos= sobêÉ= “luíêo”= íÉma= É= OTITMB ao= conàunío= das
“qÉêaéêuíácas”K
aa=mÉsma=foêmaI=TOIMVB=dos=documÉníos=éêoduzádos=éoê=ánsíáíuáçõÉs




dÉ= aêíágos= na= áêÉa das= “qÉêaéêuíácas”= com NNQM= documÉníos= èuÉ
coêêÉséondÉm=a PRIUTB=do=íoíal=da=sua=éêoduçãoK qambém=os=“Casos=Clínácos”
com= SNP= documÉníosI= èuÉ= êÉéêÉsÉníam= aéêoñámadamÉníÉ= um= èuánío= da




ÉñásíÉm= alguns= dados éêÉsÉníÉs= na íabÉla= SM= É= no= gêáfáco= RMI= cuàa= análásÉ
éÉêmáíÉ= obsÉêvaê= éÉculáaêádadÉs= êÉlÉvaníÉsK AéÉnas= NS= éaísÉs= É o= gêuéo= dÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NVN





amosíêaI= no= ÉñíêÉmo=oéosío= SQISQB=da= éêodução= fánlandÉsa= íêaía= dÉ= “Casos
Clínácos”K= aaèuÉlÉs= éaísÉs= èuÉ= aéêÉsÉníam= éêodução= Ém= íodos= os= íÉmasI= a
fndáa= com= QRIOUB= É= a= quêèuáa= com= PSIOPB= são= aèuÉlÉs= cuàa= éêodução= é
maáoêáíaêáamÉníÉ=dÉdácada=a=“Casos=Clínácos”K








bñásíÉ= um= íÉma= èuÉ= sÉ= dÉsíaca= dos= dÉmaásI= éoás= ándávádualmÉníÉ
êÉéêÉsÉnía=maás=dÉ=um=èuaêío=da=amosíêaK=bssÉ= íÉmaI=“luíêos”I= êÉcÉbÉ=uma









As= “qÉêaéêuíácas”= consíáíuÉmI= no= conàunío= das= íêês= vÉêíÉníÉsI






dÉ= éaísÉs= ÉuêoéÉus= cuàa= éêodução= dÉ= aêíágos= êÉfÉêÉníÉs= às= “qÉêaéêuíácas
fnsíêumÉníação”= êÉéêÉsÉníaI= no= sÉu= conàuníoI= OTIORB= do= íoíal= da= amosíêa
dÉdácada=a=ÉsíÉ=íÉmaK
ko=èuÉ=êÉséÉáía=às=“qÉêaéêuíácas=fêêáganíÉs”I=êÉséonsávÉás=éoê=QINVB=da
amosíêaI= aéÉnas= o= _êasál= É= a= eolanda= dÉdácam= maás= dÉ= NMB= da= sua
éêoduíávádadÉ=a=ÉsíÉ=íÉmaK
As= “qÉêaéêuíácas= dÉ= lbíuêação”I= sÉndo= o= maáoê= êÉéêÉsÉníaníÉ= do
conàunío=das=íÉêaéêuíácas=coníêábuÉm=com NRIRVB=do=íoíal=da=amosíêa É=com
QTIONB=dÉsíÉ=conàuníoK=A=dásíêábuáção=dÉ=aêíágos=dÉsíÉ=íÉma=éoê=éaís=éI=dÉ=uma
foêma= gÉêal= coáncádÉníÉ= com= a= éÉêcÉníagÉm= globalK= modÉmos= êÉalçaê= o
coníêábuío= da=eolanda= èuÉ= foênÉcÉ= PRINVB= da= sua= éêoduçãoI= dos= POIPRB= da




ls= bsíados= rnádosI= éaís= maás= éêoduíávo= É= éêáncáéal= foênÉcÉdoê= dÉ
documÉníos= éaêa= a= amosíêaI= ÉñábÉm= uma= dásíêábuáção= éÉêcÉníual éoê= íÉmaI
dos=documÉníos=éoê=sá=éêoduzádosI sobêÉéonívÉl=ao=íoíal=gÉêalK






qoênaJsÉ= áníÉêÉssaníÉ= vÉêáfácaê= èuÉ= íodos= os= qáéos= dÉ= bsíudo= são
éêoduzádos éoê íodas=as=fnsíáíuáçõÉsI=Éñásíándo=aéÉnas=uma=ÉñcÉçãoI=os=Ésíudos
do=íáéo=“jÉía=AnálásÉ”=èuÉ=são=éêoduzádos=éoê=aéÉnas=doás=íáéos=dÉ=fnsíáíuáçãoI
as= rnávÉêsádadÉs= com= VRB= É= os= êÉsíaníÉs= RB êÉalázados Ém ánsíáíuáçõÉs= dÉ
“luíêo=qáéo”I sÉndo=no=ÉníaníoI=ÉsíÉ=o=íáéo=dÉ=Ésíudo=mÉnos=éêofícuoK
AssámI= nos= “CasÉ= oÉéoêí”= a= ánsíáíuáção= “rnávÉêsádadÉ”= coníêábuá= com
UPIVPB= dos documÉníosI éoê= sÉu= lado= a= ánsíáíuáção= “eoséáíal”= é= êÉséonsávÉl
éoê=QIVSB=dos=aêíágos=dÉsíÉ=íáéo dÉ=ÉsíudoK
ko= caso= dos= “bnsaáos= Clínácos”= a= éÉêcÉníagÉm= das= unávÉêsádadÉs
ulíêaéassa= os= UVBK kos= “bsíudos fn= sáíêo”= Éssa= éêÉéondÉêâncáa= ascÉndÉ= aos






dÉ= doás= íÉêços= dÉsíÉs= documÉníos= são= éêoduzádos= éÉlas= ánsíáíuáçõÉs= “pÉm
oÉfÉêÉncáa”=ou=dÉ=“luíêo=qáéo”K
A análásÉ= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê= qáéo= dÉ= bsíudoLmaís
éÉêmáíÉ= obsÉêvaê= alguns= facíos= áníÉêÉssaníÉs èuÉ= dÉcoêêÉm= da= análásÉ= da
íabÉla=SO=É=do=gêáfáco=ROK aos=SR=éaísÉsI=do=gêuéo=dÉ=assocáação=dÉ=éaísÉs=É=do
gêuéo= não= dÉíÉêmánado= dÉ= éaísÉsI èuÉ= coníêábuíêam= com= documÉníos= éaêa
Ésía=ánvÉsíágação=aéÉnas=novÉ éaísÉs éêoduzáêam=íêabalhos=Ém=íodos=os=qáéos
dÉ=bsíudo É=èuÉ=éoê=ÉssÉ=moíávo=mÉêÉcÉm=dÉsíaèuÉI=são=ÉlÉsI=AusíêáláaI=_êasálI
ChánaI= aánamaêcaI= cêançaI= fsêaÉlI= gaéãoI= oÉáno= rnádoI= É= rpAK= moê= oéosáção
ÉñásíÉm=NR éaísÉs èuÉ=aéÉnas éêoduzáêam um=únáco=íáéo=dÉ=ÉsíudoK
pÉ=Éñcluáêmos=os=Ésíudos=do=íáéo=“jÉía=AnálásÉ”I=èuÉ=éoê=sÉêÉm=maás
êÉcÉníÉs=aéêÉsÉníam=uma=dámánuía=coníêábuáção=éaêa=a=amosíêa=dÉsíÉ=íêabalhoI
obíÉmos=maás= èuaíêo= éaísÉs= èuÉ=éêoduzÉm= íodos= os= ouíêos= íáéos= dÉ= ÉsíudoI
são= ÉlÉs= a=AlÉmanhaI= o= CanadáI= a= puécáa= É= a= puíçaI= éaêa= além=do= gêuéo=não
dÉíÉêmánado dÉ=éaísÉsK
oÉlaíávamÉníÉ= aos= “=CasÉ=oÉéoêí”=èuÉ=na= sua= íoíaládadÉ= êÉéêÉsÉníam
NRIQMB=do=íoíal=da=amosíêaI=ÉñásíÉm=éaísÉs=cuàa=éêodução=dÉsíÉ=íáéo=dÉ=Ésíudo
suéÉêa= Ém= muáío= ÉsíÉ= valoê= éÉêcÉníualI= assám= éaêa= qaáééI= molónáa= É= fndáa
êÉéêÉsÉnía=maás=dÉ=QMB=do=íoíal=da=sua=éêoduçãoK=ka=quêèuáa=êÉéêÉsÉníam=um





Ésíudo= na= puécáa= Ém= èuÉ= êÉéêÉsÉníam= OOISNB= dos= documÉníos= É= na= puíça
ondÉ=éÉêfazÉmNRISP=B=da=éêoduçãoK
“bsíudos fn= sáíêo”= sãoI= dÉsíacadamÉníÉ= os= maás= êÉéêÉsÉníaíávos= da
amosíêa=com=QRIRUB=do=íoíalI=ÉñásíÉm=váêáos=éaísÉs=cuàa=éêodução=dÉsíÉ=íáéo
dÉ= Ésíudos= êÉéêÉsÉnía= maás= dÉ= SMB= da= sua= éêoduçãoI= são= ÉlÉsI= a= dêécáaI= a
CoêÉáa=do=pulI=a=ChánaI=a=AlÉmanhaI=a=eolandaI=a=AêgÉníánaI=o=_êasál=É=o=gaéãoK
maêa=o=gêuéo=dos=Q=éaísÉs=nóêdácos=ÉsíÉ=íáéo=dÉ=Ésíudos=êÉéêÉsÉnía=mÉnos=dÉ
um= èuaêío= da= sua= éêoduíávádadÉI= assám cánlândáa com= VIMVBI= puécáa= com
NPIMVBI=aánamaêca=com=OPIUNB=É=koêuÉga=ondÉ=êÉéêÉsÉnía=ORB=da=amosíêaK
qambém= fsêaÉl= EOSIRUBFI= a= fndáa= EPMINVBF= É= o= oÉáno= rnádo= EPNIQPBFI
aéêÉsÉníam=valoêÉs=claêamÉníÉ=abaáño=da=médáa=éaêa=ÉsíÉ=íáéo=dÉ=ÉsíudoK
ls= “fnèuéêáíosJpuêvÉós” dÉsíacamJsÉ= Ém= íêês éaísÉs= nóêdácosI= a




amosíêaI= êÉéêÉsÉníam= TRIQSB= da= éêodução= do= gêuéo= não= dÉíÉêmánado= dÉ
éaísÉs= É= RMB=da= éêodução=da= assocáação=dÉ= éaísÉsK= qal= facíoI= dÉvÉJsÉ a= ÉsíÉ
gêuéo=Énglobaê=os=ÉdáíoêáaásI=caêías=É=oéánáõÉs=ÉníêÉ=ouíêosK






éêodução= dos= éaísÉs= nóêdácos= ondÉ= êÉéêÉsÉníam= QNISS= da= éêodução= da
koêuÉgaI= PSIPSB=da=amosíêa= fánlandÉsaI= PQIROB=dos=documÉníos=éêoduzádos
éÉla= puécáaI= Énèuanío= na= aánamaêca= coêêÉséondÉ= a= OPIUMBK= maêa= a= bséanha
ÉsíÉ= íáéo= dÉ= íêabalhos= êÉéêÉsÉníam= ONIRTB= da= éêoduçãoK= l= únáco= aêíágo
éêoduzádo=éoê=moêíugal=ÉnèuadêaJsÉ=nÉsía=caíÉgoêáaK
Ao= ÉfÉíuaê= o= Ésíudo= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê
fnsíáíuáçãoLkúmÉêo=dÉ=AuíoêÉsI=Éñábáda=na=íabÉla SP=É=no gêáfáco=RP consíaíaJ
sÉ= èuÉ= as= ánsíáíuáçõÉs= “CÉníêo=jédáco”I= “eoséáíal”= É= “jáláíaê”= íêm= S= auíoêÉs
como=númÉêo=máñámo=éaêa=um=aêíágoK
É= áméoêíaníÉ= êÉalçaê= èuÉ=o=maáoê= númÉêo=dÉ= documÉníos= éublácados
no= “CÉníêo= jédáco”= é= fêuío= da= colaboêação= dÉ= P= auíoêÉsI= no= “eoséáíal”= a
maáoêáa= da= éêodução= é= ándávádual= É= na= ánsíáíuáção= “jáláíaê”I= a= maáoêáa= dos
aêíágos=íÉm=a=colaboêação=dÉ=Q=auíoêÉsK





kas= rnávÉêsádadÉs= ÉñásíÉ= uma= íaña= dÉ= colaboêação= dÉ= éêaíácamÉníÉ
VRBI= sÉndo= aéêoñámadamÉníÉ mÉíadÉ= dos= aêíágos= éublácadosI fêuío= da
colaboêação=ÉníêÉ=P=ou=Q=auíoêÉsK
aa= análásÉ= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê qÉmaLkúmÉêo dÉ
AuíoêÉsI íabÉla=SQ=É=gêáfáco=RQI convém=êÉalçaê=èuÉ aéêoñámadamÉníÉ RMB=dos
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NVT
“Casos= Clínácos”= são= Élaboêados= éoê= P= É= Q= auíoêÉs= sÉndo= èuÉ a=maáoêáa= dos
documÉníos= éêoduzádos= ao= nívÉl= das= “Cáêncáas= _ásácas”= EOSIUQBF= êÉsulía= da
colaboêação=dÉ=Q=auíoêÉsK






a= dásíêábuáção= da= colaboêação= ÉsíáI= na= gêandÉ= maáoêáa= dÉ= éaísÉsI basíaníÉ
cÉníêada=na colaboêação=ÉníêÉ P=É=Q=auíoêÉsI=como=sÉ=consíaía=da=obsÉêvação
da íabÉla=SR É=do=gêáfáco=RRK
É= dÉ= êÉalçaê= èuÉ no= _êasál= É= Ém= bséanha= a= maáoêáa= dos= íêabalhos
éêoduzádos=êÉsulía da=colaboêação=ÉníêÉ=R=auíoêÉsK
ls=documÉníosI=Ém=èuÉ=não=foá=éossívÉl=dÉíÉêmánaê=o=éaís=dÉ=oêágÉm













OK A= éêoduíávádadÉ= global= aéêÉsÉnía uma claêa íÉndêncáa dÉ
cêÉscámÉníoK=ko=éêámÉáêo=ano=ÉsíudadoI NVVUI obíávÉmos=um= íoíal
dÉ=OTN documÉníosI=no=úlíámoI=OMMUI obíávÉmos TNN documÉníos o
èuÉ=êÉéêÉsÉníaI=no=éÉêíodo=dÉ=NN=anosI um=cêÉscámÉnío absoluío dÉ
NSOIPSBK
PK A= dásíêábuáção= das éublácaçõÉs= éoê= áêÉas= dÉ= _êadfoêd= coloca= no
kúclÉo aéÉnas= uma= êÉvásíaI o gouênal= of= bndodoníácsK= A= wona= N= é
éêÉÉncháda=éoê=P=éublácaçõÉs=èuÉ êÉéêÉsÉníam=PQISUB=da=amosíêaK
pÉndo= èuÉ= a= wona= O= Éngloba= as= êÉsíaníÉs= RN= êÉvásíasK AssámI
éodÉmos=afáêmaê=èuÉI= nÉsíÉ= caméo=do= conhÉcámÉnío=da=jÉdácána
aÉníáêáaI não=sÉ=vÉêáfáca=o=cuméêámÉnío=da=iÉá=dÉ=_êadfoêdK
QK As= rnávÉêsádadÉs= sãoI= sÉm= dúváda= algumaI= os= gêandÉs= cÉníêos= dÉ
ánvÉsíágação= íÉndo= coníêábuído com maás= dÉ= UMB= do= íoíal dÉ
documÉníos= éaêa= ÉsíÉ ÉsíudoK oÉlaíávamÉníÉ= à éêoduíávádadÉ= éoê
númÉêo=dÉ=auíoêÉsI os documÉníos assánados=éoê=P É=éoê=Q=auíoêÉs
êÉéêÉsÉníam èuasÉ=mÉíadÉ=do=íoíal=É=os aêíágos=assánados=éoê=OI PI Q
É R= auíoêÉs consíáíuÉm= maás= dÉ PLQ da= éêodução= nÉsía= áêÉa
cáÉníífácaK bñásíÉm R éaísÉs èuÉ são êÉséonsávÉás=éoê=maás=dÉ=mÉíadÉ
da=éêodução dos=documÉníos da=amosíêaK ls maás=éêoduíávos=são os
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OMN
rpA= com èuasÉ=NLQ= da= amosíêaI= sÉguádos=éÉlo _êasál EVIRNBFI éÉla
quêèuáa ESIVQBFI éÉlo oÉáno=rnádo ERIRPBF=É=éÉlo gaéão ERINNBFK
RK A= colaboêação= ÉníêÉ= auíoêÉs= é= cêÉscÉníÉ= ao= longo= do= éÉêíodo
ÉsíudadoK
SK ls bsíudos= án= sáíêo êÉéêÉsÉníam=éêaíácamÉníÉ=mÉíadÉ= da= amosíêa
EQRIRUBFI êÉséÉáíaníÉ= ao= íáéo= dÉ= íêabalhoI sÉndo= èuÉ= os CasÉ
oÉéoêís É= as péêáÉs dÉ= CasosI= Ém= conàunío= coêêÉséondÉm= a= éouco
maás dÉ=um=èuaêío=do=íoíalK
TK oÉlaíávamÉníÉ= aos= íÉmasI= o gêuéo= das= qÉêaéêuíácasI= no= sÉu




bsíÉ= íêabalhoI= únáco= éublácado= aíé= ao= momÉnío= aboêdando= ÉsíÉs
caméos=cáÉníífácosI éodÉ=sÉêváê=como basÉ=dÉ=coméaêação=éaêa=ouíêos=Ésíudos
a dÉsÉnvolvÉê éosíÉêáoêmÉníÉK
As íêansfoêmaçõÉs=suêgádas no=èuÉ=dáz=êÉséÉáío=a índácÉs É=ándácadoêÉs
bábláoméíêácosI íaás=como=a=obsolÉscêncáa=É=o=índácÉ=dÉ=ámÉdáaíÉzI bÉm como o
aumÉnío=do=númÉêo=dÉ=êÉvásíasI dÉ=documÉníos É=avanços éublácados na áêÉa




aÉsía= foêmaI=ÉssÉs=Ésíudos=a= êÉalázaêI=éodÉêão=éÉêmáíáê dÉíÉíaê novas
íÉndêncáas dÉ= ánvÉsíágaçãoI no= èuÉ= concÉênÉ= aos= ándácadoêÉs= bábláoméíêácosI










caméo= dÉ= la= ldoníología= dÉdácado= al= Ésíudáo= dÉ= la= moêfologíaI= fásáología= ó
éaíología= dÉ= la= éuléa= dÉníal= humana= ó= dÉ= los= íÉàádos éÉêáêêadáculaêÉsK= pu
Ésíudáo=ó=éêácíáca=áncluóÉn=las=cáÉncáas=básácas=ó=clínácasI=áncluóÉndo=la=báología
dÉ=la=éuléa=noêmalI=la=ÉíáologíaI==Él=dáagnósíácoI=la=éêÉvÉncáón=ó=Él=íêaíamáÉnío
dÉ= las= ÉnfÉêmÉdadÉs= É= ánàuêáas= dÉ= la= éuléa= ó= dÉ= las= condácáonÉs= éÉêáaéácalÉs
asocáadasK
bl=caméo=dÉ=la=bndodoncáa=áncluóÉI=éÉêo=no=Ésíá=lámáíado=al=dáagnósíáco
dáfÉêÉncáal= ó= al= íêaíamáÉnío= dÉ= los= doloêÉs= oêalÉs= óLo= éuléaêÉs= dÉ= oêágÉn
éÉêáaéácalX= íÉêaéáas= váíalÉs= dÉ= la= éuléa= dÉníal= íalÉs= como= êÉcubêámáÉníos
éuléaêÉs= ó éuléoíomíasX= íêaíamáÉníos= no= èuáêúêgácos= dÉl= sásíÉma= dÉ= los
conducíos= êadáculaêÉs= con=o= sán=éaíologías=éÉêáaéácalÉs=dÉ=oêágÉn=éuléaêI= ó= la
obíuêacáón= dÉ= dácho= sásíÉma= dÉ= conducíos= êadáculaêÉsX= êÉmocáón= èuáêúêgáca
sÉlÉcíáva= dÉ= los= íÉàádos= éaíológácos= êÉsulíaníÉs= dÉ= éaíologías= éuléaêÉsX
êÉámélaníÉs= áníÉncáonalÉs= o= dÉ= dáÉníÉs= avulsáonadosX= êÉmocáón= èuáêúêgáca= dÉ




aÉ= acuÉêdo= con= la= AAbI= ÉlLla= Éndodoncásía= És= êÉséonsablÉ= dÉ= la




báológácamÉníÉ= acÉéíablÉs= ó= Én= maíÉêáalÉsX= ó= íambáén= Én= la= Éducacáón= dÉl
éúblácoI= hacáéndolÉ= llÉgaê= la= ánfoêmacáón= acÉêca= dÉ= la= áméoêíancáa= dÉ= la
bndodoncáa= Én= la= éêÉsÉêvacáón= dÉ= la= dÉníácáón= Én= un= Ésíado= fásáológáco
funcáonal=èuÉ=maníÉnga=la=salud=oêal=ó=sásíémácaK
ia= eumanádad= dÉsdÉ= sáÉméêÉ= áníÉníó= buscaê= solucáonÉs= éaêa= los
múlíáélÉs=éêoblÉmas=ó=dáfáculíadÉs=con=los=èuÉ=sÉ=ÉnconíêabaK= fnácáalmÉníÉ=dÉ




ó= dÉsdÉ= ÉníoncÉs= han= Éñásíádo= una= éÉêmanÉníÉ= Évolucáón= ó= un= dÉsaêêollo= dÉ
conocámáÉníos=ó=nuÉvas=íécnácasK
bn= NVQP= sÉ= foêma= la AAb Én= los= bsíados= rnádosI= = P= años= dÉséués= la
êÉvásía gouênal=of=bndodoníács EglbF ó=Én=NVSPI=la=Asocáacáón=aÉníal=AmÉêácana
EAaAF= êÉconocÉ= la= bndodoncáa= como= una= ÉséÉcáaládadK= aÉsdÉ= ÉníoncÉs= la
Évolucáón=dÉ=la=bndodoncáa=ha=sádo=consíaníÉ=É=áméaêablÉK=pá=Én=Él=éêáncáéáo=dÉ





TKNKOK J ia= éêoduccáón= cáÉníífácaI= la= bábláomÉíêía= ó= la
cáÉncáomÉíêía
Con=la=Éñéansáón=dÉ=la=cáÉncáa ó=dÉ=la=íÉcnología=Én=las=úlíámas=décadasI
sÉ= házo= más= ó= más= ÉvádÉníÉ= la= nÉcÉsádad= dÉ= valoêaê= Él= éêogêÉso= Én= Ésíos
caméos= ó= dÉ= dÉíÉêmánaê= los= dÉsaêêollos= logêados= éoê= = algunas= dáscáélánas= dÉl
conocámáÉníoK
iuÉgo=aéaêÉcáó=una=nuÉva=áêÉaI=conocáda=como=_ábláomÉíêáaK
ia= _ábláomÉíêáa= És= una= ?hÉêêamáÉnía= mÉíodológáca?= èuÉ= éaêíÉ= dÉ= la
nÉcÉsádad=dÉ=mÉdáê=cáÉêíos=aséÉcíos=dÉ= la=cáÉncáaK=ia=_ábláomÉíêáa=íáÉnÉ=como
obàÉíávo= éêáncáéal= Él= análásás= dÉ= la= acíávádad= cáÉníífáca= o= íécnáca= éoê=mÉdáo= dÉ
Ésíudáos= cuaníáíaíávos= dÉ= las= éublácacáonÉsK= bsíos= son= calculados= a= éaêíáê= dÉ
daíos=Ésíadísíácos=dÉ=las=éublácacáonÉs=o=dÉ=ÉlÉmÉníos=Éñíêaídos=dÉ=los=másmosK
aÉ= Ésía= manÉêaI= éuÉdÉ= dÉcáêsÉI= èuÉ= Él= íéêmáno= bábláomÉíêía= És= gÉnéêácoI
éoêèuÉ=êÉúnÉ=una=sÉêáÉ=dÉ=íécnácas=Ésíadísíácas=íêaíando=dÉ=mÉdáê=los=éêocÉsos
dÉ=la=comunácacáón=ÉscêáíaK
moê= lo=èuÉ= sÉ= êÉfuáÉêÉ= a= la=CáÉncáomÉíêíaI= ÉsíÉ=nombêÉ=aéaêÉcáó= Én= la
aníágua=rnáón=pováéíáca=ó=Én= la= llamada=buêoéa=lêáÉníalI=habáÉndo=sádo=usada
ÉsÉncáalmÉníÉ=Én=eungêíaK=lêágánalmÉníÉI=sÉ=házo=êÉfÉêÉncáa=a=la=aélácacáón=dÉ
los= méíodos= cuaníáíaíávos= éaêa= Él= Ésíudáo= dÉ= la= hásíoêáa= dÉ= la= cáÉncáa= ó= dÉl
éêogêÉso=íÉcnológácoI=habáÉndo=llÉgado=a=la=éoéulaêádad=máñáma=Én=NVTTI=con
Él=suêgámáÉnío=dÉ=la=êÉvásía pcáÉncáomÉíêácsK





ÉàÉméloI= mÉdáaníÉ= Él= análásás= dÉ= éublácacáonÉsI con= Él= êÉèuÉêámáÉnío= Én= Él
dÉsaêêollo= dÉ= la= éolííáca= cáÉníífácaK= = qêaía= dÉ= mÉdáê= los= áncêÉmÉníos= dÉ




péának= afáêma= èuÉ= ”la= _ábláomÉíêáa= Ésíudáa= la= oêganázacáón= dÉ= los= sÉcíoêÉs
cáÉníífácos=ó=íÉcnológácos=a=éaêíáê=dÉ=las=fuÉníÉs=bábláogêáfácas=ó=los=oêígÉnÉs=dÉ
las= éaíÉníÉs éaêa= éodÉê= ádÉníáfácaê= los= áníÉêvÉnáÉníÉsI= sus= êÉlacáonÉs= ó= sus
íÉndÉncáasK= pán= ÉmbaêgoI= la= CáÉncáomÉíêáa= sÉ= Éncaêga= dÉ= hacÉê= algunas
mÉdácáonÉs= dÉ= la= láíÉêaíuêaI= dÉ= los= documÉníos= ó= dÉ= oíêos= mÉdáos= dÉ
comunácacáónI=máÉníêas=èuÉ=la=_ábláomÉíêáa=íáÉnÉ=èuÉ vÉê=con=la=éêoducíávádad
ó=la=uíáládad=cáÉníífáca?K
péának= afáêma= èuÉ= la= CáÉncáomÉíêía= aéláca= íécnácas= bábláoméíêácas= a= la
cáÉncáaK= ?bl= nombêÉ= cáÉncáa= sÉ= êÉfáÉêÉ= a= las= cáÉncáas= físácas= ó= naíuêalÉs= íanío
como= a= las= cáÉncáas= socáalÉsK= mÉêo= la= CáÉncáomÉíêíaI adÉmás= dÉ= las= íécnácas
bábláoméíêácasI= íambáén= êÉvása=Él=dÉsaêêollo=ó= la=éolííáca=cáÉníífácaK= ios=análásás
cuaníáíaíávos= dÉ= la= CáÉncáomÉíêía= consádÉêan= la= cáÉncáa= como=una=dáscáélána= o
acíávádad= ÉconómácaK= moê= Ésía= êazónI= la= CáÉncáomÉíêía= éuÉdÉ= ÉsíablÉcÉê las
coméaêacáonÉs=ÉníêÉ= las=éolííácas=dÉ= la= ánvÉsíágacáón=dÉ= los=éaísÉs=analázando
sus=aséÉcíos=Éconómácos=ó=socáalÉs?K
aÉ= acuÉêdo= con= Él= másmo= auíoêI= los= íÉmas= èuÉ= áníÉêÉsan= a= la
CáÉncáomÉíêáa= áncluóÉn= Él= cêÉcámáÉnío= cuaníáíaíávo= dÉ= la= cáÉncáaI= Él= dÉsaêêollo
dÉ= las=dáscáélánas=ó= las= subdáscáélánasI= la= êÉlacáón=ÉníêÉ=cáÉncáa=ó= íÉcnologíaI= la
obprjbk
OMU





baào= la= foêma= dÉ= aêíículosI= éublácacáonÉsI= cáíasI= éaíÉníÉs= ó= oíêos= ándácadoêÉs






másáón= con= la= socáÉdad= usando= los= mÉdáos= adÉcuados= dÉ= comunácacáón









TKNKOKOK J ia=fnfoêmacáón=cáÉníífáca=Én ldoníología










láíÉêaíuêa= cáÉníífácaI= ó= coméêÉndÉ= las= éublácacáonÉs= éêoducádas= éoê= los
ánvÉsíágadoêÉsI= vaêáando= dÉ= acuÉêdo= con= Él= foêmaíoI= Él= soéoêíÉI= la= éoblacáón
Ésíudáada=ó=la=funcáónK
ia= bábláomÉíêía= usa= como= fuÉníÉ= éêáncáéal= dÉ= ánfoêmacáón= Él= aêíículo
cáÉníífácoI=óa=èuÉ=És=un=íáéo=dÉ=documÉnío=fácálmÉníÉ=accÉsáblÉ=ó=noêmalázadoK
pán= ÉmbaêgoI= ÉñásíÉn= oíêas= clasÉs= dÉ= documÉníos= íambáén= usadosI
como= íÉsás= docíoêalÉsI= láíÉêaíuêa= dÉ= congêÉsosI= bolÉíánÉs= ánfoêmaíávosI
ánfoêmÉs= íécnácos= ó= Ésíudáos= èuÉ= íodavía= no= sÉ= dávulgaêonK= bl= íáéo= dÉ






los= aséÉcíos= sámélÉmÉníÉ= cuaníáíaíávosI= como= la= dásíêábucáón= gÉogêáfácaI
documÉníalI=íÉmáíáca=ó=su=éêoducíávádadI=ó=Évaluaíáva=o=cualáíaíáva=èuÉ=añadÉ=a
la= éêámÉêa= Ésíudáos= dÉ= la= Évaluacáón= dÉ= la= acíávádad= cáÉníífácaK= bsía= sÉgundaI
conÉcía=las=íécnácas=Ésíadísíácas=ó=éêogêamas=ánfoêmáíácos=dÉ=más=comélÉàádadK
TKNKPKOKNK J ias=basÉs=dÉ=la=mÉíodología=bábláoméíêáca
ios= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= sÉ= basan= Én= Él= uso= dÉ= la= láíÉêaíuêa
cáÉníífáca= éaêa= sabÉê= la= íêaóÉcíoêáa= dÉ= una= dáscáélánaI= una= ánsíáíucáón= o una
êÉvásíaI=ÉníêÉ=oíêosK
TKNKPKPK J oÉéÉêíoêáo=bábláogêáfáco
ias= basÉs= dÉ= daíos= son= gêuéos= dÉ= íÉñíosI= cáfêasI= ámágÉnÉs= o= su
combánacáónX= íodos= Éllos= êÉgásíêados= dÉ= íal= manÉêa= èuÉ= éuÉdÉn= sÉê
gÉsíáonados= éoê= un= oêdÉnadoê= ó= oêganázados= Én= un= éaíêón= èuÉ= éÉêmáía= su









TKNKQK J gusíáfácacáón= dÉl= análásás= dÉ= la= ánfoêmacáón= sobêÉ
bndodoncáa







Én= la= éêoduccáón= cáÉníífáca= dÉsaêêollada= Én= las= unávÉêsádadÉs= ó= Én= oíêas
ÉníádadÉs= èuÉ= éêoducÉn= ánvÉsíágacáónI= ó= dávulgada= a= íêavés= dÉ= aêíículos= Én
êÉvásías=cáÉníífácasI=éêÉsÉníadas=Én= los= congêÉsosI=o=éublácadas=Én= lábêos=o=Én
oíêos=mÉdáosK
ia= Évolucáón= dÉ= los= concÉéíos= ó= las= nuÉvas= foêmas= dÉ= acíuacáón= Én
bndodoncáa= Ésíán= basadas= Én= la= asocáacáón= ÉníêÉ= los= nuÉvos= concÉéíos
éêÉsÉníados=éoê=Ésías=éublácacáonÉs=ó=las=ÉvádÉncáas=clínácasK
qÉnáÉndo= Én= cuÉnía= la= gêan= caníádad= dÉ= éêoduccáón= cáÉníífáca= èuÉI
dÉbádo= a= la= ÉnoêmÉ= éêÉsáón= èuÉ= los= ánvÉsíágadoêÉs= sufêÉn= éaêa= éêÉsÉníaê
nuÉvos= êÉsulíadosI= no= sáÉméêÉ= êÉsulía= Én= la= caládad= dÉsÉablÉI= És= sumamÉníÉ








ilÉvaê= a= cabo=un= Ésíudáo= bábláoméíêáco= dÉscêáéíávo= dÉ= los= documÉníos
sobêÉ=bndodoncáa=êÉcogádos=Én jbaifkbI=éublácados=éoê=êÉvásías=ándÉñadas






QK bvaluaê= la= éêoducíávádad= éoê= ánsíáíucáónI= éoê= númÉêo= dÉ= auíoêÉs= ó= éoê
éaísÉsK








ia=muÉsíêa= sÉ= lámáía= a= documÉníos= ÉñásíÉníÉs= Én= la= basÉ= dÉ= daíos fpf





bn=Él fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ ÉscogáÉndo gCo=pcáÉncÉ bdáíáon=EfpfJgCoF éaêa
cada= año= dÉl= éÉêíodo= ÉsíudáadoI= Én= la= caíÉgoêía= ? aÉníásíêóI= lêal= puêgÉêó= C
jÉdácánÉ?K
bn jbaifkbLmubjÉdI= uíálázando= como= dÉscêáéíoêW= ?Éndodoníács?K
bmélÉando= como= límáíÉs= cada= una= dÉ= las= êÉvásías= obíÉnádas= Én fpfJgCo éaêa
cada=año=dÉl=éÉêíodo=ÉsíudáadoK







maêa= cada= una= dÉ= las= dos= basÉs= dÉ= daíos= uíálázadas= sÉ= dÉsaêêolló= una
ÉsíêaíÉgáa=dÉ=búsèuÉdaK
TKPKOKNK J _asÉ=dÉ=daíos J fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gCo
Como= sÉ= ha= dáchoX= Én= Él fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ sÉ= llÉvó= a= cabo= la
ánvÉsíágacáón= Én= Él gouênal= of= Cáíaíáon= oÉéoêís= EgCoFI habáÉndo= sádo
sÉlÉccáonadas= íodas= las= êÉvásías= áncluádas= Én= la= caíÉgoêíaX= ?aÉníásíêóI= lêal
puêgÉêó=C=jÉdácánÉ?I=ÉníêÉ=NVVU=ó=OMMU=ánclusávÉK pÉ=obíuvo=un=conàunío=dÉ=SN
êÉvásíasK
TKPKOKOK J _asÉ=dÉ=dados J jbaifkbLmubjÉd




Él=límáíÉ=íÉméoêalI=“mublácaíáon=aaíÉ=fêom NVVULMNLMN ío OMMULNOLPN”K












TKPKQK J Análásás= dÉ= los= daíosW= consíêuccáón= dÉ= las= basÉs= dÉ
daíos
qoda= la= ánfoêmacáón= obíÉnáda= sÉ= áníêoduào= Én= dos= basÉs= dÉ= daíos
consíêuádas=ÉséÉcífácamÉníÉ=éaêa=ÉsíÉ=éêoéósáíoK=Ambas=fuÉêon=êÉalázadas=con
Él=éêogêama bñcÉl ÉñásíÉníÉ=Én jácêosofí=lffácÉ OMMTK=rna=sáêváó=éaêa=áníêoducáê























CáíÉd= ealfJiáfÉ J jÉdáa= dÉ= Édad= dÉ= los= aêíículos= dÉ= una= êÉvásía= èuÉ
fuÉêon=cáíados=Én=un=año=dÉíÉêmánado
Cáíáng= ealfJiáfÉ J bdad= mÉdáa= dÉ= los= aêíículos= cáíados= éoê= una
dÉíÉêmánada=êÉvásía=Én=un=año=dÉíÉêmánado
TKPKQKOK J oÉgásíêo= bábláogêáfáco= dÉ= la= basÉ= dÉ= daíos
mubjÉdLjbaifkb



















 fdáoma J bl=caméo=dÉ=búsèuÉda=fuÉ=sáÉméêÉ=Él=ádáoma=fnglésI=óa=èuÉ=las
êÉvásías=Ésíudáadas=sólo=éublácan=aêíículos=Éscêáíos=Én=ánglés
 qáéo=dÉ=ÉsíudáoW
N J oÉvásáón= EsíníÉsás= dÉ= vaêáos= Ésíudáos= èuÉ= íêaían= un= dÉíÉêmánado
íÉmaF






Q J bnsaóos= clínácos= EÉsíudáo= êÉalázado=con=éacáÉníÉsI=éêÉíÉndÉ=éêobaê
cáÉêíos=éêocÉdámáÉníos=o=éêoducíosI=a=fán=dÉ=dÉmosíêaê=sus=bÉnÉfácáos=êÉalÉs=ó
la=sÉguêádad=dÉ=su=usoF
R J bsíudáos fn= sáíêo EagêÉga= la= ánvÉsíágacáón= Én= laboêaíoêáo= ó= Én
anámalÉsF
S – CasÉ=êÉéoêí EêÉéoêíÉ=dÉ=un=caso=clínáco=aásladoF




O J aÉscêáécáonÉs= íécnácas= EconsásíÉ= Én= íécnácas= dÉ= laboêaíoêáo= o
éêocÉdámáÉníos=clínácos=o=éêácíácosF











S – qÉêaééuíáca= fnsíêumÉníacáón= Elo= èuÉ= êÉséÉía= a= la= láméáÉza= ó
éêÉéaêacáón dÉl=Éséacáo=éuléaêI=uíálázando=ánsíêumÉníos=manualÉs=o=accáonados
éoê=dáséosáíávosF






A= coníánuacáón= fuÉêon= áníêoducádos= Én= la= basÉ= dÉ= daíos= bábláogêáfáca= cêÉada
éaêa=íal=ÉfÉcíoK




maêa= analázaê= la= Évolucáón= íÉméoêal= dÉ= la= éêoducíávádadI fuÉêon
êÉalázados= gêáfácos= ó= íablas= éaêa= cada= año= éaêa= ÉvádÉncáaê= la= Évolucáón= dÉ= la







dÉl=éÉêáodo=ÉsíudáadoK= =maêa=vÉêáfácaê= la=aélácabáládad=dÉ= la= lÉó=dÉ=_êadfoêd=sÉ
llÉvó= a= cabo= la= dásíêábucáón= dÉ= documÉníos= éoê= áêÉasK= cuÉ= dÉíÉêmánado= Él
núclÉo= dÉ= êÉvásías= más= éêoducíávas= ó= fuÉêon= sÉlÉccáonadas= las= êÉvásías
êÉséonsablÉs=dÉ= la=éêoduccáón=dÉ=aéêoñámadamÉníÉ=Él=VMB=dÉl=númÉêo= íoíal
dÉ= documÉníosK= AdÉmás= sÉ= confÉccáonaêon= íablasI= éaêa= cada= una= dÉ= Ésías





documÉníos= íoíal= ó= Él= éoêcÉníaàÉ= êÉlaíávo= éêoducádo= éoê= cada= ánsíáíucáónK= pÉ
ÉàÉcuíó= oíêo= gêáfáco= éaêa= éÉêmáíáê= vásualázaê= la= éêoducíávádad= íoíal= éoê
ánsíáíucáón= Én= cada= êÉvásíaK= qambáén= fuÉ= ÉvaluadoI= Él= éêogêÉso= dÉ= la
éêoducíávádad= anual= dÉ= cada= ánsíáíucáón= Én= cada= êÉvásíaI= habáÉndo= sádo
êÉalázados=éaêa=ÉsÉ=ÉfÉcío=gêáfácos=anualÉsK
TKPKSK J Análásás=dÉ=la=colaboêacáón
pÉ= llÉvó=a= cabo=un=análásás=dÉ= los=dásíáníos= íáéos=dÉ= colaboêacáón=ó= los









pÉ= hácáÉêon= gêáfácos= éaêa= mosíêaê= la= vaêáacáón anualI= Él= númÉêo














pÉ= Élaboêaêon= gêáfácos= ó= íablas= éaêa= obíÉnÉê= la= dásíêábucáón= íoíal= dÉl
númÉêo=dÉ=documÉníos=ó=sus=éoêcÉníaàÉs=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudáoK
TKPKTKOK J aásíêábucáón= anual= dÉ= los= documÉníos= éoê= íáéo= dÉ
Ésíudáo


























TKQK – oÉsulíados ó=aáscusáón
rn= íêabaào= sobêÉ= bábláomÉíêía= asocáado= a= la= bndodoncáa= És= muó
éÉêíánÉníÉ=éoêèuÉ=váÉnÉ=a=cubêáê=un=vacío=ÉñásíÉníÉ=Én=ÉsíÉ=caméoK=va=ÉñásíÉn
algunos=íêabaàos=êÉlacáonados=con=oíêas=áêÉas=dÉ=la=ldoníologíaI=dÉ=los=cualÉs
cabÉ= dÉsíacaê= Él= dÉ= mulgaê Éí= al EOMMNFI= éoêèuÉ= dÉ= una= manÉêa= muó= báÉn
Ésíêucíuêada= ó= obàÉíáva= conságuÉ= hacÉê= Él= análásás= dÉ= las= éublácacáonÉs
Éséañolas=dÉl=áêÉa=dÉ=la=ldoníología=ConsÉêvadoêa=èuÉ=ÉñásíÉn=ÉnjbaifkbK








bs= áméoêíaníÉ= daêsÉ= cuÉníaI= èuÉ= un= íêabaào= dÉ= ÉsíÉ= íáéo= íáÉnÉ
lámáíacáonÉs=ánhÉêÉníÉs=a=la=mÉíodología=uíálázadaI=comoW
J polo=êÉcogÉ=documÉníos=éublácados=Én=ánglésK
J aÉéÉndÉ= dÉ= los= documÉníos= ándÉñados= éoê= las= basÉs= dÉ= daíos




J nuázá=no=sÉa=éosáblÉ= =êÉéêoducáêlo=fáÉlmÉníÉI=dÉbádo=a=èuÉ= las=basÉs
dÉ=daíos=éuÉdÉn=cambáaêI=dando=lugaê=a=dáfÉêÉncáas=Én=la=êÉcoéálacáón
dÉ=documÉníos=Én=dáfÉêÉníÉs=momÉníosK
J bn= la= caíalogacáón= dÉ= los= documÉníos= êÉcogádos= éuÉdÉn= Éñásíáê
ÉêêoêÉsI=o=cêáíÉêáosI=no=acÉéíados=dÉl=íodoK
bl=análásás=bábláoméíêáco=no=Ésíá=íoíalmÉníÉ=ÉñÉnío=dÉ=cêííácasI=óa=èuÉ
sÉ= basa= Én= un= conàunío= dÉ= éêocÉdámáÉníos= comélÉàos= ó= Én= éÉêmanÉníÉ








Cuando= sÉ= házo= la= êÉcogáda= dÉ= documÉníosI= Én àuláo= dÉ= OMMVI= sÉ
obíuváÉêon=íodos=los=daíos=ÉñásíÉníÉsI=no=ÉñásíáÉndo=Én=Ésa=fÉchaI=ánfoêmacáón
dáséonáblÉ=dÉ=los=años=aníÉêáoêÉs=a=NVVU=ná=éosíÉêáoê=a=OMMUK=bl=dÉsfasÉ ÉníêÉ=la




lugaê= éoêèuÉ= no sÉ= ha= éublácadoI= hasía= Él= momÉníoI= nángún= oíêo= íêabaào
bábláoméíêáco= sobêÉ= bndodoncáa= con= ÉsíÉ= alcancÉ= Én= ÉsíÉ= caméo= dÉl
conocámáÉníoK= bn= sÉgundo= íéêmánoI= la= muÉsíêa= obíÉnáda= ságuÉ= sáÉndo= váláda
éaêa=Él=éÉêíodo=ÉsíudáadoK=moê=oíêa=éaêíÉI= la=améláacáón=dÉ=ÉsíÉ=éÉêáodo=sÉêía
un=éêocÉdámáÉnío=coníêaêáo=a=los=cêáíÉêáos=ÉsíablÉcádos=Én=Él=éêoóÉcío=ánácáal=dÉ
ánvÉsíágacáónK= AdÉmásI= la= acíualázacáón= dÉ= la= muÉsíêa= a= años= más= êÉcáÉníÉsI
maníÉnáÉndo= Él= élazo= ÉsíablÉcádo= dÉ= NN= añosI= ságnáfácaêía= êÉhacÉê
comélÉíamÉníÉ la=ánvÉsíágacáón=ó=dÉscaêíaê=íodos=los=daíos=coêêÉséondáÉníÉs=a













gouênal con= TOP= documÉníos= ENVIMQBFI Él lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal
maíhologó= lêal= oadáologó= and= bndodoníács con= PRU= documÉníos= EVIQPBFI= Él
aÉníal=qêaumaíologó con=OPS=documÉníos= = ESIONBFI=Él _êáíásh=aÉníal= gouênalI
con= NPR= documÉníos= EPIRRBF= ó= Él nuáníÉssÉncÉ= fníÉênaíáonal con= NMV
documÉníos=EOIUTBFI=Én=conàunío=êÉéêÉsÉnían=más=dÉ=íêÉs=cuaêías=éaêíÉs=dÉ=la
éêoduccáón=íoíal=dÉ=documÉníosK
Con= OKUSU= documÉníosI= èuÉ= coêêÉséondÉn= al= TRIRNB= dÉ= la= muÉsíêa





obsÉêvaêsÉ= èuÉI= dÉ= manÉêa= globalI= sÉ= ha= obsÉêvado= un= aumÉnío= dÉ= la
éêoducíávádad= cáÉníífáca= Én= Él= áêÉa= dÉ= conocámáÉnío= ÉsíudáadoI Én= Él= èuÉ= sÉ
muÉsíêa= una= íÉndÉncáa= al= cêÉcámáÉnío= duêaníÉ= Él= éÉêíodo= = Ésíudáado= ENVVUJ





pán= ÉmbaêgoI= És= áníÉêÉsaníÉ= obsÉêvaê= èuÉ= Én= los= éêámÉêos= cánco= años
Ésíudáados=dÉ=NVVU=a=OMMOI=fuÉêon=êÉcogádos=NKPMM documÉníosI=Én=los=cuaíêo
años= ságuáÉníÉsI= dÉ= OMMP= a= OMMSI= sÉ= áncêÉmÉníó= la= muÉsíêa= Én= NKOMQ




èuÉ= sólo=un=éÉèuÉño=gêuéo=dÉ=NO= êÉvásías=ha= coníêábuádoI= Én= íodos= los= años
ÉsíudáadosI= con= documÉníos= éaêa= la= muÉsíêaK bsías êÉvásías= sonI= éoê= oêdÉn
alfabéíácoW Acía= ldoníologáca= pcandánavácaI= AmÉêácan= gouênal= of= aÉníásíêóI
Ausíêaláan= aÉníal= gouênalI= _êáíásh= aÉníal= gouênalI= fníÉênaíáonal= bndodoníác
gouênalI=fníÉênaíáonal=gouênal=of=mêosíhodoníácsI=gouênal=of=íhÉ=AmÉêácan=aÉníal
AssocáaíáonI= gouênal= of= aÉníásíêóI= gouênal= of= bndodoníácsI= lêal= puêgÉêó= lêal
jÉdácánÉ=lêal= maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníácsI= mÉdáaíêác=aÉníásíêóI
nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonalK
bñásíÉ= un= caso= éaêíáculaêI= coméuÉsío= éoê= las= êÉvásíasI= bndodoníács= C
aÉníal=qêaumaíologó ó aÉníal=qêaumaíologóI óa=èuÉ=la=éêámÉêa=dáo=oêígÉn=a=la
sÉgunda= Én= Él= año= OMMNI= ó= ésíasI= conàuníamÉníÉI= coníêábuóÉêon= con
documÉníos=a=lo=laêgo=dÉ=íodo=Él=éÉêáodo=ÉsíudáadoK
moê=oíêo= lado=éodÉmos=dÉsíacaêI=éoê= su=éÉèuÉña=coníêábucáón=éaêa la
muÉsíêa=dÉ=ÉsíÉ=íêabaàoI=R=êÉvásías=èuÉ=solamÉníÉ=éêÉsÉnían=un=documÉnío=Én
los= oncÉ= años= analázadosW ClÉfí= malaíÉJCêanáofacáal= gouênalI= Clánácal= fmélanís
obprjbk
OOU




la=muÉsíêaI= las= áêÉas= obíÉnádas= no= vÉêáfácan= los= éêÉsuéuÉsíos= Énuncáados= Én
dácha=iÉóK
bn=Él=caso=ÉséÉcífáco=dÉ=ÉsíÉ=íêabaào=la=zona=dÉl=núclÉo=Ésíá=consíáíuáda
únácamÉníÉ= éoê= Él gouênal= of= bndodoníács èuÉ= con= NKPMT= documÉníosI
êÉéêÉsÉnía=Él=PQIQNB=dÉ=la=muÉsíêa=íoíalK=ia=zona=NI=èuÉ=êÉéêÉsÉnía=Él=PQISUBI
con=NPNT=documÉníos=sÉ=coméonÉ=éoê=íêÉs êÉvásíasI fníÉênaíáonal=bndodoníác






sÉ= dÉíÉêmánó= Él= conàunío= dÉ= êÉvásías= êÉséonsablÉs= dÉ= la= éublácacáón= dÉ
aéêoñámadamÉníÉ=Él=VMB=dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK=bsÉ=conàunío=dÉ=êÉvásías=És=Él
êÉséonsablÉ= éoê= la= éêoduccáón= dÉ= PKQOR= documÉníos= èuÉ= coêêÉséondÉn














êÉcogádosI= ó= con= OQV= documÉníos= éublácadosI= coêêÉséondÉn= al= SIRSB= dÉ= la
muÉsíêaK
bn= OMMO= ÉñásíÉ= un= aumÉnío= ságnáfácaíávo= dÉl= númÉêo= dÉ= documÉníos
êÉcogádosK= pÉ= obíuváÉêon= POUI= hacáÉndo= Él= UISQB= dÉ= la= muÉsíêaK= bñásíÉ= una
dásmánucáón= dÉ= la= coníêábucáón= éoêcÉníual= dÉl gouênal= of= bndodoníácsI= èuÉI= a
éÉsaê=dÉl=aumÉnío=dÉ=su=éêoduccáón=éaêa=NMS=documÉníosI=solo=êÉéêÉsÉnía=Él
POIPOB= dÉl= íoíalK= bn= ÉsíÉ= añoI= sÉ= vÉêáfáca= un= ÉnoêmÉ= aumÉnío= dÉ= la
coníêábucáón= dÉl fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI= èuÉ= con= VM= documÉníos
éublácadosI= coêêÉséondÉ=al=OTIQQB=dÉ= la=éêoduccáón=anualI= lo=èuÉ= suéonÉ=un
cêÉcámáÉnío dÉl=TPIMUB=Én=coméaêacáón=con=su=éêoduccáón=dÉl=año=aníÉêáoêK









moê= oíêo= ladoI= Él _êáíásh= aÉníal= gouênal llÉgó= a= su= valoê= máñámo= Én= su
coníêábucáón=éoêcÉníual=anual=con=un=RIPMBK
bn= Él= año= OMMS= ÉñásíÉ= un= aumÉnío= dÉl= númÉêo= íoíal= dÉ= documÉníosI
habáÉndo=sádo=êÉcogádos=PRS=èuÉ=ÉèuávalÉn=al=VIPTB=dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK
bn= OMMT= vÉêáfácamos= un= cêÉcámáÉnío= dÉl= SPITSB= Én= êÉlacáón= al= año
aníÉêáoê=Én= la=éêoduccáón=dÉ=documÉníos=éaêa= la=muÉsíêaK=pÉ=êÉcogáÉêon=RUP
documÉníos=èuÉ=suman=Él=NRIPRB=dÉ=la=muÉsíêaK




éublácacáonÉsI=èuÉ=coêêÉséondÉn al=PSIRTB=dÉl= íoíal=anual=dÉ= la=muÉsíêa=ó=Él
NVIUVB=dÉ=la=éêoduccáón=dÉ=la=êÉvásía=Én=ÉsíÉ=éÉêíodo=dÉ=oncÉ=añosI=ó=Él=TIRVB
dÉ=los=documÉníos=éêoducádos=éoê=Él=gêuéo=dÉ=las=NS=êÉvásías=más=éêoducíávas
ó= Él= SIURB= dÉl= íoíal= absoluío= dÉ= documÉníos= êÉcogádosK CabÉ= dÉsíacaê= Él
ÉnoêmÉ= aumÉnío= dÉ= documÉníos= éublácados= Én= la aÉníal= qêaumaíologó èuÉ
éasó=dÉ=PP=documÉníos=éêoducádos=Én=OMMT=éaêa=UO=êÉcogádos=Én=OMMUI=lo=èuÉ
êÉéêÉsÉnía= un= cêÉcámáÉnío= dÉl= NQUIQUBI= lo= èuÉ= sÉ= íêaducÉ= Én= Él= NNIRPB= dÉl











bn= Él= gêuéo= dÉ= las= NS= êÉvásías= más= éêoducíávas= éodÉmos= obsÉêvaê
algunos= hÉchos= áníÉêÉsaníÉs= Én= lo= èuÉ= êÉséÉcía= a= la= dásíêábucáón= dÉ= la
éêoducíávádad=éoê=gêuéos=dÉ= íêabaàoK=AsíI= solo=ÉñásíÉn=Q= êÉvásías=èuÉ=éublácan
documÉníos=èuÉ=éêováÉnÉn=dÉ=íodo=íáéo=dÉ=ánsíáíucáonÉsI=Ésías=êÉvásías=son=Él
gouênal=of=bndodoníácsI Él fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI=Él lêal=puêgÉêó=lêal
jÉdácánÉ= lêal= maíhologó= lêal= oadáologó= and= bndodoníács ó= Él gouênal= of= íhÉ
AmÉêácan= aÉníal= AssocáaíáonK bsías= Q= êÉvásías= êÉéêÉsÉnían= Él= TOIQNB= dÉ= la
muÉsíêa=dÉl=gêuéo=dÉ=las=NSK
ias=rnávÉêsádadÉs=son=las=únácas=ánsíáíucáonÉs=èuÉ=éublácan=Én=íodas=las
êÉvásías= ó= son= Én= la=maóoêía= dÉ= ÉsíasI= êÉséonsablÉs= éoê=más= dÉl= UMB= dÉ= los
documÉníos=éublácadosK
Al= Éñamánaê= los= gêáfácos= èuÉ= êÉéêÉsÉnían= los= éaísÉs= éêoducíoêÉs= dÉ
documÉníos= áncluádos= Én= ÉsíÉ= íêabaàoI= vÉêáfácamos= la= éêÉsÉncáa= dÉ= SS= éaísÉsK







como= sÉgundo= éaís= más= éêoducíávoI= êÉéêÉsÉníando= Él= VIRNB= dÉl= íoíal= dÉ= la
muÉsíêa=con=PSN=documÉníos=analázadosK=A=coníánuacáón=aéaêÉcÉ=quêèuíaI=con
OTS=documÉníosI=èuÉ=êÉéêÉsÉnían=Él=TIOTB=dÉ=la=muÉsíêaK
bl= gêuéo= dÉ= los= R= éaísÉs= más= éêoducíávos= êÉéêÉsÉnía= RMITMB= dÉ= la






Él= coníánÉníÉ= más= éêoducíávoI= éêÉsÉníando= NKQMM= documÉníosI= lo= èuÉ
coêêÉséondÉ=al= PSIUSB=dÉ= la=muÉsíêaI= sÉguáda=dÉl= coníánÉníÉ=AmÉêácano= con











ios= documÉníos= fáêmados= éoê= íêÉs= ó= cuaíêo= auíoêÉs= êÉéêÉsÉnían= un
unávÉêso=dÉ=NKTQR=documÉníosI=lo=èuÉ=hacÉ=Él=QRIVRB=dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaI
dÉ=ÉsíosI=OPIVNB=coêêÉséondÉn=a=íêÉs=auíoêÉs=ó=OOIMQB=a=cuaíêoK
ios= documÉníos= fáêmados= éoê= dos= auíoêÉs= son= SPM= ENSIRVBF= ó= RPQ
documÉníos=ENQIMSBF=fuÉêon=fáêmados=éoê=R=auíoêÉsK
modÉmos= así= obsÉêvaê= èuÉ= TSISB= dÉ= la= muÉsíêa= EOKVMV= documÉníosF
êÉsulían=dÉ=la=colaboêacáón=ÉníêÉ=OI=PI=Q=ó=R=auíoêÉsK
bl= númÉêo= mÉdáo= dÉ= auíoêÉs= éoê= documÉnío= fuÉ= aumÉníando= dÉsdÉ
NVVUI= cuando= Éêa= dÉ= PIMS= hasía= PIVS= Én= OMMUK= lbsÉêvamos= èuÉ= la= mÉdáa
gÉnÉêal=dÉ=auíoêÉsI=a=lo=laêgo=dÉl=éÉêíodo=dÉ=oncÉ=añosI=És=dÉ=PIRQ=auíoêÉs=éoê
documÉníoK
bl= análásás= dÉl= CoÉfácáÉníÉ= dÉ= ColaboêacáónI= como= sÉêía= dÉ= ÉséÉêaêI




lbsÉêvando= la= dásíêábucáón= éoê= íáéo= dÉ= ÉsíudáoI= concluámos= èuÉ= los
bsíudáos án= váíêoI= con= NTPN= aêíículosI= son= los=más= uíálázados= ó= êÉéêÉsÉnían= Él











ia= íÉêaééuíáca=ÉsI=Én= su= conàuníoI=Él= íÉma=más= êÉéêÉsÉníaíávo=Én=casá
íodos=los=años=ÉsíudáadosI=con=las=ÉñcÉécáonÉs=dÉ=NVVU=ó=OMMOK
bn= concêÉíoI= las= “íÉêaééuíácas= dÉ= ánsíêumÉníacáón”I= êÉéêÉsÉnían= Én
Ésíos=NN=años=ÉsíudáadosI=más=dÉl=NMB=dÉ=la=muÉsíêaI=ó=su=aéoêíacáón=máñáma
fuÉ= Én= OMMS= con= Él= NRIQRBI= ó= Én= los= años= ságuáÉníÉsI= OMMT= ó= OMMU= ha= ádo
dásmánuóÉndo su=áméoêíancáaI=éasando=a=êÉéêÉsÉníaê=éoco=más=dÉl=NMB=dÉ=la
muÉsíêa= anualK= moê= su= éaêíÉI= las= “íÉêaééuíácas= áêêáganíÉs”= son= las= mÉnos
êÉéêÉsÉníaíávas= dÉ= ÉsíÉ= gêuéoI= éÉêo= han= ádo= aumÉníando= su= áméoêíancáaI
dÉsíacando=èuÉ=Én=Él=año=dÉ=OMMTI=Én=Él=cual=coníêábuóÉêon=con=PU=aêíículosI
êÉéêÉsÉníaêon= Él= SIROBK= moê= úlíámoI= las= “íÉêaééuíácas= dÉ= obíuêacáón”= han










OK= ia= éêoducíávádad= global= ÉñhábÉ= una= claêa= íÉndÉncáa= dÉ= cêÉcámáÉníoK








QK= ias= unávÉêsádadÉs= sonI= sán= dudaI= los= éêáncáéalÉs= cÉníêos= dÉ
ánvÉsíágacáón= ó= coníêábuóÉêon= con=más=dÉl= UMB dÉl= íoíal= dÉ= documÉníos= a= la
muÉsíêa=dÉl= íêabaàoK bn=cuanío a= la=éêoducíávádadI=Él=númÉêo=dÉ=auíoêÉsI= los
documÉníos=fáêmados=éoê=P=ó=éoê=Q=auíoêÉs=êÉéêÉsÉnían=casá=la=máíad=dÉl=íoíalI
ó=los=aêíículos=fáêmados=éoê=OI=PI=Q=ó=R=auíoêÉs=consíáíuóÉn=más=dÉ=íêÉs=cuaêías
éaêíÉs=dÉ= la=éêoduccáónK=eaó=cánco=éaísÉs=èuÉ=son êÉséonsablÉs=dÉ=más=dÉ= la
máíad=dÉ=la=éêoduccáón=dÉ=documÉníos=dÉ=la=muÉsíêaK=ios=más=éêoducíávos=son











sÉ= subêaóan= las= êÉlaíávas= a= los= éêocÉdámáÉníos= dÉ= obíuêacáón= dÉl= sásíÉma= dÉ
conducíos=êadáculaêÉsK
ia=_ábláomÉíêía=ó= la bndodoncáaI= como= las=áêÉas=cáÉníífácas=Én=gÉnÉêalI
Ésíán=Évolucáonando=consíaníÉmÉníÉK=bsíÉ=íêabaàoI=dÉsíánado=a=aboêdaê=Ésíos
caméos= dÉ= la= cáÉncáa= ó= éáonÉêo= Én= ÉsíÉ= ámbáíoI= éuÉdÉ= sÉêváê= como= basÉ= dÉ
coméaêacáón=éaêa=oíêos= Ésíudáos=èuÉ= sÉ= éuÉdan=dÉsaêêollaê= Én=Él= fuíuêoK= ias





dÉ= êÉalázaêsÉI=éuÉdÉn=éÉêmáíáê=dÉíÉcíaê=nuÉvas= íÉndÉncáas=dÉ= la= ánvÉsíágacáón
Én= êÉlacáón= con= los= ándácadoêÉs bábláoméíêácosI= así= como= la= Évolucáón= dÉ= los













































































































































































































RK CêusÉ= tm= and= _Éllázzá= oK= A= hásíoêác= êÉváÉw= of= ÉndodoníácsI= NSUVJNVSPI= éaêí= NK g
bndodK=NVUMX=SW=QVRJVK
SK dêossman=ifK= bndodoníácsW=a=éÉÉé= ánío= íhÉ=éasí=and=íhÉ= fuíuêÉK lêal= suêgÉêóI=oêal
mÉdácánÉI=and=oêal=éaíhologóK=NVTQX=PTW=RVVJSMUK
TK fnglÉ= gI= _akland= iI= _ÉvÉêádgÉ= bI= dláck= a= and= eoskánson= AK= jodÉên= bndodoníác
qhÉêaéóK bndodoníácsK=Ríh=ÉdK OMMQI=éK=NJQK
UK dêossman=ifK=A=bêáÉf=hásíoêó=of=ÉndodoníácsK gouênal=of=bndodoníácsK=NVUOW=RPSK
VK CêusÉ= tm= and= _Éllázzá= oK= A= hásíoêác= êÉváÉw= of= ÉndodoníácsI= NSUVJNVSPI= éaêí= OK g
bndodK=NVUMX=SW=RPOJRK




NOK _Éllázzá= o= and= CêusÉ= tmK= A hásíoêác= êÉváÉw= of= ÉndodoníácsI= NSUVJNVSPI= éaêí= PK g
bndodK=NVUMX=SW=RTSJUMK










NVK qoêêánha=cK aácáonáêáo=éoêíuguêsJlaíánoK=moêíoW=bdK aomángosI=NVPVI=éKNNOVK





OOK dêoss=mi=and dêoss=bjK=CollÉgÉ=iábêaêáÉs=and=ChÉmácal=bducaíáonK pcáÉncÉK=NVOTX=SSW
PURJVK
OPK _êadfoêd=pK=pouêcÉs=of=ánfoêmaíáon=on=séÉcáfác=subàÉcíK bngánÉÉêángK NVPQW=URJSK
OQK duÉdÉs= sip= and= _oêschávÉê= pK= _ábláomÉíêáaW= uma= fÉêêamÉnía= Ésíaíísíáca= éaêa= a
gÉsíão=da=ánfoêmação=É=do=conhÉcámÉnío=Ém=sásíÉmas=dÉ=ánfoêmaçãoI=dÉ=comunácação=É=dÉ
avaláação= cáÉníífáca= É= íÉcnológácaK bkClkqol= kACflkAi= ab= CfÊkCfA= aA= fkclojAÇÃlK
palvadoêW=AnaásI=OMMRI=éK=NJNUK
ORK mêáíchaêd= AK= píaíásíácal= _ábláogêaéhó= oê= _ábláomÉíêácsK gouênal= of= aocumÉníaíáonK
NVSVX=ORW=PQUJVK
OSK oosíaáng=eK ia= bábláoméíêáÉ= Éí= sÉs= íÉchnáèuÉsK qolousÉW= bdK= pcáÉncÉs= dÉ= la= pocáéíéI
NVVSI=éKNPNK
OTK aobêov= dj= and= haêÉnnoá= AAK= qhÉ= ánfoêmaíáonal= basás= of= scáÉníomÉíêácsK= fnW
sfkfqfKLcfaI=EÉdKFK ln=íhÉoêÉíácal=éêoblÉms of=ánfoêmaíácsK=joscouW=jfheAfilsI=AKfKI=NVSVI=éK
NSRJVNK
OUK saníá= kAmK= aa= bábláomÉíêáa= à= wÉbomÉíêáaW= uma= Éñéloêação= concÉáíual= dos
mÉcanásmos=uíálázados=éaêa=mÉdáê= o= êÉgásíêo=da= ánfoêmação= É= a= dáfusão=do= conhÉcámÉníoK
CáÉncáa=da=fnfoêmacaoK=OMMOX=PNW=PSVJTVK
OVK qaguÉJpuícláffÉ= gK= An= áníêoducíáon= ío= ánfoêmÉíêácsK fnfoêmaíáon= mêocÉssáng= C
janagÉmÉníK=NVVOX=OUW=NJPK
PMK pchubÉêí=q=and=jáchÉls=CK=mlacáng=aêíáclÉs= án=íhÉ=laêgÉ=éubláshÉê=naíáonsW= fs=íhÉêÉ=a
“fêÉÉ= lunch”= án= íÉêms= of= hághÉê= áméací? gouênal= of= íhÉ= AmÉêácan= pocáÉíó= foê= fnfoêmaíáon
pcáÉncÉ=and=qÉchnologóK OMNPX=SQW=RVSJSNNK
PNK péának= bK aáccáonaêáo= bncácloéédáco= dÉ= _ábláomÉíêíaI= CáÉncáomÉíêáa= É= fnfoêmÉíêíaK
CaêacasW=rkbpClI=NVVSI=éKNQPK
POK pancho=oK= fndácadoêÉs=bábláoméíêácos= uíálázados=Én= la= Évaluacáón=dÉ= la= cáÉncáa= ó= la
íÉcnologíaK oÉvásón=bábláogêáfácaK oÉc=bsé=aoc=CáÉníK=NVVMW=UQOJSRK
PPK pancho= oK= jásàudgÉmÉnís= and= shoêícomángs= án= íhÉ= mÉasuêÉmÉní= of= scáÉníáfác
acíáváíáÉs=án=lÉss=dÉvÉloéÉd=couníêáÉsK pcáÉníomÉíêácsK=NVVOX=OPW=OONJPQK
PQK jáguÉl= pI= joóaJAnÉgón= cd= and= polana= seK Aéêoñámacáón= mÉíodológáca= éaêa= la
ádÉníáfácacáón= dÉl= éÉêfál= ó= éaíêonÉs= dÉ= colaboêacáón= dÉ= dománáos= cáÉníífácos= unávÉêsáíaêáosK
OMMSK
PRK jacáasJChaéula= CAK= l= éaéÉl= da= ánfoêmÉíêáa= É= da= cáÉncáomÉíêáa= É= sua= éÉêséÉcíáva
nacáonal=É=áníÉênacáonalK CáÉncáa=da=fnfoêmacaoK=NVVUX=OTW=ndJndK








QMK sáckÉêó=_CK=_êadfoêdDs= iaw=of=pcaííÉêángK gouênal=of=aocumÉníaíáonK NVQUX QW=NVUJ
OMPK
QNK mánhÉáêo=isoK iÉá=dÉ=_êadfoêdW=uma=êÉfoêmulação=concÉáíualK Cáêncáa=da=fnfoêmaçãoK
NVUPX=NOW=ONK
QOK mánhÉáêo= isoK= iÉá= dÉ= _êadfoêdW= uma= êÉfoêmulação= concÉáíualK= oáo= dÉ= ganÉáêoW
rnávÉêsádadÉ= cÉdÉêal= do= oáo= dÉ= ganÉáêo= L= fnsíáíuío= _êasálÉáêo= dÉ= fnfoêmação= Ém= Cáêncáa= É
qÉcnologáaI=NVUOI=éK=NNTK
QPK CooéÉê= o_I= _laáê= a= and= mao=jK= Communácaíáng=jfp= êÉsÉaêchW= A= cáíaíáon= síudó= of
àouênal=ánfluÉncÉK fnfoêmaíáon=mêocÉssáng=C=janagÉmÉníK=NVVPX=OVW=NNPJOTK
QQK Aêaúào=CAK=_ábláomÉíêáaW=Évolução=hásíóêáca É=èuÉsíõÉs=aíuaásK bm=nuÉsíãoK=OMMSX=NOW
NNJPOK
QRK lwláa= mI= sasÉá= jI= doláaÉá= _= and= kassáêá= fK= koêmalázÉd= áméací= facíoê= EkfcFW= An
adàusíÉd= mÉíhod= foê= calculaíáng= íhÉ= cáíaíáon= êaíÉ= of= báomÉdácal= àouênalsK gouênal= of
_áomÉdácal=fnfoêmaíácsK=OMNNX=QQW=ONSJOMK












RNK mêácÉ=agdpK iáíílÉ=scáÉncÉI=bág=scáÉncÉK=kÉw=voêkIW=Columbáa=rnávK mêÉssI=NVSPI=éKñvI
NNV=éK
ROK qÉêêada=j= and= ioéÉzJmáñÉêo= gK ÍndácÉ= dÉ= cáías= É= ándácadoêÉs= _ábláoméíêácos= dÉ= las







RRK javêoéoulos= A= and= háláaêádás= pK= lêíhodoníác= láíÉêaíuêÉW= an= ovÉêváÉw= of= íhÉ= lasí= O
dÉcadÉsK Am=g=lêíhod=aÉníofacáal=lêíhoéK=OMMPX=NOQW=PMJQMK
RSK jooêman=mt=and= van dÉê= iÉá= gK=An= ánvÉníoêó=of=éublácaíáons=on= coméuíÉêJbasÉd
mÉdácal=êÉcoêdsW=an=uédaíÉK jÉíhods=fnf=jÉdK=OMMPX=QOW=NVVJOMOK










íhÉ classáfácaíáon= and= dáagnosíác= sósíÉms= án= ésócháaíêó= ovÉê= íhÉ= lasí= OR= óÉaêsK
msóchoéaíhologóK=OMMUX=QNW=ONQJORK
SOK aonaío= ej= and= aÉ= llávÉáêa= CcK= x_êÉasí= éaíhologóW= Évaluaíáon= of= íhÉ= moêíuguÉsÉ
scáÉníáfác=acíáváíó=basÉd=on=bábláomÉíêác=ándácaíoêszK Acía=jÉd moêíK=OMMSX=NVW=OORJPQK
SPK aonaío= elI= CcK= bvaluaíáon= of= moêíuguÉsÉ= scáÉníáfác= acíáváíó= án= lbsíÉíêács= and
dónÉcologó=basÉd=on=bábláomÉíêác=ándácaíoêsK Acía=lbsíÉí=dánÉcol=moêíK=OMMVX=PW=NMTJNQK
















TNK vuñáan= i= and= oonald= oK= mêoéÉêíáÉs= of= eáêschJíóéÉ= ándácÉsW= íhÉ casÉ= of= lábêaêó
classáfácaíáon=caíÉgoêáÉsK pcáÉníomÉíêácsK=OMMVX=TVW=OPRJQUK
TOK nuándos=dK= xConfusáng= íhÉ= confusÉdW= íhoughís= on= áméací= facíoêI= hEáêschF= ándÉñI=n




TQK van=bck=kg=and=talíman=iK=dÉnÉêalázáng=íhÉ=hJ and=gJ ándácÉsK g=fnfoêmÉíêK=OMMUX=OW
OSPJTNK
TRK ooussÉau= o= and= vÉ= cvK= A= éêoéosal= foê= a= dónamác= hJíóéÉ= ándÉñK gouênal= of= íhÉ
AmÉêácan=pocáÉíó=foê=fnfoêmaíáon=pcáÉncÉ=C=qÉchnologóK=OMMUX=RVW=NURPJRK
TSK bgghÉu= i= and= ooussÉau= oK= An= hJándÉñ= wÉághíÉd= bó= cáíaíáon= áméacíK fnfoêmaíáon
mêocÉssáng=C=janagÉmÉníK=OMMUX=QQW=TTMJUMK




TVK bgghÉ= i= and= ooussÉau= oK= An= hJándÉñ= wÉághíÉd= bó= cáíaíáon= áméacíK fnfoêmaíáon
mêocÉssáng=C=janagÉmÉníK=OMMUX=QQW=TTMJUMK





UOK domÉs=pioI jÉndonça=jAo=and=pouza=CjK=iáíÉêaíuêa=CánzÉníaK fnW=CAjmbiil=_pCI
_KsKX=hobjboI=gK=jK=ElêgsKFI=EÉdKFK coníÉs=dÉ=fnfoêmação=éaêa=mÉsèuásadoêÉs=É=mêofássáonaásK
_Élo=eoêázoníÉW=rcjdI=OMMMI=éK=VTJNMPK
UPK AlbÉêaná=sI=aÉ= Casíêo= máÉíêangÉlá= m= and=jazza=AjoK qhÉ=usÉ= of= gêÉó= láíÉêaíuêÉ= án
hÉalíh=scáÉncÉsW=a=éêÉlámánaêó=suêvÉóK _ullÉíán=of=íhÉ=jÉdácal=iábêaêó=AssocáaíáonK=NVVMX=TUW
PRUJSPK
UQK mêácÉ= agdpK l= aÉsÉnvolvámÉnío= da= CáêncáaK= oáo= dÉ= ganÉáêoW= iávêos= qécnácos= É
CáÉníáfácosI=NVTSI=éKTTK
URK _oêdons= j= and= wuluÉía= jÁK= bvaluacáón= dÉ= la= acíávádad= cáÉníífáca= a= íêavés= dÉ
ándácadoêÉs=bábláoméíêácosK oÉvásía=bséañola=dÉ=CaêdáologíaK=NVVVX=ROW=TVMJUMMK




UTK ioéÉzJmáñÉêo=g=and=qÉêêada=jK=ios= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó= la=Évaluacáón=dÉ=la
acíávádad=médácoJcáÉníífácaK= EfsF=ia=aélácacáón=dÉ=los= ándácadoêÉsK jÉd=Clín= E_aêcFK=NVVOX=VUW
PUQJUK











VQK ConíêÉêas= bgK= ios= jéíodos= _ábláoméíêácosK= AélácacáonÉs= ó= Ésíado= dÉ= la cuÉsíáónK
CuadÉênos=dÉ=documÉníacáón=mulíámÉdáaK=OMMMX=NMK
VRK eaêboÉJoÉÉ=CK=_ábláomÉíêács=ánfoêmaíáon=káíK=OMMRK
VSK oubáo=iánáÉês=jCK=_ábláomÉíêáa=ó=Cáêncáas=pocáalÉsK oÉvásía=mêoóÉcío=Cláo J ia=oÉvásíaK
NVVUX=TK













NMPK oÉhn= C= and= hêonman= rK= _ábláomÉíêác= handbbok= foê= haêolánska= fnsíáíuíÉíK qhÉ




NMQK oodêíguÉz=jaI= páÉnz= odI= Aêêoóo= ejI= eÉêêÉêa= amI= _aêêanco= adlo= and= CaballÉêoJ







NMTK oaváchandêa= oao= fhK jéíodos= nuaníáíaíávos= Ém= _ábláoíÉconomáa= É= Cáêncáa= da
fnfoêmaçãoK _êasíláaW=Assocáação=dos=_ábláoíÉcáêáos=do=aásíêáío=cÉdÉêalI=NVUSI=éKOSVK
NMUK dlänzÉl= tK= Coauíhoêsháé= maííÉêns= and= qêÉnds= án= íhÉ= pcáÉncÉs= ENVUM–NVVUFW= A








NNPK aÉlgado= ioéÉzJCozaê= bI= oobánsonJdaêcáa= k= and= qoêêÉs= palánas= aK= janáéulaíáng







casÉ= síudó= usáng= bpfJfáÉlds= as= unáí= of= dáffusáonK gouênal= of= íhÉ= AmÉêácan= pocáÉíó= foê
fnfoêmaíáon=pcáÉncÉ=C=qÉchnologóK=OMNMX=SNW=PQMJRNK
NNTK oÉuíÉês=qK=Coméanó=eásíoêóK OMNOK





NOMK iÉódÉsdoêff= iI= whou= m= and= _oênmann= iK= eow= can= àouênal= áméací= facíoês= bÉ
noêmalázÉd= acêoss= fáÉlds= of= scáÉncÉ?= An= assÉssmÉní= án= íÉêms= of= éÉêcÉníálÉ= êanks= and
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ORR
fêacíáonal= counísK gouênal=of= íhÉ=AmÉêácan=pocáÉíó= foê= fnfoêmaíáon pcáÉncÉ=and=qÉchnologóK
OMNPX=SQW=VSJNMTK
NONK van=iÉÉuwÉn=qk=and=joÉd=ecK=ChaêacíÉêásíács=of=àouênal=áméací=facíoêsW=qhÉ=ÉffÉcís
of= uncáíÉdnÉss= and= cáíaíáon= dásíêábuíáon= on= íhÉ= undÉêsíandáng= of= àouênal= áméací= facíoêsK
pcáÉníomÉíêácsK=OMMRX=SPW=PRTJTNK
NOOK péának=bK=fndácadoêÉs=cáÉncáomÉíêácosK Cá=fnfK=NVVUX=OTW=NQNJUK
NOPK pÉnguéía= fkK= _ábláomÉíêácsI= fnfoêmÉíêácsI= pcáÉníomÉíêács= and= iábêamÉíêácsW= an
ovÉêváÉwK iábêáK=NVVOX=QOW=TRJVUK
NOQK ioéÉzJmáñÉêo=g=and=qÉêêada=jK=ios= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó= la=Évaluacáón=dÉ=la
acíávádad= médácoJcáÉníífácaK EffF= ia= comunácacáón= cáÉníífáca= Én= las= dásíánías= áêÉas= dÉ= las
cáÉncáas=médácasKjÉd=Clín=E_aêcFK=NVVOW=NMNJSK
NORK ioéÉzJmáñÉêo=g=and=qÉêêada=jK=ios= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó= la=Évaluacáón=dÉ=la
acíávádad= médácoJcáÉníífácaK= EfffF= ios= ándácadoêÉs= dÉ= éêoduccáónI= cáêculacáón= ó= dáséÉêsáónI
consumo=dÉ=la=ánfoêmacáón=ó=êÉéÉêcusáónK jÉd=Clín=E_aêcFK=NVVOW=NQOJUK
NOSK ioéÉzJmáñÉêo= g= and= qÉêêada= jK= bl= consumo= dÉ= ánfoêmacáón= cáÉníífáca= nacáonal= ó
ÉñíêanàÉêa=Én= las= êÉvásías=médácas= ÉséañolasW= un= nuÉvo= êÉéÉêíoêáo= dÉsíánado= a= su= ÉsíudáoK
jÉd=Clán=E_aêcFK=NVVQW=NMQJNOK
NOTK donzálÉz= dÉ= aáos= gI= joóa= j= and= jaíÉos= jK= fndácadoêÉs= bábláoméíêácoW
CaêacíÉêísíácas= ó= lámáíacáonÉs=Én=Él=análásás=dÉ= la= acíávádad= cáÉníífácaK An=bsé=mÉdáaíêK= NVVTW
OPRJQQK
NOUK salÉnzuÉla= cK= Analásás= cuaníáíaíávo= dÉ= la= ánvÉsíágacáón= mÉñácana= Én= cáÉncáas= dÉ= la
paludÉ=ándázada=Én=jÉdlánÉW=NVUTJOMMNK=OMMQK
NOVK pancho= oK= jÉdácáón= dÉ= las= acíávádadÉs= dÉ= cáÉncáa= ó= íÉcnologíaK= bsíadísíácas= É
ándácadoêÉs=ÉmélÉadosK oÉv=bsé=aoc=CáÉníK=OMMNX=OQW=PUOJQMQK
NPMK goêdáJllávÉs= jK= aocumÉníacáón= báomédácaW= Ésíêucíuêa= ó= funcáonamÉnío= dÉ= las
basÉs=dÉ=dados=bábláogêáfácosK jÉd=Clán=E_aêcFK=NVVNW=OSRJTNK
NPNK oÉuíÉês=qK=tÉb=of=hnowlÉdgÉ=facíshÉÉíK fnW=oÉuíÉês=qI=EÉdKFK=OMNNK
NPOK daêfáÉld= bK= eow= fpf= sÉlÉcís= àouênals= foê= couvÉêagÉW= èuaníáíaíávÉ= and= èualáíaíávÉ
consádÉêaíáonsK CuêêÉní=ConíÉnísK=NVVMW=RJNPK
NPPK CasíÉlls= jK A= galáñáa= da= áníÉênÉíW= êÉflÉñõÉs= sobêÉ= a= áníÉênÉíI= os= nÉgócáos= É= a
socáÉdadÉK oáo=dÉ=ganÉáêoW=goêgÉ=wahaêI=OMMPK
NPQK rêábÉ=bpK=nué=És= la=ldoníologáa=_asada=Én= la=bvádÉncáa? oÉvásía=dÉ= la=caculíad=dÉ
ldoníologáa=rnávÉêsádad=dÉ=saléaêaásoK OMMMX=OW=OUNJTK






wÉáíschêáfíÉn= und=mÉdázánáschÉê= iáíÉêaíuêdaíÉnbankÉnK aísch=mÉd=tochÉnschêK= OMMOX= NOTW
NPNJTK
NPTK káÉdÉêman= oK= bvádÉncÉ= basÉd= dÉníásíêóW= whaí= ás= áíI= and= doÉs= áí= havÉ= ío= do= wáíh
éêacíácÉ?=qhÉ=mÉíhods=of=ÉvádÉncÉJbasÉd=dÉníêásíóK nuáníÉssÉncÉ=fníK=NVVUX=OVW=UNNJTK
NPUK hám= pK=jodÉên= Éndodoníác= éêacíácÉW= ánsíêumÉnís= and= íÉchnáèuÉsK aÉní= Clán=koêíh
AmK=OMMQX=QUW=NJVK




NQNK bghbal= jgI= aavaêá= Aêdakaná= k= and= Asgaêó= pK= A= pcáÉníomÉíêác= píudó= of= mubjÉdJ








NQRK caêdá= AI= hodonas= hI= dogos= C= and= bconomádÉs=kK= qoéJcáíÉd= aêíáclÉs= án= Éndodoníác
àouênalsK g=bndodK=OMNNX=PTW=NNUPJVMK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ORT
qlqA mbaoA=cA=mAobq
mêovÉêbáo=valÉncáano
mloql – sAibkCfA
OMNP
ORU
